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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk “ Penggunaan penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi bahasa 
Arab”. Tujuan kajian adalah untuk mengenalpasti tahap penguasaan kolokasi bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar tingkatan empat dan mengukur keberkesanan penggunaan 
penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Penyusun grafik merupakan 
paparan maklumat secara visual untuk menunjukkan hubungkait antara konsep-konsep 
penting serta memudahkan pembelajaran dan penyampaian maklumat. Kaedah kuasi 
eksperimen dilaksanakan dengan menggunakan ujian kolokasi bertulis melalui ujian pra 
dan pasca serta kaedah tinjauan secara temu bual. Sampel kajian ini seramai 60 orang 
pelajar tingkatan empat aliran sains agama di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 
18, Shah Alam, Selangor dan tidak diagihkan secara rawak kepada dua kumpulan iaitu 
kumpulan kawalan (n=30) dan eksperimen (n=30). Data dianalisis secara diskriptif bagi 
mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Ujian t turut dijalankan untuk mengukur 
perbezaan tahap penguasaan kedua-dua kumpulan. Manakala data temu bual pelajar 
pula dianalisis secara manual. Dapatan kajian ini menunjukkan penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) kumpulan kawalan masih di 
tahap lemah manakala kumpulan eksperimen di tahap sederhana. Kajian ini juga 
mendapati wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KN (al-idafah) [t(58)= 10.980, p<.05] dan KN+KA (al-naʻat) [t(58)= 
13.128, p<.05] antara kumpulan yang menggunakan penyusun grafik dan skor min 
kumpulan yang tidak menggunakan penyusun grafik selepas mengawal kesan ujian pra 
kolokasi bahasa Arab.  
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ABSTRACT 
 
This study entitled "Collocation competence of Arabic language using graphic 
organizer". The purpose of this study is to identify the level of proficiency among 
students in Arabic collocation and to measure the different levels of Arabic proficiency 
collocation aspects between experimental group with graphic organizers and control 
group of students who do not use the graphic organizers. Graphic organizers is visual 
information display to show the relationship between key concepts and facilitate 
learning and information delivery. This study involved 60 Form Four students from 
religious science stream at Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam, 
Selangor and were randomly divided into two groups: a control group (n=30) and 
experimental (n=30). Quasi-experimental methods and interviews conducted protocols 
were using collocation written test through pre and post testing and student interview 
questions. Data were analyzed descriptively for frequencies, percentages and means. t-
tests were conducted to measure differences in the level of proficiency in both groups. 
While the student interview data were analyzed manually. The findings of this study 
shown that the competence of Arabic collocation KN+KN (al-idafah) and KN+KA (al-
naʻat) in the control group were still weak while the experimental group at a moderate 
level. The study also found a significant difference in the mean scores Arabic 
collocation KN+KN (al-idafah) [t(58)= 10.980, p<.05] and KN+KA (al-naʻat) [t(58)= 
13.128, p<.05] between the group who was using graphic organizers and who was not 
after mitigating the effects of pre-test on collocation in Arabic language.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pendahuluan  
Penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar merupakan keperluan yang 
penting dalam konteks pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Ini adalah kerana 
perbendaharaan kata diperolehi melalui proses pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab memandangkan pelajar bukanlah penutur jati bahasa tersebut. Justeru kandungan 
sukatan pelajaran Bahasa Arab sebagaimana yang ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan 
Islam (BPI) merangkumi pelbagai kemahiran bahasa seperti yang terkandung dalam 
Sukatan Pelajaran (SP) Bahasa Arab yang berikut:  
Pengajian bahasa Arab di sekolah menengah bermatlamat kepada membolehkan 
pelajar menguasai kemahiran-kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, 
membaca dan menulis dan menggunakannya berdasarkan bidang dan situasi 
tertentu, meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata, kaedah tatabahasa dan 
sarf, mahfuzat terpilih serta meningkatkan kemampuan mereka dalam 
menggunakannya dengan tepat dan pembentukkan sahsiah melalui penghayatan 
akhlak mulia dan nilai-nilai murni. 
    (Sukatan Pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah, 2006:4)  
 
Umumnya, penguasaan perbendaharaan kata dalam pembelajaran bahasa kedua atau 
bahasa asing memainkan peranan penting dalam sesuatu bahasa yang dipelajari oleh 
pelajar. Davidson (2001) menegaskan sekiranya pelajar tidak dapat menguasai sesuatu 
perbendaharaan kata, maka sukarlah bagi mereka untuk memahami bahasa yang 
dipelajari. Hal ini juga telah disentuh oleh Tuʻimah (1989: 194) dalam pernyataannya: 
“pakar dalam bidang pendidikan bersetuju bahawa pengajaran perbendaharaan kata 
adalah keperluan utama dalam pengajaran bahasa kedua dan ia menjadi syarat 
untuk menguasai bahasa tersebut”. 
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Usaha menanam dan memupuk minat pelajar mempelajari dan memahami bahasa yang 
dipelajari sangat perlu dimulakan semenjak awal persekolahan mereka. Pemilihan 
strategi, teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang baik dapat membina 
kefahaman pelajar terhadap pelajaran di bilik darjah serta dapat memastikan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar, sistematik, menarik dan menyeronokkan 
seterusnya memudahkan pelajar memahami isi pelajaran. Menurut Lickona (1999) 
pembelajaran dalam keadaan ini akan menyebabkan konsep, fakta atau kemahiran yang 
dipelajari akan lebih cepat difahami dan mudah dikuasai. 
 
Perkara tersebut mengukuhkan pernyataan Lado (1980) yang menyatakan bahawa dunia 
sedang menyaksikan perubahan-perubahan besar dalam sejarah pengajaran bahasa, iaitu 
perubahan yang menyentuh setiap aspek kajian yang dikenali pada zaman ini. Begitu 
juga dengan kaedah pembelajaran yang turut berubah dengan rancaknya. Perubahan ini 
berlaku adalah berdasarkan kepada empat perkara iaitu, kemajuan pesat teknologi, 
kemunculan teknik mengajar yang baharu, penciptaan alat yang canggih seperti alat 
perakam dan alat video serta minat yang mendalam dalam diri untuk mempelajari 
bahasa.  
 
Senario ini menggambarkan kepada kita bahawa pembelajaran bahasa sentiasa 
berkembang dan melalui perubahan, termasuklah pembelajaran bahasa Arab. Justeru 
untuk memperkembangkan lagi pembelajaran bahasa Arab, strategi, pendekatan dan 
aktiviti haruslah diambil berat oleh guru agar objektif yang hendak dicapai dapat 
direalisasikan. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Aspek kata bukanlah semata-mata satu unit bahasa untuk menghasilkan wacana lisan 
atau tulisan bahkan sebagai instrumen asas yang penting untuk menyampaikan idea dan 
buah fikiran. Walaupun sesuatu idea boleh disampaikan dengan satu atau dua patah 
perkataan, namun seseorang itu perlulah mengetahui berkaitan perkataan tersebut dan 
cara untuk menyusun dan meletakkannya dalam ayat agar idea, pendapat atau maklumat 
disampaikan dengan lebih berkesan. Menurut Lyons (1994), makna adalah idea atau 
konsep yang dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar yang 
menghasilkan sesuatu bahasa yang lain. Oleh itu, keselarasan maksud antara kedua-dua 
pihak memainkan peranan penting bagi mencapai makna perkataan atau ayat yang 
sebenarnya. 
 
Sesuatu perkataan mempunyai konsep tersendiri dan maksud yang tertentu. Ketepatan 
bahasa dari segi makna pula dapat ditentukan melalui pendekatan semantik (Nathesan, 
2001). Sehubungan itu, pembelajaran perbendaharaan kata bukan hanya memberi 
penekanan kepada makna atau dengan memadankan dua perkataan atau lebih, tetapi 
kesesuaian dan ketepatan makna perkataan tersebut menurut konteks ayat turut diberi 
tumpuan. Tuʻimah (1989) menegaskan bahawa kemampuan pelajar menguasai sesuatu 
perkataan diukur berdasarkan kemampuannya menggunakan perkataan yang sesuai dan 
meletakkannya di tempat yang betul. 
 
Kolokasi (collocation) adalah aspek bahasa yang dijelaskan sebagai urutan kata yang 
mengiringi kata tertentu. Dengan kata lain, kombinasi antara dua unit makna yang 
berasingan tetapi mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Dalam Oxford 
Collocation Dictionary (2002: vii) kolokasi dijelaskan sebagai langkah menggabungkan 
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beberapa perkataan dalam suatu bahasa untuk menghasilkan ungkapan dalam pertuturan 
dan penulisan seperti penutur natif. Kolokasi juga ditakrifkan dalam Kamus Dewan 
(Noresah, et al., 2005: 806) sebagai kewujudan hubungan kedudukan antara satu 
perkataan dengan yang lain dalam satu susunan (misal dalam ayat); berkolokasi (bagi 
sesuatu kata yang) kerap kelihatan bersebelahan (berdekatan) antara satu sama lain. 
Manakala Harimurti (2008) mendefinisikan kolokasi sebagai asosiasi yang tetap antara 
kata dengan kata lain yang berdampingan dalam kalimat; misalnya antara kata buku dan 
tebal dalam Buku tebal ini mahal.  
 
Kolokasi mula diperkenalkan oleh Palmer (1938) dalam bukunya A Grammar of 
English Words dengan memberi definisi kolokasi sebagai urutan dua atau lebih 
perkataan yang maknanya sukar untuk dibuat kesimpulan daripada komponen  
pengetahuan perbendaharaan kata mereka (1938: iv). Sehubungan itu, setiap gabungan 
perkataan, contohnya let alone, throw away, carry on dan give up hendaklah dipelajari 
seperti mempelajari satu perkataan. 
 
Namun Firth (1957: 196) mencadangkan meaning by collocation merupakan hubungan 
makna antara unsur-unsur leksikal pada aras sintagmatik, iaitu hubungan linear dalam 
paparan tertentu dan bukannya pada aras paradigmatik seperti sinonim dan antonim. 
Contohnya dalam ayat Adik minum susu, wujudnya hubungan makna antara Adik, 
minum dan susu yang dikatakan hubungan in praesentia (Harimurti, 2008: 86). 
Manakala hubungan paradigmatik pula adalah hubungan makna unsur-unsur leksikal 
yang terdiri daripada sejumlah set perkataan yang berasal daripada kelas yang sama dan 
dapat ditukarkan antara satu kata dengan kata yang lain dalam kontek gramatikal ddan 
leksikal yang khusus. Contohnya terdapat hubungan paradigmatik antara adik, bayi, 
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budak itu dan lain-lain. Begitu juga antara susu, air, teh, jus dan sebagainya. Hubungan 
ini disebut juga hubungan in absentia (Harimurti, 2008: 86). 
 
Firth (1968) menegaskan bahawa pemerian makna bagi sebuah makna yang lengkap 
haruslah mencakupi kata lain yang boleh berkolokasi dengannya. Melalui contoh 
kolokasi kata adjektif dan kata nama bagi dua perkataan dark dan night, salah satu 
makna dark boleh berkolokasi dengan night begitu juga salah satu makna night boleh 
berkolokasi dengan dark. Maka definisi kolokasi menurut Firth sebagai the company 
that words keep menunjukkan pentingnya mengenali kata-kata yang menyertai atau 
mengiringi kata yang ingin diketahui maknanya.  
 
Hakikatnya kolokasi adalah kombinasi dua atau lebih leksem yang mempunyai 
hubungan semantik yang kuat. Merujuk kepada konsep susunan rangkai kata, kolokasi 
terletak antara kombinasi terbuka, kata majmuk dan idiom berdasarkan kepada dua 
kriteria iaitu aras ketetapan dan aras kesukaran (Santillán Grimm, 2009). Ini dapat 
dilihat dalam rajah 1.1. 
Kriteria 
KOMBINASI 
TERBUKA 
KOLOKASI 
UNGKAPAN 
TETAP 
IDIOM 
 
Aras ketetapan 
 
 
 
 
Aras kesukaran 
 
 
 
Rajah ‎1.1: Kombinasi leksikal berdasarkan kriteria aras ketetapan dan aras kesukaran menurut 
konsep susunan rangkai kata. Sumber: Santillán Grimm, 2009 
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Menurut Santillán Grimm (2009), kolokasi berbeza dengan idiom dan ungkapan tetap 
kerana kolokasi lebih longgar dari prinsip sintaksis dan lebih mudah dari sudut 
semantik. Idiom dan ungkapan tetap merupakan pola-pola bahasa yang tidak fleksibel 
kepada variasi bentuk dan maknanya sukar ditelusuri berdasarkan makna perkataan 
yang membentuknya (Baker, 1992). Contohnya,  ٍا  َ ِ ْ ِ  ِ َِؽ  َ , lemas dalam sejengkal 
air tetapi yang dimaksudkan adalah terlalu asyik. Manakala   ِ َ َْلا  ُ  ْ َ  buka aurat 
adalah kolokasi yang diterima dan bukannya  ُ  َْػ  ِ َ َْلا   walaupun  ُ  َْػ  membawa maksud 
buka. Maka, kolokasi lebih mudah ditelusuri maknanya melalui perkataan yang 
digabungkan, tetapi masih lagi terikat kepada  ketetapan tertentu.  
 
Kombinasi terbuka pula berbeza dengan kolokasi disebabkan kombinasi terbuka 
mempunyai ciri-ciri yang bebas sepenuhnya dari prinsip sintaksis dan amat mudah dari 
aspek semantik. Contohnya,  ٌ ْػ  ِ َ  ٌ َْػ  (rumah besar) adalah kombinasi terbuka kerana 
perkataan  ٌ  َْػ  (rumah) boleh dikombinasikan dengan banyak perkataan seperti  ٌ  َْػ  
 ٌ  ْ ِ َ (rumah bersih),   ٌ  َْػ  ٌ  ْ َِ   (rumah cantik),  ٌ  َْػ  ٌ ْػ  ِ َ  (rumah kecil) dan sebagainya. 
Tambahan pula, maknanya mudah difahami daripada gabungan tersebut. Manakala 
perkataan  ٌ ْػ ِ  َ lebih tepat untuk berkolokasi dengan  ٌ  َ َ (hujan) berbanding perkataan 
 ٌ ْػ  ِ َ (banyak) atau   ٌ  ْ َِ (berat) bagi memberi maksud hujan lebat. Maka,   ٌ ْػ ِ  َ  ٌ َ َ   
adalah kolokasi yang tepat bukannya  ٌ  َ َ  ْ  ِ َ  atau  ٌ  ْ َِ   ٌ  َ َ. 
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Konsep kolokasi tidak jauh berbeza dalam semua bahasa iaitu urutan kata yang 
mengiringi kata tertentu. Maka, bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan 
bukanlah sekadar urutan kata yang silih bertukar ganti tetapi ia adalah pemilihan 
perbendaharaan kata yang dapat diramalkan. Contoh dalam bahasa Arab, apabila 
seseorang berfikir tentang minuman, dia akan mengucapkan  ُد ِْ ُأب ْ ُ  (saya hendak 
minum), maka pendengar berharap kata nama yang berkolokasi dengan kata nama ب ْ ُ 
(minum) adalah seperti ي  َا  (teh),   َْه َا  (kopi), ب َِْللح  (susu), ة  دللد  ه  لد  (air mineral) 
atau ؿ  َُػت ُْػ ا   ُِصَع (jus oren) dan bukannya  ُا   ُ َْ ّْػ َؾ  (minyak engin) atau  
  ُ ْ  َ(syampu). Konsep kata nama (KN) berkolokasi dengan kata nama (KN) lain 
seperti (ي  َا  ب ْ ُ ),  (  َْه َا  ب ْ ُ) dan (   
َ
لدا  ب ْ ُ) dikategorikan sebagai kolokasi KN + 
KN (al-idafah).  
 
Sungguhpun bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya dengan khazanah 
perbendaharaan kata dalam pelbagai bidang tetapi banyaknya perkataan yang 
bersinonim telah menimbulkan kesukaran kepada pelajar dalam mempelajari kolokasi 
bahasa Arab. Contohnya, apabila pelajar ingin mengungkap ayat (Ali seorang pelajar 
baharu di sekolah ini) dalam bahasa Arab, maka akan terhasillah dua ayat berikut, 
a)    ٌذ ِْمِْلت ّّيِلَع ٌ  ِْد َةَس َْدَ
لد  ِهِذَى  ِ  
 
b)   ةَس َْد
َ
لد  ِهِذَى  ِ   ٌذ ِْمِْلت ّّيِلَع ٌد ِْد َ   
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Walaupun kata adjektif  ٌ  ِْد َ (baharu) bersinonim dengan kata adjektif  ٌد ِْد َ (baharu) 
tetapi penggunaan kata adjektif  ٌد ِْد َ lebih tepat untuk berkolokasi dengan kata nama 
 ٌذ ِْمِْلت (pelajar). Manakala kata adjektif  ٌ  ِْد َ  pula sesuai berkolokasi dengan kata nama 
   ِ ُا ُنْكِت (teknologi) seperti dalam ayat    ـ َا   َِنت  َ َ  ِ  ٌَد ِْف ُ ََة  ِدَلح    َ ِ ُا ُنْك ِا  ّفِإ (Teknologi 
moden bermanfaat dalam kehidupan kita sekarang). Dalam situasi ini apabila kata nama 
(KN) berkolokasi dengan kata adjektif (KA) seperti ( د ِْد َ ٌذ ِْمِْلت) dan (  ََة  ِدَلح    َ ِ ُا ُنْك ِا ) 
dikategorikan sebagai kolokasi KN+KA (al-naʻat). 
 
Justeru, kolokasi bahasa Arab merupakan aspek semantik yang sangat menarik untuk 
dikaji. Ini adalah kerana kesilapan penggunaan kata atau frasa dalam ayat yang 
membawa makna yang berlainan atau kurang menepati makna yang disampaikan akan 
menjejaskan pemahaman ayat berkenaan (Che Radiah, 2010).  Pengembangan kata 
menerusi proses derivasi dan perubahan bentuk serta pola perkataan yang 
mengakibatkan perubahan makna juga turut menimbulkan kesukaran kepada pelajar 
dalam menyesuaikan penggunaan kolokasi dalam ayat. Sehubungan dengan itu, 
penyelidik berminat untuk menjalankan kajian berkaitan kolokasi bahasa Arab.  
 
1.2 Pernyataan Masalah 
Fenomena kolokasi terdapat dalam semua bahasa. Pengetahuan kolokasi dapat 
membantu seseorang untuk menguasai bahasa yang dipelajari dengan lebih baik. Aspek 
kolokasi leksikal merupakan aspek yang perlu dikuasai oleh pelajar bahasa kedua atau 
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bahasa asing agar penggunaan kata atau frasa dalam ayat akan membawa makna yang 
tepat berdasarkan situasi dan konteks. Sebaliknya ketidaktepatan urutan kata atau ayat 
akan mengakibatkan kesilapan makna (Hill, 2000). 
 
Dalam bidang pembelajaran bahasa Arab di Malaysia sebagai bahasa asing, penguasaan 
kolokasi merupakan salah satu masalah yang sering dikenal pasti oleh para pendidik 
selain daripada masalah penguasaan tatabahasa, struktur ayat dan sebagainya. Sebagai 
contoh, kajian yang dijalankan oleh Ab. Halim dan Che Radiah (2007) dalam kalangan 
155 orang pelajar IPTA Malaysia, telah menunjukkan tahap penguasaan kolokasi 
bahasa Arab masih lemah dan kurang memberangsangkan. Ujian kolokasi dijalankan 
bagi mengenal pasti penggunaan partikel, kata nama dan kata kerja. Keputusan 
menunjukkan 45.2 peratus pelajar berada pada tahap lemah dan 54.2 peratus lagi berada 
pada tahap sederhana. Apa yang diperhatikan dari hasil kajian ini ialah kelemahan 
pelajar untuk menguasai aspek kolokasi adalah disebabkan pelajar tidak menguasai 
makna dan penggunaan sesuatu perkataan Arab dengan baik. Keadaan bertambah rumit 
dengan keterbatasan penguasaan perbendaharaan kata. 
 
Tidak dinafikan keterbatasan pengetahuan dan kecekapan pelajar berkaitan kolokasi 
iaitu kesesuaian kombinasi satu perkataan dengan perkataan lain telah menimbulkan 
kesilapan dan gangguan kepada kelancaran penyampaian mesej (Hill, 2000). Maka, 
kelemahan pelajar dalam hal ini turut menjejaskan kualiti dalam pembinaan ayat dan 
seterusnya sesebuah karangan yang dihasilkan. Dapatan kajian Che Radiah (2006) 
berkaitan analisis leksikal dalam karangan bahasa Arab yang dihasilkan oleh pelajar pra 
universiti di Malaysia, menunjukkan bahawa wujud kekeliruan dalam kalangan pelajar 
berkaitan hubungan semantik, kurang memahami maksud sesuatu perkataan serta 
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penggunaannya yang betul dan tepat dalam ayat. Hal ini dikategorikan sebagai salah 
satu punca kepada kesilapan leksikal dalam karangan bahasa Arab. Antara kesilapan 
leksikal tersebut adalah seperti berikut; ة َ ُْفا  ُؿ َمْل ِْس  yang sepatutnya ـ َن ِ ْ /ة َ ُْفا   ُ َه ِْ  , 
ة َِ َّ ا  ُس ِئ َ yang sepatutnya ة َِ َّ ا   ُْػ ِد ُ,   َ ْسُلأ   ُ  ُُأ  yang sepatutnya  َ ْسُلأ  ُفوُؤ ُ dan 
sebagainya (Che Radiah, 2006). 
 
Di samping itu, kekeliruan terhadap kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat) telah menjejaskan penguasaan bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar Melayu. Contohnya, kolokasi KN+KA (al-naʻat) ةَعّْ َػنَػ ُ
لد  ُف َ َْالأ   yang boleh diubah 
menjadi KN+KN (al-idafah) ف َ َْالأ  ُعّْ َػنَػ  ُ dengan memberi maksud yang sama iaitu 
pelbagai warna. Hasil kajian Ashinida (1998) berkaitan kekeliruan pelajar Melayu 
terhadap al-idafah dan al-naʻat telah mengenal pasti 66.4 peratus kesilapan adalah 
melibatkan kesilapan tatabahasa, 18.7 peratus kesilapan ortografi dan 14.9 peratus 
kesilapan leksikal. Melalui soal selidik yang dijalankan, 98 peratus pelajar menyatakan 
bahawa mereka tidak dapat membezakan kedua-dua konsep dengan jelas sama ada 
dalam latihan tatabahasa, penulisan mahu pun bacaan. Antara punca yang dikenalpasti 
adalah peraturan dan sistem yang kompleks dan padat terhadap kedua-dua konsep, 
pengaruh bahasa ibunda, teknik pengajaran kurang menarik, motivasi pelajar yang 
rendah dan tiada inisiatif untuk meningkatkan tahap penguasaan kedua-dua jenis 
kolokasi tersebut.  
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Justeru, penyelidik melihat kelemahan penguasaan kolokasi dalam kalangan pelajar 
perlu ditangani dan diberi perhatian serius dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab terutama dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di 
Malaysia. Oleh kerana ciri perbendaharaan kata bahasa Arab yang berbeza dengan ciri 
bahasa ibunda pelajar, ditambah dengan kekangan masa dan pendedahan bahasa Arab 
yang amat terhad di luar kelas, sudah tentulah masalah penguasaan perbendaharaan kata 
seterusnya masalah penguasaan kolokasi tidak dapat dielakkan. Hill (2000) mendakwa 
bahawa salah satu punca kesulitan yang dihadapi oleh pelajar bahasa asing dalam 
mendengar, bertutur dan membaca adalah disebabkan wujudnya sejumlah kolokasi yang 
tidak dikenali dan bukanlah faktor kewujudan sejumlah besar perbendaharaan kata bagi 
sesuatu bahasa yang dipelajari.  
 
Berhadapan dengan masalah ini, kebanyakan pendidik turut terlupa atau terlepas 
pandang untuk memberi perhatian kepada pengajaran kolokasi secara khusus 
terutamanya dalam membantu pelajar meningkatkan penguasaan bahasa Arab. Howarth 
(1996) turut melihat pengabaian pengajaran dan pembelajaran kolokasi dalam erti kata 
yang sebenar menyebabkan pelajar kurang mendapat pendedahan untuk menggunakan 
strategi dan teknik tertentu bagi mengukuhkan pengetahuan mereka terhadap kolokasi 
yang telah dipelajari.  
 
Secara tradisional, untuk meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata dan unit 
leksikal lain, pelajar diajar berpandukan senarai perkataan yang ditetapkan secara 
berterusan. Boleh dikatakan setiap hari pelajar didedahkan dengan sejumlah 
perbendaharaan kata, sama ada perbendaharaan kata baharu atau perbendaharaan kata 
yang telah dipelajari. Namun, pelajar masih gagal mengingat perkataan, tidak 
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memahami makna perkataan, tidak tepat dalam memilih perkataan dan sebagainya. 
Fenomena ini dianggap sebagai punca kepada masalah penguasaaan kolokasi bahasa 
Arab yang mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan penguasaan bahasa 
tersebut.  
 
Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) melaksanakan 
kurikulum pendidikan Bahasa Arab dan menyarankan penggunaan pelbagai teknik dan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan penguasaan bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar. Sesuatu teknik atau aktiviti yang dipilih haruslah memberi 
penekanan kepada penglibatan pelajar secara menyeluruh seperti permainan bahasa, 
pertandingan atau peraduan, kuiz dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, 
keberkesanan penggunaan teknik atau aktiviti tertentu haruslah diterokai dalam usaha 
mencari alternatif untuk meningkatkan penguasaan bahasa Arab.  
 
Maka, dalam kajian ini, penyelidik cuba menggunakan penyusun grafik dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab untuk mengenal pasti keberkesanannya terhadap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Penyusun grafik (graphic 
organizer) merupakan paparan maklumat secara visual yang disusun menggunakan 
label tertentu untuk menunjukkan hubungkait antara konsep–konsep penting dan 
memudahkan pembelajaran serta penyampaian maklumat secara sistematik (Hall dan 
Strangman, 2002).  
 
Selain itu, dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa 
kedua atau bahasa asing di Malaysia terutamanya, kajian tentang pengajaran dan 
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pembelajaran kolokasi bahasa Arab masih belum meluas dan masih kurang mendapat 
tempat dalam kalangan penyelidik. Jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa 
Inggeris misalnya, bidang kajian tentang pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa 
Arab dilihat agak ketinggalan. Kebanyakan kajian yang berkaitan kolokasi bahasa Arab 
yang dijalankan masih tertumpu kepada aspek terjemahan (Abu-Ssaydeh, 2004; Brashi, 
2005; Bahumaid, 2006; Saifullah, 2010), leksikografi (Hoogland, 1993; Hafiz, 2004; 
Abu-Ssaydeh, 2008), perbandingan kolokasi bahasa Inggeris-bahasa Arab (Bahns, 
1993; Nofal, 2012), kajian kolokasi dalam Al-Quran (Saifullah, 2010), kolokasi bahasa 
Arab dalam pengajaran dan pembelajaran (Santillàn, 2009, 2010) dan sebagainya. 
Begitu juga kajian yang melibatkan penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab agak sukar diperolehi di negara kita. 
 
Ekoran daripada permasalahan ini dan keperluan kepada kajian yang berkaitan 
pembelajaran kolokasi, maka penyelidik memilih untuk membuat kajian penggunaan 
penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi bahasa Arab khususnya kolokasi KN+KN 
(al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat).  
 
1.3 Objektif Kajian 
Kajian ini mempunyai objektif seperti berikut: 
1. Mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-
idafah) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4.  
2. Mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-
naʻat) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4.  
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3. Mengenal pasti keberkesanan penggunaan penyusun grafik terhadap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab.  
 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini bertujuan menjawab persoalan berikut: 
1. Sejauh manakah tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-
idafah) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 ?  
2. Sejauh manakah tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-
naʻat) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4? 
3. Adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dari aspek berikut: 
(a) kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) antara kumpulan pelajar 
yang menggunakan penyusun grafik dengan kumpulan pelajar yang tidak 
menggunakan penyusun grafik? 
(b) kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan pelajar 
yang menggunakan penyusun grafik dengan kumpulan pelajar yang tidak 
menggunakan penyusun grafik? 
(c) kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) 
dalam kalangan pelajar yang menggunakan penyusun grafik dan dalam 
kalangan pelajar yang tidak menggunakan penyusun grafik? 
 
 
1.5 Hipotesis Kajian 
Kajian ini juga akan membentangkan tiga hipotesis yang berkaitan dengan persoalan 
kajian yang ketiga iaitu: 
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Soalan kajian 3: . Adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan kolokasi bahasa 
Arab dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dari aspek berikut: 
(a) kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) antara kumpulan pelajar yang 
menggunakan penyusun grafik dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakan 
penyusun grafik? 
(b) kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan pelajar yang 
menggunakan penyusun grafik dengan kumpulan pelajar yang tidak menggunakan 
penyusun grafik? 
(c) kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) dalam 
kalangan pelajar yang menggunakan penyusun grafik dan dalam kalangan pelajar 
yang tidak menggunakan penyusun grafik? 
 
Hipotesis Nul  
1. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KN (al-idafah) antara kumpulan eksperimen yang 
menggunakan penyusun grafik dan skor min kumpulan kawalan yang tidak 
menggunakan penyusun grafik selepas mengawal kesan ujian pra kolokasi 
bahasa Arab. 
2. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan eksperimen yang 
menggunakan penyusun grafik dan skor min kumpulan kawalan yang tidak 
menggunakan penyusun grafik selepas mengawal kesan ujian pra kolokasi 
bahasa Arab. 
3. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan skor min penguasaan kolokasi bahasa 
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Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar yang menggunakan penyusun 
grafik dan dalam kalangan pelajar yang tidak menggunakan penyusun grafik 
selepas mengawal kesan ujian pra kolokasi bahasa Arab. 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
Penyelidik berharap kajian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang 
mendalam berkaitan kolokasi bahasa Arab. Di samping itu, turut memberi sumbangan 
ke arah penyelesaian isu utama, iaitu kelemahan pelajar dalam pemilihan dan 
penggunaan kata atau frasa yang sesuai dan tepat berdasarkan konteks ayat. Pendekatan 
leksikal dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab diharapkan dapat membantu 
mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar dan mengukuhkan ingatan terhadap 
penguasaan perbendaharaan kata.  
 
Kajian ini juga diharapkan dapat memberi alternatif berkaitan aktiviti peningkatan 
penguasaan perbendaharaan kata bahasa Arab khususnya aspek kolokasi iaitu melalui 
penggunaan penyusun grafik. Kajian ini juga penting khususnya kepada pihak-pihak 
yang berikut: 
 
i. Guru bahasa Arab 
Dapatan kajian ini memberi manfaat kepada penyelidik sebagai tenaga pengajar bahasa 
Arab dan guru bahasa Arab yang lain di sekolah rendah dan menengah agar lebih 
memberi perhatian kepada keperluan, minat dan kecenderungan pelajar dalam 
meningkatkan penguasaan kolokasi bahasa Arab.  
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Adalah diharapkan golongan pendidik dapat mengaplikasi prinsip penggunaan 
penyusun grafik secara tekal, koheran dan kreatif. Penyelidik juga mendapati dapatan 
ini membantu para pendidik dalam menyediakan rancangan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab yang berkesan dan menarik. 
 
ii. Pihak sekolah 
Dapatan kajian ini juga dapat memberi ruang kepada pihak sekolah untuk merancang, 
menyusun dan menyokong aktiviti atau program yang dapat meningkatkan tahap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab khususnya dan perbendaharaan kata amnya dalam 
kalangan pelajar sama ada di dalam atau di luar kelas.  
 
iii. Kementerian Pelajaran Malaysia 
Menjadi harapan penyelidik agar dapatan kajian ini dapat digunakan sebagai panduan 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kolokasi bahasa Arab serta 
penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di 
sekolah rendah yang melaksanakan program j-QAF serta sekolah menengah yang 
menawarkan mata pelajaran Bahasa Arab. Penyelidik berharap pihak kementerian juga 
boleh merancang kursus yang berkaitan kolokasi bahasa Arab bagi memantapkan lagi 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan guru dan pelajar.  
 
1.7 Skop dan Batasan Kajian 
Skop kajian menjelaskan apa yang ingin diselidik dan batasan pula menjelaskan secara 
eksplisit perkara yang tidak akan dipertimbangkan dalam sesuatu kajian. Maka, segala 
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kesamaran dalam kajian dan kerumitan ketika menginterpretasi dapatan kajian dapat 
dihindari melalui penjelasan skop dan batasan kajian (Noraini, 2010).  
 
Justeru, tumpuan akan diberikan kepada bidang linguistik terapan. Linguistik terapan 
merupakan suatu ilmu yang mengaplikasi linguistik dalam kajian pengajaran dan 
pembelajaran bahasa, kaedah mengajar bahasa, menguji kemahiran bahasa, mencari 
keberkesanan sesuatu sistem dalam pembelajaran bahasa. Namun penyelidik 
membataskan kajian ini kepada pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab.  
 
Kajian ini memberi tumpuan kepada penguasaan kolokasi bahasa Arab iaitu kolokasi 
KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat). Pemilihan dua jenis kolokasi ini 
berdasarkan kepada lima kriteria utama yang ditetapkan oleh Santillàn (2009) iaitu 
kekerapan kolokasi, kekuatan kolokasi, keberkesanan mempelajari kolokasi, mudah 
atau sukar sesuatu kolokasi dan keperluan khusus pelajar dalam mempelajari kolokasi.  
Penyelidik mendapati 85 peratus frasa penting dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) 
Bahasa Arab Tingkatan 4 adalah terdiri daripada kolokasi KN+KN (al-idafah) dan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat). Di samping itu, topik al-idafah dan al-naʻat merupakan 
sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia diajar kepada 
pelajar tingkatan empat. Maka, penyelidik membataskan kajian ini kepada penguasaan 
dua jenis kolokasi ini sahaja. 
 
Penyelidik juga memfokuskan tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar berdasarkan keupayaan pelajar membuat pemilihan kata yang tepat untuk 
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berkolokasi dengan kata sebelum atau selepasnya. Seterusnya, pelajar mampu membina 
ayat menggunakan kolokasi yang diberi dan tepat mengikut konteks dan situasi.  
 
Dalam kajian ini, penyelidik turut membataskan penggunaan penyusun grafik dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab yang didedahkan kepada subjek kajian kumpulan 
eksperimen. Manakala kumpulan kawalan pula menjalani pembelajaran secara 
konvensional. Ini adalah kerana penyelidik ingin mengenal pasti perbezaan tahap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab antara dua kumpulan tersebut serta keberkesanan 
penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab. 
 
Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam, 
Selangor. Sekolah ini menawarkan mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran 
wajib bagi peringkat menengah atas. Ini bererti, hasil kajian yang akan diperolehi hanya 
terbatas di tempat kajian dan berkemungkinan tidak dapat menerangkan persamaan 
yang wujud di sekolah-sekolah lain yang menawarkan mata pelajaran bahasa Arab di 
peringkat menengah atas.  
 
1.8 Andaian Kajian 
Dalam kajian ini, penyelidik meletakkan beberapa andaian merujuk kepada kesahan 
luaran dan kesahan dalaman. 
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1.8.1 Kesahan Luaran 
Kesahan luaran merujuk kepada generalisasi, yakni sejauh mana sesuatu dapatan atau 
kesimpulan penyelidikan boleh digunakan kepada sampel lain atau pada masa yang 
berbeza (Noraini, 2010). Justeru, penyelidik mengemukakan dua andaian kajian 
merujuk kepada kesahan luaran dalam kajian ini. Andaian kajian tersebut adalah: 
a) bahawa dapatan kajian dapat diaplikasikan kepada populasi kajian, lokasi  kajian 
dan tempoh masa kajian yang berbeza walaupun mempunyai kesahan ekologi 
yang rendah. Ini kerana lokasi kajian ini tertumpu di kawasan bandaraya dan 
tempoh masa kajian hanya selama 4 minggu. 
b) bahawa inferens boleh dibuat kepada populasi berdasarkan dapatan kajian ini 
walaupun mempunyai kesahan populasi yang rendah kerana subjek kajian tidak 
dipilih secara rawak daripada populasi sasaran, sebaliknya subjek kajian diambil 
daripada kelas-kelas yang sedia ada. Jumlah subjek kajian adalah kecil, iaitu 30 
orang bagi kumpulan eksperimen dan 30 orang bagi kumpulan kawalan. 
 
1.8.2 Kesahan Dalaman 
Kesahan dalaman menentukan sejauh mana dapatan sesuatu penyelidikan dapat 
diinterpretasi dengan tepat. Untuk meningkatkan kesahan dalaman, penyelidik harus 
mengawal semua pembolehubah yang berupaya mempengaruhi fenomena berkaitan 
(Noraini, 2010). Oleh itu, penyelidik mengemukakan empat andaian kajian merujuk 
kepada kesahan dalaman kajian ini. Andaian kajian tersebut adalah: 
a) bahawa kesan pembolehubah bersandar, iaitu pencapaian penguasaan kolokasi 
bahasa Arab adalah semata-mata disebabkan oleh pembolehubah tidak 
bersandar, iaitu penggunaan penyusun grafik. 
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b) bahawa pembolehubah ujian pra adalah tidak mengganggu kesahan dalaman 
kajian ini kerana subjek kajian tidak menyedari bahawa mereka sedang dikaji 
apabila guru pembantu yang menjalankan ujian pra tersebut adalah dari sekolah 
yang sama dengan subjek kajian. 
c) bahawa pembolehubah instrumen adalah tidak mengganggu kesahan dalaman 
kajian ini kerana tahap kesukaran soalan ujian pra dan tahap kesukaran soalan 
ujian pasca adalah tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. 
d) bahawa pembolehubah perbezaan pemilihan peserta kajian adalah tidak 
mengganggu kesahan dalaman kajian ini kerana subjek kajian kumpulan 
eksperimen dan kumpulan kawalan mempunyai ciri yang hampir sama dari segi 
jantina, umur, tingkatan, aliran pengajian dan pencapaian dalam Bahasa Arab 
peringkat PMR. 
 
1.9 Definisi Operational  
Penyelidik mengetengahkan beberapa istilah yang akan mewakili isu-isu penting dalam 
kajian ini. Istilah tersebut ialah: 
 
1.9.1 Penyusun Grafik  
Hall dan Strangman (2002) menjelaskan bahawa penyusun grafik (graphic organizer) 
merupakan paparan maklumat secara visual yang disusun menggunakan label tertentu 
untuk menunjukkan hubungkait antara konsep-konsep penting. Di samping 
memudahkan pembelajaran dan penyampaian maklumat hasil penstrukturan maklumat 
secara sistematik. Oleh itu penyusun grafik merujuk kepada penggunaan rajah, peta 
konsep, rajah Venn, rajah pohon, rajah sebab akibat, rantai siri peristiwa dan 
sebagainya.  
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Dalam kajian ini, penyelidik memilih penyusun grafik peta sumbangsaran (rajah 1.2) 
dan peta kosa kata (rajah 1.3) untuk digabungkan dan disesuaikan dengan objektif  
kajian. Peta sumbangsaran mengaplikasi teknik brainstorming atau sumbangsaran yang 
telah dikembangkan oleh Osborn pada tahun 1930an. Osborn menjelaskan bahawa 
sumbangsaran merupakan teknik pencambahan idea atau fikiran terhadap suatu masalah 
(dipetik dalam Litchfield, 2008). Sumbangsaran juga salah satu cara untuk mendapatkan 
seberapa banyak idea daripada sekelompok manusia dalam masa yang singkat.  
 
 
 
 
 
 
Sumber: Brainstorming lessons, mind maps and graphic organizers for teachers.  
http://www.eslflow.com/brainstorming.html 
Rajah ‎1.2: Peta sumbangsaran  
 
Manakala peta kosa kata pula merupakan salah satu jenis penyusun grafik yang dapat 
membantu pelajar mempelajari perkataan baharu. Pelajar dibenarkan menulis perkataan 
baharu, definisinya, sinonim, antonim, kolokasi, ilustrasi kepada perkataan tersebut 
serta membina atau menulis ayat yang bermakna berpandukan rajah atau peta kosa kata 
tersebut (Norfleet, 2012). Penyusun grafik ini menekankan hubung kait konsep dan 
maklumat yang berkaitan dengan perkataan sasaran.  
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Sumber: Word Maps Classroom Strategies 
http://www.readingrockets.org/strategies/word_maps/ 
Rajah ‎1.3: Peta kosa kata 
 
1.9.2 Kolokasi 
Abu al-ʻAzm (2006) menjelaskan pengertian kolokasi sebagai satuan bahasa yang 
bermula dengan kata nama atau kata kerja yang terdiri daripada dua perkataan atau 
lebih. Hasil gabungan tersebut terbentuklah sebuah makna baharu yang berbeza dari 
makna asal setiap perkataan. Makna baharu tersebut telah berubah menjadi makna 
sosial, politik, budaya, kejiwaan dan peristilahan. Dalam semua bahasa, konsep kolokasi 
tidak jauh berbeza iaitu urutan kata yang mengiringi kata tertentu (Schmitt, 2000; Hafiz, 
2004 dan Ghazala, 2004). 
 
Kolokasi yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kolokasi bahasa Arab iaitu 
kombinasi kata nama dengan kata nama (al-idafah) dan kombinasi kata nama dengan 
kata adjektif (al-naʻat). Kedua-dua jenis kolokasi ini digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Arab KBSM 
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Tingkatan 4 yang digubal oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi kegunaan mulai 
tahun 2011. 
 
1.9.3 Penguasaan  
Menurut Kamus Dewan (Noresah, et al., 2005: 835), penguasaan berasal dari perkataan 
kuasa yang bermaksud daya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dan penguasaan 
adalah perihal menguasai atau menguasakan. Awang Sarian (1983) menyatakan bahawa 
penguasaan dalam sesuatu bahasa ialah keupayaan seseorang menggunakan unsur-unsur 
bahasa dalam pelbagai situasi.  
 
Penguasaan kolokasi menurut pandangan Hill (2000) ialah kemampuan untuk 
mengungkap menggunakan bahasa yang fasih, tepat dan sesuai dengan gaya bahasa 
tersebut. Dengan kata lain, apabila pelajar terpaksa menghurai sesuatu yang ingin 
disampaikan secara berjela-jela disebabkan tiada pengetahuan kolokasi, maka inilah 
kekurangan atau kelemahan dalam penguasaan kolokasi.  
 
Dalam kajian ini, penguasaan kolokasi bahasa Arab bermaksud pengetahuan dan 
kemampuan pelajar mengenal pasti kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat). Begitu juga bermaksud kemampuan memilih kata yang tepat untuk 
berkolokasi dengan kata lain berdasarkan kesesuaian konteks ayat serta keupayaan 
membina ayat bermakna menggunakan kolokasi yang diberi.  
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1.9.4 Bahasa Arab  
Bahasa Arab merupakan salah satu kumpulan bahasa Semitik yang masih digunakan 
sehingga hari ini. Selain daripada bahasa Arab, bahasa Assyrian, Aramaik, Hebrew dan 
Ethopian merupakan bahasa lain yang berada di bawah kategori Bahasa Semitik (ʻAbd 
al-Wahid, 1945). Sehingga hari ini beberapa buah negara di timur tengah dan Afrika 
telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Bahasa Arab merupakan bahasa 
Al-Quran iaitu kitab suci orang Islam dan bahasa ibadat bagi mereka. 
 
Di Malaysia, kedudukan bahasa Arab bermula dengan beberapa fungsi seperti fungsi 
keagamaan dan perdagangan (Nik Safiah, 1996). Namun, pada hari ini fungsi bahasa 
Arab semakin luas terutama dalam bidang pendidikan, pelancongan, ekonomi dan 
politik antarabangsa. 
 
Dalam kajian ini, bahasa Arab yang dimaksudkan ialah Bahasa Arab yang digunakan 
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Arab di sekolah 
menengah di bawah selian Kementerian Pelajaran Malaysia serta dikategorikan sebagai 
bahasa asing.  
 
1.10 Ringkasan Bab 
Bab 1: Pengenalan 
Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan perkara asas kajian iaitu latar belakang 
kajian, pernyataan masalah, matlamat dan objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan 
kajian, batasan kajian, dan rangka  kajian.  
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Bab 2: Tinjauan Literatur 
Dalam bab kedua ini, penyelidik akan membincangkan tentang kajian-kajian lepas yang 
mempunyai kaitan dan pertalian dengan kajian ini sama ada secara langsung atau tidak 
langsung. Melalui kajian lepas, penyelidik dapat mengenal pasti metodologi yang 
digunakan dan kewujudan jurang kajian yang belum dikaji oleh penyelidik-penyelidik 
terdahulu. Penyelidik juga akan membincangkan aspek teori yang mempunyai kaitan 
dengan tajuk kajian. 
 
Bab 3: Metodologi Kajian 
Manakala dalam bab ketiga, penyelidik akan menjelaskan metodologi yang akan 
digunapakai dalam melaksanakan kajian ini untuk mencapai objektif yang digariskan. 
Penyelidik menggunakan kaedah kuantitatif berdasarkan bentuk data yang diperolehi 
daripada instrumen kajian yang ditetapkan iaitu ujian bertulis dan temu bual. 
 
Bab 4: Analisis dan Dapatan Kajian 
Dalam bab ini, penyelidik memuatkan perbincangan mengenai data yang diperolehi 
daripada subjek kajian menerusi ujian bertulis (pra dan pasca) dan temu bual. 
Seterusnya penyelidik menganalisis setiap data yang diperolehi dengan menggunakan 
perisian SPSS dan ujian t serta membuat interpretasi dan kesimpulan bagi kajian ini. 
 
Bab 5: Rumusan dan Cadangan  
Dalam bab terakhir ini, penyelidik mengutarakan rumusan hasil daripada kajian yang 
telah dijalankan. Penyelidik juga mengemukakan beberapa saranan dan cadangan 
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kepada pihak yang berkenaan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar bahasa 
Arab terutama dalam pembinaan ayat menggunakan kolokasi yang dipelajari. Di 
samping itu juga, penyelidik turut mengemukakan cadangan kajian lanjutan berkaitan 
yang boleh diterokai oleh penyelidik-penyelidik yang akan datang.  
 
1.11 Kesimpulan  
Kesimpulannya, dalam bab ini penyelidik memperkenalkan latar belakang, pernyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian dan definisi operasional 
sebagai binaan asas bagi kajian ini. Penyelidik juga menjustifikasikan bab ini dalam tiga 
aspek utama iaitu, organisasi yang terlibat, isu utama dan kemungkinan manfaat 
daripada kajian ini. Penyelidik turut menjelaskan skop dan batasan kajian serta andaian 
kajian. Seterusnya, penyelidik akan menghuraikan teori dan kajian literatur dalam bab 
dua. 
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BAB 2   
TINJAUAN LITERATUR 
 
2.0 Pendahuluan 
Bab ini menghuraikan tentang tinjauan literatur yang berkaitan dengan tajuk kajian. Bab 
ini dikembangkan berdasarkan topik yang berikut, iaitu, teori yang mendasari kajian ini, 
penguasaan kolokasi, kepentingan kolokasi, aspek berkaitan kolokasi bahasa Arab, 
penyusun grafik seterusnya kajian yang berkaitan.  
 
2.1 Teori yang mendasari kajian ini 
 
2.1.1 Teori Pembelajaran Bahasa  
Terdapat dua teori utama yang dipelopori oleh dua jenis aliran pemikiran dalam 
pembelajaran bahasa iaitu aliran pelaziman, lebih dikenali sebagai aliran behaviorisme 
dan aliran kognitif.  Teori pelaziman instrumental dan teori kognitif pemprosesan 
maklumat merupakan teori pembelajaran bahasa yang difikirkan sesuai bagi mendasari 
kajian ini. 
 
2.1.1.1 Teori Pelaziman Instrumental 
Teori pelaziman instrumental beroperasi berasaskan prinsip yang sama dengan 
pelaziman klasik, iaitu merangsang organisma (manusia atau haiwan) dengan sesuatu 
yang diingini atau disenangi oleh organisma tersebut. Teori pelaziman instrumental 
merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner (1904 hingga 1990) daripada teori 
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pelaziman instrumental Thorndike. Skinner telah membuat kajian ke atas tikus, burung 
merpati dan manusia.  
 
Teori pelaziman instrumental Skinner telah memberi kebebasan kepada gerak balas 
pada tahap-tahap tertentu. Hubungan antara rangsangan dan gerak balas mewakili 
konsep pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman. Perhubungan ini berlaku 
berdasarkan kekerapan latihan, keadaan kesediaan individu dan keberkesanan latihan. 
Di samping itu, konsep ganjaran yang diberikan bukan hanya berbentuk fizikal sahaja 
tetapi boleh juga diberikan dalam bentuk kepuasan emosi atau perasaan. Skinner juga 
mencadangkan empat kesan yang akan diperolehi apabila ditunjukkan sesuatu tingkah 
laku iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif dan hukuman negatif.   
 
Justeru, banyak konsep dan prinsip yang dikemukakan dalam teori pelaziman 
instrumental dapat diaplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
Antaranya, latih tubi yang intensif diandaikan dapat membina kemahiran bahasa yang 
dikehendaki. Contohnya, jika seseorang guru inginkan pelajarnya mahir dalam 
pengetahuan kolokasi bahasa Arab, guru tersebut hendaklah membentuk satu modul 
pengajaran yang dapat melatih pelajar menggabungkan dua atau lebih perkataan yang 
sesuai dan tepat dengan situasi dan konteks ayat. Manakala ganjaran pula hanya 
diberikan apabila gerak balas bahasa yang betul diberikan kepada pelajar. Ganjaran ini 
boleh berbentuk pujian, perakuan, pengumpulan skor atau markah, keistimewaan 
tertentu atau sebagainya. Latihan dan ganjaran yang berulang kali diandaikan dapat 
meningkatkan kualiti kemahiran bahasa para pelajar.  
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Di samping itu, pembelajaran pelaziman instrumental menggalakkan pelajar untuk 
bersifat kreatif. Ini adalah kerana pelajar diberikan kebebasan untuk menentukan gerak 
balas yang harus mereka berikan berasaskan rangsangan yang diberikan oleh guru. Oleh 
itu, pembelajaran pelaziman instrumental tidak mengenakan kawalan yang ketat 
sebaliknya mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar (Zulkifley, 
2006).  
 
Nik Hasan Basri (2009) merumuskan ciri-ciri pembelajaran teori pelaziman 
instrumental seperti berikut: 
a) pembelajaran adalah proses mekanis yang terjadi daripada hubungan antara 
rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). 
b) sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. 
c) sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan sering 
diulangi. 
d) sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan. 
 
Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa perkara yang boleh diaplikasikan dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab menggunakan penyusun grafik, iaitu: 
a) menentukan matlamat tingkah laku. 
b) mengenal pasti peneguhan yang digunakan. 
c) memilih prosedur untuk mengubah tingkah laku. 
d) implementasi prosedur bagi mengubah tingkah laku. 
e) membuat penilaian berterusan dan pengulangannya selagi diperlukan. 
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2.1.1.2 Teori Kognitif Pemprosesan Maklumat 
Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan penerimaan, pemprosesan, 
pengekodan, penyimpanan dan mengingat semula maklumat daripada memori manusia 
(Lin dan Dwyer, 2004). Pembelajaran kolokasi menggunakan penyusun grafik adalah 
salah satu pembelajaran yang melibatkan proses tersebut. Maka, teori kognitif 
pemprosesan maklumat Atkinson dan Shiffrin (1968) digunakan dalam kajian ini 
memandangkan teori ini mempunyai kaitan yang paling kuat dengan penggunaan 
penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab.  
 
Teori kognitif pemprosesan maklumat telah diperkenalkan oleh Miller (1956) dan 
seterusnya dimajukan oleh Atkinson dan Shiffrin (1968). Teori kognitif pemprosesan 
maklumat Atkinson dan Shiffrin (1968) berlandaskan proses kognitif dengan 
mengutamakan prinsip dan konsep otak sebagai komputer, dalam menerima dan 
menyimpan maklumat bagi ingatan deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka 
panjang. Selain itu, terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan teori kognitif 
pemprosesan maklumat, iaitu pengekodan, penyimpanan dan pemindahan daripada 
ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang, proses bacaan atas-bawah, 
penyusun grafik, kecerdasan tiruan dan sistem ingatan manusia (lihat rajah 2.1). 
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Dipadankan daripada Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and 
its control processes. The psychology of learning and motivation, 2, New York: Academic Press. ms.93. 
Rajah ‎2.1: Model memori Atkinson-Shiffrin 
 
Berdasarkan kepada model memori oleh Atkinson dan Shiffrin (1968), maklumat 
ingatan deria disimpan dan diaktifkan oleh individu melalui apa yang dilihat, dirasa, 
didengar dan disentuh. Ingatan bagi penglihatan ialah kurang daripada 0.5 saat 
manakala ingatan pendengaran ialah kira-kira 3.0 saat. Oleh yang demikian, ingatan 
deria mesti dipindahkan menjadi ingatan jangka pendek. 
 
Ingatan jangka pendek pula mewakili sebahagian daripada ingatan jangka panjang dan 
aktif dalam masa yang terhad. Ingatan jangka pendek hanya boleh disimpan selama 15 
ke 20 saat. Oleh itu, terdapat empat cara utama dalam proses mengekod dan 
membanding maklumat; iaitu mengklasifikasikan berdasarkan konsep atau kategori, 
menyusun mengikut susunan kronologi atau sebab akibat, menyusun mengikut 
perkaitan idea atau kriteria dan menyusun berdasarkan tahap perhubungan. Dengan kata 
 
Ingatan jangka 
pendek 
 
memori  
jangka  
pendek 
 
Ingatan jangka 
panjang 
 
memori  
jangka  
panjang 
maklumat 
Dicapai 
semula 
semula 
 
pengulangan 
proses 
dilupa dilupa dilupa 
ingatan deria 
sensori 
audio 
lain-lain 
visual 
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lain, ingatan jangka pendek adalah penentu kepada penyimpanan kekal dalam ingatan 
jangka panjang atau sementara dalam ingatan jangka pendek bergantung kepada jenis 
maklumat. 
 
Manakala ingatan jangka panjang adalah merupakan keseluruhan pengingatan 
seseorang, pengalamannya atau pemikirannya yang menjadi kekal secara relatif. Dalam 
hal ini, semua maklumat direkodkan dan mempunyai pertalian antara satu sama lain 
agar maklumat tersebut mudah diingat kembali. Oleh itu, pemindahan maklumat 
menjadi ingatan jangka panjang boleh melalui kaedah berikut: (a) menggambarkan, 
dengan membina gambaran mental seperti penyusun grafik, (b) mengiramakan, dengan 
menyanyikan lagu, (c) menggunakan huruf permulaan bagi membina ayat dan (d) 
menggunakan kaedah lokasi, iaitu idea atau sesuatu barang dikaitkan dengan tempat 
letak barang tersebut. 
 
Oleh yang demikian, perkaitan dan hubungan antara teori kognitif pemprosesan 
maklumat dengan pembelajaran kolokasi melalui penggunaan penyusun grafik dapat 
dilihat berdasarkan beberapa perkara, iaitu: 
a) keupayaan penyusun grafik membantu pelajar mengkod maklumat secara 
sistematik dan menimbulkan rangsangan visual. 
b) pengurusan maklumat yang tersusun dan rangsangan visual yang menarik, 
membantu pelajar menyimpan maklumat yang bermakna dalam ingatan jangka 
panjang dan menerima maklumat dengan berkesan. 
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c) penerimaan maklumat secara tersusun dan bersistematik melalui komunikasi, 
dokumen dan aktiviti berpengetahuan adalah berasaskan dua dimensi iaitu 
melalui kertas dan melalui skrin komputer. 
 
Justeru, nyatalah bahawa teori kognitif pemprosesan maklumat mampu menjelaskan 
sesuatu fenomena kerana menepati pernyataan teori ini, iaitu mempersembahkan 
maklumat secara visual dapat meningkatkan kebolehan mengingat kembali dan 
meningkatkan pemahaman konsep dan hubungkait antara konsep dan istilah. 
 
Berlandaskan kepada teori pelaziman instrumental dan teori kognitif pemprosesan 
maklumat, penyelidik melihat gabungan kedua-dua teori ini sangat bertepatan dengan 
situasi pembelajaran kolokasi bahasa Arab di Malaysia. Ini adalah kerana pemerolehan 
dan penguasaaan pelajar dalam pelbagai kemahiran bahasa Arab hanya diperolehi 
melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Maka, sudah tentulah aktiviti 
pembelajaran yang bersifat ulangan dan latih tubi serta mengutamakan peranan kognitif 
dan kreativiti dapat membangunkan potensi bahasa pelajar di setiap peringkat 
pembelajaran sehingga mereka mampu menjana bilangan ayat yang tidak terhad 
jumlahnya.  
 
2.1.2 Pendekatan leksikal dalam pembelajaran kolokasi 
Pendekatan leksikal (lexical approach) dalam pembelajaran bahasa kedua telah 
mendapat tempat sebagai alternatif kepada pendekatan berasaskan nahu. Matlamat 
pendekatan leksikal adalah membangunkan kemahiran pelajar terhadap leksis, 
perkataan dan kata gabungan termasuk kolokasi. Maka, bertitik tolak daripada 
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kepentingan kolokasi dalam meningkatkan perbendaharaan kata, maka pendekatan 
leksikal  yang diperkenalkan oleh Lewis (1993, 1997) difikirkan sesuai untuk digunakan 
dalam kajian ini.  
 
Lewis (1993) telah mencadangkan empat perkara berkaitan pendekatan leksikal iaitu: 
(a) leksis adalah asas sesuatu bahasa, (b) leksis sering disalahertikan dalam pengajaran 
bahasa kerana tanggapan nahu sebagai asas bahasa dan penguasaan terhadap sistem 
nahu adalah prasyarat kepada keberkesanan komunikasi, (c) prinsip utama pendekatan 
leksikal adalah bahasa terdiri daripada leksikal berpandukan nahu dan bukan sebaliknya 
dan (d) leksis memainkan peranan utama dalam pembelajaran yang berpusatkan makna.  
 
Pendekatan leksikal ini menekankan dua aspek utama iaitu pengelompokan atau 
hubungkait (chunk) dan kelancaran (fluency). Lewis (1993) membahagikan 
pengelompokan kepada tiga kategori iaitu kolokasi (collocation), ungkapan terhad 
(fixed expressions) dan ungkapan separa terhad (semi-fixed expressions). 
 
Pengelompokan merupakan operasi kognitif yang melibatkan penyusunan maklumat 
dalam ingatan jangka pendek agar kekal dalam ingatan jangka panjang sebagai 
maklumat yang bermakna. Lewis (2001) sependapat dengan Nattinger dan DeCarrico 
(1992) bahawa hakikatnya mental leksikon pelajar lebih besar daripada apa yang 
diketahui semasa. Ini kerana leksikal yang terdiri daripada kata gabungan lebih banyak 
berbanding kata tunggal.  
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Walaupun terdapat jurang perbezaan antara penutur natif dan penutur bahasa kedua atau 
bahasa asing, Nattinger dan DeCarrico (1992) tetap cuba menjelaskan bahawa 
‟kemampuan menggunakan frasa leksikal atau kata gabungan dapat membantu individu 
bertutur dengan fasih dan lancar” (dipetik dalam Lewis, 1993: 19). Individu yang 
memiliki perbendaharaan kata yang banyak masih tidak mampu menyampaikan ucapan 
dengan fasih dan lancar atau menghasilkan karya yang semulajadi adalah berpunca 
daripada kelemahan penguasaan kolokasi. Maka, kelancaran sangat bergantung kepada 
pemerolehan sejumlah besar pengelompokan yang menjadi asas kepada kreativiti 
bahasa (Lewis, 1997). Pendekatan yang bersistematik ini dapat menghasilkan 
kelancaran dalam pertuturan dan penulisan. 
 
Berdasarkan pendekatan leksikal juga, pola dan bentuk kolokasi merupakan teras 
pengetahuan utama sesuatu perkataan. Hal ini disokong oleh Thornbury (2002) bahawa 
keupayaan seseorang untuk menggunakan pelbagai pengelompokan leksikal secara tepat 
dan sesuai adalah suatu kebarangkalian utama untuk membezakan antara pelajar 
cemerlang dan pelajar sederhana. Oleh itu, penekanan kepada penguasaan 
perbendaharaan kata tunggal dan memisahkannya daripada konteks dan situasi ayat atau 
teks semata-mata perlu dielakkan.  
 
Justeru, gabungan teori pembelajaran bahasa iaitu teori pelaziman instrumental yang 
menekankan proses rangsangan dan tindakbalas, pengulangan dan pengukuhan dengan 
teori kognitif pemprosesan maklumat yang melibatkan penerimaan, pemprosesan, 
pengekodan, penyimpanan dan mengingat semula diandaikan sesuai sebagai mendasari 
kajian penguasaan kolokasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini.  
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Tambahan pula, pendekatan leksikal Lewis (1993) yang menekankan pengelompokan, 
hubungkait dan kelancaran diandaikan sesuai dengan pembelajaran kolokasi 
menggunakan penyusun grafik. Memandangkan penyusun grafik adalah suatu paparan 
maklumat secara visual yang tersusun bagi menunjukkan hubungkait antara konsep 
penting dan istilah, maka jelaslah pertalian antara pendekatan leksikal dan penyusun 
grafik. Di samping itu, pembelajaran melalui visual dan sistematik secara ulangan dan 
latih tubi, mengukuhkan lagi ingatan jangka pendek dan jangka panjang. 
 
2.1.3 Ringkasan teori yang mendasari kajian 
Ringkasan teori yang mendasari kajian ini dapat dijelaskan melalui rajah 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah ‎2.2: Ringkasan teori yang mendasari kajian  
PENGUASAAN KOLOKASI BAHASA ARAB 
Kemampuan menghasilkan urutan kata yang mengiringi kata tertentu yang 
bermakna dan tepat 
TEORI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
TEORI 
KOGNITIF 
PEMPROSESAN 
MAKLUMAT 
Atkinson & 
Shiffrin (1968) 
menerima - 
menyimpan – proses  
 
*Operasi mental 
*Pemikiran  
Kritis & Kreatif  
 
*Proses Mengingat 
TEORI 
PELAZIMAN 
INSTRUMENTAL 
Skinner(1957) 
* Operasi rangsangan & 
tindakbalas  
*Pengulangan 
*Peneguhan 
 
*Pelaziman 
PENYUSUN GRAFIK 
mengekod maklumat bersistematik dan rangsangan visual 
 
 
PENDEKATAN 
LEKSIKAL 
LEWIS (1993) 
 
*Pengelompokan/ 
hubungkait 
*kelancaran 
TEORI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
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2.2 Kolokasi dalam pembelajaran bahasa 
 
2.2.1 Penguasaan kolokasi 
Kecekapan berkomunikasi merupakan tahap tertinggi dalam penguasaan bahasa seperti 
yang dinyatakan oleh Asmah (1984: 64). Oleh itu aspek perbendaharaan kata dianggap 
komponen utama dan menjadi medium perantaraan dalam berkomunikasi. Misalnya, 
seseorang boleh menyampaikan mesej yang dikehendaki dengan hanya mengujar satu 
patah perkataan. Justeru sarjana bahasa seperti Wallace (1982) dan Singleton (1999) 
menekankan kepentingan penguasaan perbendaharaan kata sama ada bahasa pertama 
(B1), bahasa kedua (B2) atau bahasa asing/bahasa ketiga (B3) dalam usaha 
meningkatkan komunikasi secara lisan atau tulisan. 
 
Penguasaan seseorang terhadap bahasa Arab bermakna kebolehan atau kewibawaannya 
untuk bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab secara spontan (Siti Ikbal, 2006). 
Tuʻimah  (1989) pula menegaskan bahawa kemampuan seseorang menguasai perkataan 
diukur berdasarkan keupayaannya menggunakan perkataan yang sesuai dan 
meletakkannya di tempat yang betul. Manakala Ellis (1997) telah merumuskan bahawa 
aspek bentuk dan makna merupakan aspek terawal dalam penguasaan perbendaharaan 
kata.  
 
Pelajar menguasai perbendaharaan kata aspek bentuk, maklumat gramatikal dan 
kolokasi sepanjang pengajaran dan pembelajaran bahasa tanpa disedari. Pelajar B2/B3 
pula menguasai aspek ini melalui pengecaman apa yang didengar dengan 
memindahkannya ke dalam bentuk yang dikelompokkan (chunking) dengan mengikut 
urutan (sequence). Manakala penguasaan semantik atau makna dikatakan berlaku 
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melalui hubung kait perkataan B2/B3 yang baharu dengan konsep makna sedia ada 
secara andaian atau terjemahan dalam B1 atau B2/B3. Ini bertujuan untuk membuat 
hipotesis makna perkataan baharu tersebut (Ellis, 1997).  
 
Penguasaan kolokasi pula menurut pandangan Thornbury (2000) ialah keupayaan 
menggunakan pelbagai pengelompokan leksikal yang tepat dan sesuai merupakan suatu 
kebarangkalian yang paling jelas untuk membezakan antara pelajar cemerlang dan 
pelajar sederhana. Manakala Lewis (2000) turut melihat gabungan penguasaan 
perbendaharaan kata dan pengetahuan nahu belum mencukupi syarat menguasai sesuatu 
bahasa melainkan menggunakannya dalam ruang lingkup kolokasi. Oleh itu, beliau 
berpendapat penguasaan kolokasi adalah salah satu aspek penting dalam penguasaan 
bahasa.  
 
Brashi (2006) juga berpendapat bahawa kolokasi memainkan peranan penting dalam 
koheren dan kohesi bahasa yang merupakan syarat utama kepada penguasaan 
keseluruhan bahasa kedua atau bahasa asing. Pelajar perlu menguasai perkataan yang 
tepat untuk berkolokasi dengan perkataan lain supaya dapat bertutur bahasa sasaran 
seperti penutur natif. Oleh yang demikian, sudah tentu penguasaan kolokasi adalah 
salah satu tahap tertinggi yang perlu dicapai oleh pelajar bagi memperolehi kecekapan 
berbahasa. 
 
Kelemahan pelajar menguasai aspek kolokasi adalah berpunca daripada kekurangan 
pendedahan tentang konsep kolokasi dan latihan berkaitan bagi mengenal pasti 
perkataan-perkataan yang boleh berkolokasi antara satu sama lain. Sehubungan itu, 
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Lewis (2000, 2002) menegaskan bahawa pembelajaran kolokasi perlu diberi penekanan 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran kolokasi bukan sahaja dapat 
meningkatkan pengetahuan leksikal malah membangunkan keupayaan berkomunikasi 
dari segi kelancaran dan kefasihan dalam pertuturan dan penulisan.  
 
Justeru, penguasaan kolokasi merupakan salah satu keperluan yang amat penting dalam 
konteks pendidikan bahasa Arab di Malaysia dan ia dapat diperolehi melalui dua 
pendekatan utama iaitu proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab 
memandangkan pelajar bukanlah penutur jati bahasa tersebut. Maka, bagi mencapai 
objektif kajian, penyelidik mengetengahkan dua teori pembelajaran bahasa, iaitu teori 
pelaziman instrumental dan teori kognitif pemprosesan maklumat serta pendekatan 
leksikal  yang diandaikan bersesuaian bagi mendasari kajian ini.  
 
2.2.2 Kepentingan kolokasi  
Brown (1974) merupakan sarjana bahasa terawal yang menekankan kepentingan 
kolokasi dalam pembelajaran dengan menubuhkan kelas bahasa Inggeris untuk pelajar 
bahasa kedua dan pelajar bahasa asing. Brown menegaskan bahawa pengetahuan 
kolokasi membantu meningkatkan kemahiran lisan, kefahaman mendengar dan kelajuan 
membaca. Selain itu, beliau menyarankan agar pelajar diberi pendedahan penggunaan 
kombinasi kata dalam pertuturan dan penulisan penutur asli dan seterusnya 
menggunakannya dalam ucapan mereka sendiri.  
 
Para sarjana bahasa (Howarth, 1998; Hill, 1993, 2000; Lewis, 2000; Hargreaves, 2000 
dan Santillàn Grimm, 2010) telah menggariskan kepentingan kolokasi dalam 
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pembelajaran bahasa termasuk meningkatkan prestasi bahasa, meningkatkan 
penguasaan perbendaharaan kata bahasa kedua, meningkatkan kecekapan komunikasi 
dan meningkatkan kefasihan bahasa seperti penutur natif . Antara kepentingan kolokasi 
dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing yang dinyatakan oleh Santillàn 
(2010) ialah: 
 
2.2.2.1 kolokasi adalah salah satu aspek yang membentuk makna sesuatu perkataan.  
Kolokasi adalah salah satu aspek yang membentuk makna sesuatu perkataan. “Knowing 
a word” (Nation, 2001: 27) melibatkan penguasaan beberapa ciri utama yang 
mempunyai perkaitan atau hubungan dengan perkataan tersebut. Berdasarkan kepada 
Thornbury (2002: 16), rajah 2.3 merumuskan maklumat yang berkaitan dengan 
perkataan  ب   : 
 
 
   
 
 
 
Rajah ‎2.3:“Knowing the word” (berdasarkan Thornbury, 2002: 16). 
 
 
 
ب ِ   
Bentuk 
tulisan:بحاص 
Makna: rakan, sekutu, 
kawan, sahabat, pasangan, 
teman seperjuangan 
Kekerapan Perkataan: 
Tinggi 
Sebutan: sahib Ciri Nahu: kata 
yang dibentuk 
daripada kata 
kerja yang aktif 
Kata Terbitan: ،ة ح 
ب ح    ،ة   ص  
 Konotasi: definit, 
kata jamak adalah  
yang bermaksud 
sahabat Rasulullah 
 
Daftar: makna formal- 
kawan atau pemilik, 
makna kolokial -kawan 
atau teman lelaki 
 
Kolokasi:  مسا  ب   / 
ةالالج  /  دلح  /ب  كا  /
،  لأ  
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2.2.2.2 kolokasi merupakan salah satu aspek keistimewaan penutur natif bagi bahasa 
tertentu dan boleh diukur.  
Kolokasi merupakan salah satu aspek keistimewaan penutur natif bagi bahasa tertentu 
dan boleh diukur. Menurut Howarth (1998), kolokasi memainkan peranan penting 
dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing di samping membantu pelajar 
untuk bertutur seperti penutur natif. Walaupun kolokasi bersifat arbitrari, namun 
penutur natif mampu mengenali kombinasi leksikal yang betul kerana sering didengari, 
ditemui atau digunapakai dalam kehidupan mereka. Sebarang kombinasi leksikal yang 
ganjil atau pelik dapat dikesan dengan mudah. Berdasarkan kepada kepentingan ini, Hill 
(2000:49) menetapkan kecekapan kolokasi sebagai indikator kepada penguasaan 
seseorang pelajar dalam bahasa kedua atau bahasa asing.  
 
2.2.2.3 jangkauan kolokasi sesuatu perkataan menentukan perkataan tersebut 
sebahagian daripada perbendaharaan kata teras atau tidak.  
Jangkauan kolokasi sesuatu perkataan penting untuk menentukan sama ada perkataan 
itu sebahagian daripada perbendaharaan kata teras atau tidak. Perbendaharaan kata teras 
(core vocabulary) adalah “words […] that –all things being equal- are likely to be more 
useful than non-core words”   (Thornbury, 2002:34). Oleh itu, semakin luas jangkauan 
kolokasi sesuatu perkataan itu, semakin tinggi keutamaannya di semua peringkat 
pengajaran dan pembelajaran bahasa.  
 
2.2.2.4 pengetahuan kolokasi membantu memahami sesuatu teks bacaan. 
Howarth (1998) dan Hargreaves (2000) mengesahkan bahawa pelajar di peringkat 
lanjutan turut menghadapi kesukaran untuk menguasai idiom dan kolokasi berbanding 
kombinasi terbuka (free combination). Ini disebabkan komponen idiom dan kolokasi 
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mengandungi hubungan semantik yang kuat antara satu sama lain dan jarang diganti 
dengan perkataan lain serta berpotensi tinggi untuk mengelirukan pelajar. Maka, Lewis 
(2000) menyarankan pengajaran kolokasi dimulai dengan kolokasi mudah, jelas dan 
telah dikenali berbanding pengajaran idiom. Begitu juga pelajar memahami sesuatu teks 
bacaan melalui rangkaian perkataan yang membentuk ayat, namun mereka tidak dapat 
mengenal pasti aspek kolokasi. Oleh itu, pelajar perlu didedahkan kepada konsep dan 
bentuk kolokasi serta unit gabungan kata yang lain agar dapat merungkai bahasa kepada 
untaian kata.  
2.2.2.5 pengajaran kolokasi memupuk pemerolehan leksikal berkualiti. 
Secara tradisional, untuk meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata dan unit 
leksikal lain, pelajar diajar berpandukan senarai perkataan yang ditetapkan secara 
berterusan. Namun, Lewis (2000) melihat pengajaran kolokasi dapat memupuk 
pemerolehan leksikal yang berkualiti.  Pelajar perlu diajar tentang setiap perkataan 
melalui hubungkait makna antara perkataan tersebut supaya hubungan dengan 
gambaran leksikal minda bertambah kuat dan erat (Hoey, 2000). 
 
Pembelajaran perbendaharaan kata secara pengelompokan dapat mempercepatkan 
proses pemerolehan bahasa kedua. Walaupun ingatan jangka pendek hanya mampu 
mengingat beberapa perkataan dalam satu-satu masa, tetapi mengingat kembali frasa 
yang bermakna (meaningful) lebih mudah berbanding perkataan secara berasingan 
(Wray, 2002). Hal ini dikukuhkan dengan pernyataan Woolard (2005:7) ‟apabila 
seseorang telah mengetahui 100 kata nama penting dan mempelajari 10 kata kerja atau 
kata adjektif yang boleh dikombinasi dengan kata nama tersebut, maka dia akan 
menguasai 1,000 ungkapan”. 
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2.2.2.6 pembelajaran kolokasi adalah proses pembelajaran bahasa yang menjimatkan 
masa. 
Pembelajaran unit gabungan kata merupakan proses yang menjimatkan masa. Ini adalah 
kerana semakin banyak dan luas pelajar menguasai pengelompokan kata, semakin 
mudahlah untuk menghasilkan bahasa yang semulajadi (Lewis, 2000). Walau 
bagaimanapun pembelajaran kolokasi memerlukan usaha yang lebih untuk memberi 
perhatian, merekod dan mengingat kolokasi berbanding mempelajari satu perkataan 
secara berasingan. Lewis (1997:32) merumuskan bahawa “memisahkan kolokasi kepada 
unit–unit kecil perkataan amat mudah, tetapi untuk menggabungkan perkatan menjadi 
kolokasi yang asli amat sukar sekali”.   
 
2.2.2.7 pembelajaran kolokasi memberi kesan kepada aspek pertuturan. 
Nation (2001: 318) menegaskan bahawa pengetahuan kolokasi adalah penting dalam 
meningkatkan kefasihan dalam pernyataannya ‟untuk menggunakan bahasa yang sesuai 
dan fasih dalam berbahasa, pengetahuan kolokasi diperlukan”. Di samping itu,  pelajar 
dapat mengungkap kolokasi dengan intonasi yang betul apabila kerap mendengar 
kolokasi tersebut dalam kehidupan seharian mereka (Hill, 2000).  
 
Justeru, semua faktor tersebut menunjukkan kepentingan kolokasi dalam pengajaran 
dan pembelajaran bahasa. Kolokasi umpama binaan asas sistem bahasa tersebut untuk 
menyampaikan pengetahuan, konsep dan idea yang terkandung dalam sesebuah wacana 
(Haliday, 1992). Pengetahuan kolokasi menjadi penentu kepada kejayaan pelajar dalam 
akademik dan kerjaya mereka (Howarth, 1998). Pelajar yang memiliki tahap 
penguasaan kolokasi yang tinggi diiktiraf sebagai individu yang mencapai kompetensi 
komunikasi dan kefasihan yang tinggi (Hill, 2000).  
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Oleh itu, beberapa kajian telah melaporkan kelemahan pelajar bahasa kedua atau bahasa 
asing dalam ujian kolokasi (Shei dan Pain, 2000; Hsu, 2002; Al-Amro, 2006). Terdapat 
juga kajian perbandingan penguasaan kolokasi dalam kalangan pelajar bahasa kedua 
atau bahasa asing (Shehata, 2008; Al-Sakran, 2011; Bahardoust, 2013) serta kajian 
berkaitan strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran kolokasi (Stockdale, 2000; 
Nesselhauf, 2003; Attar dan Allami, 2013). Ini bertujuan untuk menangani masalah dan 
kelemahan pelajar terhadap pengetahuan kolokasi yang diakui oleh kebanyakan 
pengkaji. Seterusnya, penyelidik menjelaskan kajian berkaitan kolokasi dalam 
pembelajaran secara terperinci. 
 
2.2.3 Kajian berkaitan kolokasi dalam pembelajaran bahasa 
2.2.3.1 Kajian berkaitan kolokasi dalam pembelajaran bahasa kedua/ bahasa asing 
Tidak dinafikan bahawa pengetahuan kolokasi perlu ditekankan dalam pembelajaran 
bahasa kedua atau bahasa asing bagi meningkatkan kefasihan dan kelancaran pelajar 
dalam bahasa tersebut (Hsu, 2002; Al-Amro, 2006; Shehata, 2008; Al-Sakran, 2011; 
Bahardoust, 2013 serta Attar dan Allami, 2013 ).  
 
Hsu (2002) mengkaji terhadap 7 orang pelajar jurusan bahasa Inggeris dan 2 orang 
pelajar jurusan perbankan di negara Taiwan. Pengkaji mengumpul data melalui ujian 
pra dan pasca, karya penulisan dan rakaman pertuturan sampel kajian. Hasil kajian 
kualitatifnya, Hsu menyenaraikan beberapa faktor yang memberi kesan kepada 
kemampuan pelajar menguasai aspek kolokasi iaitu; (a) kekerapaan kolokasi dalam 
sesuatu bahasa yang dipelajari, (b) tahap idiomatik sesuatu ungkapan, (c) perbezaan 
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antara bahasa pertama dengan bahasa yang dipelajari, (d) kaedah dan teknik pengajaran 
guru dan (e) pengalaman bahasa yang diperolehi di luar kelas. Kajian ini penting kerana 
menjelaskan bahawa pembelajaran kolokasi secara leksikal sama ada dalam wacana 
penulisan atau pertuturan dapat membantu meningkatkan pengetahuan kolokasi baharu. 
 
Kajian Brashi (2006) bertujuan untuk mengkaji pengetahuan kolokasi KK +KN bahasa 
Inggeris di kalangan pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Subjek kajian 
diminta untuk menghasilkan beberapa contoh yang berpadanan dan tepat dengan 
kolokasi tersebut. Kajian ini menggunakan dua instrumen pengumpulan data iaitu; ujian 
kolokasi bahasa Inggeris-mengisi tempat kosong dan ujian kolokasi bahasa Inggeris-
aneka pilihan. Dapatan kajian menunjukkan pencapaian pelajar dalam penguasaan 
kolasi KK+KN bahasa Inggeris di peringkat resiptif lebih baik daripada pencapaian di 
peringkat produktif. Kajian ini penting kerana mengetengahkan beberapa implikasi 
berhubung dengan kolokasi dalam pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing.  
 
Al-Amro (2006) turut menjalankan kajian kolokasi leksikal dan kolokasi gramatikal 
terhadap penguasaan kolokasi bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 51 orang pelajar 
Arab Saudi. Pengkaji menggunakan ujian kolokasi jenis mengisi tempat kosong dan 
soalan aneka pilihan serta ujian penulisan esei. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
tiada hubungan signifikan antara pengetahuan kolokasi dalam kalangan responden 
dengan hasil penulisan yang menggunakan kolokasi. Al-Amro merumuskan kelemahan 
penggunaan kolokasi dalam pembelajaran bahasa asing adalah disebabkan pengabaian 
pendekatan leksikal dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kajian ini penting 
kerana  membuktikan wujudnya hubungan antara pengetahuan kolokasi sedia ada 
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dengan pengetahuan kolokasi yang baharu diperolehi dalam kalangan bukan penutur 
natif. 
 
Kedua-dua pengkaji, Shehata (2008) dan Al-Sakran (2011) menjalankan kajian 
perbandingan tahap penguasaan kolokasi bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Arab 
antara kumpulan pelajar pengkhususan bahasa Inggeris dan kumpulan pelajar bahasa 
Inggeris sebagai bahasa asing. Namun, Al-Sakran (2011) memperincikan lagi kajiannya 
untuk melihat perbezaan penguasaan tiga jenis kolokasi iaitu; KK+KN, KA+KN dan 
KK+Partikel. Kedua-dua penyelidik ini menjalankan ujian pengetahuan produktif dan 
reseptif kolokasi bahasa Inggeris terhadap sampel kajian. Dapatan kedua-dua kajian 
menunjukkan bahawa tahap penguasaan kolokasi bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
dalam kalangan penutur bahasa Arab lebih rendah daripada pelajar bahasa Inggeris 
sebagai bahasa kedua. Bagi mengatasi masalah tersebut, Shehata mencadangkan agar 
glosari kolokasi dimasukkan dalam buku teks pelajar supaya guru memberi penekanan 
kepada aspek tersebut. Di samping itu, penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran 
yang membantu pelajar menguasai kolokasi perlu dimanfaatkan. Kedua-dua kajian ini 
penting kerana penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran kolokasi secara serius 
dapat meningkatkan penguasaan kolokasi dalam kalangan bukan penutur natif. 
 
Bahardoust (2013) menjalankan kajian perbandingan bagi menilai tahap kolokasi 
gramatikal bahasa pertama dan bahasa kedua dalam penulisan perenggan dan esei. 
Sampel kajian ini dipilih dalam kalangan pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua 
di negara Iran. Data yang dikumpul daripada tiga ujian berasingan iaitu ujian 
pertenggahan semester, ujian akhir semester dan tugasan sepanjang pengajian dianalisis 
menggunakan ujian khi kuasa dua. Dapatan kajian menunjukkan kekerapan dan tahap 
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kolokasi gramatikal bahasa pertama lebih tinggi berbanding bahasa kedua. Kajian ini 
penting kerana membuktikan bahawa wujud pengaruh bahasa ibunda terhadap 
penggunaan kolokasi gramatikal dalam penulisan bahasa kedua. 
 
Attar dan Allami (2013) mengkaji keberkesanan pengajaran kolokasi terhadap 
keupayaan berbahasa Inggeris dalam kalangan penutur natif bahasa Parsi. Pengkaji juga  
mengkaji hubungan antara pengetahuan dan penggunaan kolokasi yang betul. Melalui 
Quick Placement Test (QPT), seramai 40 orang pelajar telah dipilih dan diagihkan 
kepada dua kumpulan,  eksperimen dan kawalan. Kumpulan eksperimen menerima 
rawatan pengajaran kolokasi dan dilatih menggunakan kolokasi dengan tepat. 
Keputusan ujian t sampel berpasangan menunjukkan bahawa wujud perbezaan yang 
signifikan terhadap keupayaan bertutur dalam kalangan pelajar kumpulan eksperimen 
antara ujian pra dan ujian pasca. Kajian ini penting kerana implikasi teori dan pedagogi 
dalam pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa kedua atau bahasa asing dapat 
membantu meningkatkan kelancaran dan kefasihan dalam bertutur.  
 
Tidak kurang pentingnya hasil sorotan kajian lepas, penyelidik mendapati antara 
instrumen kajian yang digunakan untuk menguji pengetahuan kolokasi dan mengenal 
pasti tahap penguasaan kolokasi pelajar adalah menulis karangan (Mahmoud, 2005; Che 
Radiah, 2006), mengisi tempat kosong (Brashi, 2006; Al-Sakran, 2011; Oskuee el at, 
2012), soalan aneka pilihan (Wu, 2003; Brashi, 2006;) dan suai dua perkataan menjadi 
kolokasi yang tepat (Martyńska, 2004; Oskuee el. at, 2012). Oleh itu, kepelbagaian 
bentuk instrumen ini boleh dijadikan latihan bagi mengukuhkan pengetahuan kolokasi 
atau dijadikan ujian untuk mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi selepas 
pembelajaran kolokasi.  
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Kesimpulan daripada dapatan kajian-kajian yang berkaitan kolokasi dalam 
pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing seperti yang dinyatakan adalah  aspek 
kolokasi amat perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua atau 
bahasa asing dalam usaha meningkatkan tahap penguasaan bahasa sasaran serta 
kefasihannya. Seterusnya dibincangkan kajian berkaitan kolokasi dalam pembelajaran 
bahasa Arab. 
2.2.3.2 Kajian berkaian kolokasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa 
asing 
Kebanyakkan kajian kolokasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing 
menyentuh aspek perbandingan antara bahasa pertama dan bahasa Arab seperti kajian 
yang dijalankan oleh Nofal (2012) dan Aldahesh (2013).  
 
Nofal (2012) telah menjalankan kajian perbandingan antara kolokasi bahasa Arab dan 
kolokasi bahasa Inggeris yang berhubung dengan aspek perkamusan, terjemahan dan 
tafsiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian mendapati 
perbezaan yang paling utama antara kedua-dua bahasa adalah budaya. Pengkaji 
mencadangkan agar para guru, pembimbing atau penterjemah harus berhati-hati akan 
hubungan budaya dan bahasa serta kesannya terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran serta terjemahan. Latihan kolokasi secara intensif dan berterusan perlu 
diberikan kepada pelajar. Kajian ini penting untuk merapatkan jurang dalam pentafsiran, 
penterjemahan serta pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris dan bahasa Arab. 
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Kajian Aldahesh (2013) dijalankan untuk mengenal pasti perbezaan fenomena kolokasi 
dan koligasi bagi struktur kata kerja (KK) dan kata hubung (KH) dalam bahasa Inggeris 
dan bahasa Arab. Di samping itu, untuk melihat sejauh mana perbezaan tersebut 
menjejaskan proses pemahaman keseluruhan teks akhbar bahasa Arab. Ujian kolokasi 
aneka pilihan dan ujian terjemahan diberikan kepada 25 orang pelajar bahasa Arab 
sebagai bahasa asing. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar menghadapi banyak 
masalah dalam memahami teks akhbar Arab terutama apabila berhadapan dengan 
kolokasi KK+KH . Namun, isu sensitiviti konteks dan struktur khusus kolokasi adalah 
dua sebab utama di sebalik masalah ini. Kajian ini penting kerana mendedahkan dua isu 
utama - sensitiviti konteks dan struktur khusus kolokasi - yang perlu diberi perhatian 
serius oleh pelajar bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam pembelajaran dan 
penterjemahan.  
 
Manakala kajian Zughoul dan Abdul Fattah (2003) dan Bahumaid (2006) pula 
mengenal pasti penguasaan kolokasi subjek kajian melalui terjemahan. Zughoul dan 
Abdul Fattah (2003) memfokuskan kajian mereka untuk mengenal pasti penguasaan 
kolokasi dari komteks terjemahan bahasa Arab ke bahasa Inggeris dalam kalangan 
siswazah dan pasca siswazah. Dua bentuk ujian terjemahan bagi 16 kolokasi bahasa 
Arab diberikan kepada sampel kajian iaitu; terjemahan dengan aneka pilihan jawapan 
dan terjemahan bebas. Dapatan kajian ini menunjukkan kemampuan pelajar terhadap 
kolokasi yang disasarkan masih kurang memuaskan. Kajian ini penting kerana 
membuktikan bahawa peranan bahasa natif dalam penghasilan bahasa asing, keperluan 
pengajaran dan latihan kolokasi secara langsung dapat meningkatkan kesedaran pelajar 
bahasa asing terhadap kepentingan kolokasi.  
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Bahumaid (2006) menjalankan kajian untuk mengenal pasti punca kelemahan 
penterjemahan kolokasi dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ujian terjemahan yang 
melibatkan 30 kolokasi berdasarkan konteks diberikan kepada 4 orang tenaga pengajar 
universiti yang mengajar terjemahan dan melakukan kerja-kerja penterjemahan untuk 
tempoh masa yang berbeza. Dapatan kajian ini menunjukkan prestasi sampel kajian 
dalam ujian tersebut adalah jauh lebih rendah dan mendedahkan masalah yang dihadapi 
dalam penterjemahan kolokasi. Kajian ini penting kerana membuktikan bahawa 
pengaruh bahasa ibunda dan perbezaan budaya antara dua bahasa merupakan salah satu 
punca kelemahan pelajar dalam penterjemahan kolokasi. 
 
Tidak kurang juga, kajian kolokasi dalam pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar Melayu disentuh oleh Ashinida (1998), Ab. Halim (2002), Che Radiah (2006) 
dan Ab. Halim dan Che Radiah (2007). Kajian melibatkan analisis kesilapan leksikal 
yang dijalankan oleh Ashinida (1998) memberi tumpuan kepada aspek al-idafah dan al-
naʻat sahaja. Pengkaji menggunakan instrumen berbentuk soalan ujian bertulis, soal 
selidik pelajar dan temu bual guru sepanjang kajian ini. Dapatan kajian ini menunjukkan 
bahawa pelajar menghadapi masalah dalam membezakan kedua-dua aspek tersebut 
dalam penulisan mereka. Punca kepada kekeliruan ini adalah peraturan sistem bahasa 
Arab yang kompleks, pengaruh bahasa ibunda, tiada inisiatif memahami topik 
pembelajaran, tiada penggunaan teknik atau kaedah memudahkan pengajaran kedua-dua 
topik serta minat yang rendah dalam mempelajari bahasa Arab. Kajian ini penting 
kerana membuktikan bahawa penggunaan teknik dan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang dapat memudahkan pemahaman pelajar adalah salah satu langkah 
menangani masalah kekeliruan pelajar terhadap kolokasi KN+KN (al-idafah) dan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat). 
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Ab. Halim (2002) menjalankan kajian untuk melihat keupayaan dan punca kesilapan 
frasa bahasa Arab dalam kalangan pelajar SMU (A) YIK. Kajian ini menganalisis data 
kesilapan leksikal yang diperolehi melalui ujian bertulis yang dilakukan ke atas subjek 
kajian. Dapatan kajian ini mendedahkan bahawa gangguan bahasa pertama serta gagal 
memahami konsep pembentukan frasa dengan baik termasuk kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara punca berlakunya kesilapan leksikal 
dalam kalangan pelajar bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kajian ini penting kerana 
membuktikan bahawa model pembelajaran kolokasi bahasa Arab yang dirangka dan 
diuji telah mendapat penerimaan yang memberangsangkan daripada pelajar. 
 
Che Radiah (2006) menjalankan kajian untuk mengenal pasti dan mengklasifikasi 
kesilapan leksikal dalam karangan bahasa Arab pelajar Melayu serta menghurai punca 
kesilapan tersebut. Kajian ini menganalisis kesilapan leksikal yang diperolehi daripada 
120 skrip karangan yang ditulis oleh 60 orang subjek kajian berdasarkan dua tajuk yang 
telah ditentukan. Kajian ini telah mendedahkan bahawa pelajar bahasa Arab 
menghadapi masalah berkaitan leksikal Arab yang merangkumi aspek kolokasi dan 
partikal ҅ Jarr‟. Kajian ini penting kerana membuktikan bahawa punca berlakunya 
kesilapan dalam penggunaan kolokasi yang tepat bukan sahaja disebabkan oleh 
pengaruh bahasa ibunda atau interlingual tetapi juga oleh faktor intralingual.  
 
Namun, penyelidik mendapati kajian Santillàn (2010) merupakan satu-satunya kajian 
yang memfokuskan kepentingan kolokasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai 
bahasa asing secara terperinci. Bertitik tolak dari pendekatan leksikal kepada pengajaran 
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bahasa, Santillàn (2010) memfokuskan kajiannya kepada dua objektif utama, iaitu 
kepentingan memperkenalkan kolokasi dalam kurikulum bahasa Arab sebagai bahasa 
asing (seperti yang dinyatakan dalam 2.2.2) dan mencadangkan beberapa kriteria 
pemilihan kolokasi dalam pengajaran dan pembelajaran (seperti yang dinyatakan dalam 
1.7). Kajian ini penting kerana membuktikan kepentingan kolokasi dalam pembelajaran 
bahasa Arab sebagai bahasa asing dan seterusnya membantu penyelidik menentukan 
batasan kajian. 
 
Kesimpulan daripada beberapa kajian lepas menjelaskan bahawa pelajar bahasa Arab 
sebagai bahasa asing menghadapi masalah dalam menguasai kolokasi bahasa Arab 
disebabkan faktor interlingual dan intralingual. Di samping itu, hasil kajian lepas juga 
mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah tersebut. 
Namun penyelidik mendapati masih wujud kelompangan dalam kajian lepas berkaitan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab menggunakan penyusun grafik. Selain itu, tidak ada 
bukti menunjukkan penguasaan kolokasi bahasa Arab mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan penggunaan penyusun grafik. Maka, matlamat kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan 
KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar tingkatan 4 serta melihat perbezaan 
penguasaan kolokasi kumpulan yang menggunakan penyusun grafik dan kumpulan 
yang tidak menggunakan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi tersebut.  
 
2.3 Kolokasi Bahasa Arab 
2.3.1 Definisi dan konsep kolokasi bahasa Arab 
Kajian kolokasi bahasa Arab secara khususnya bermula pada pertengahan tahun 1960-
an berikutan luasnya pengaruh teori Firth (1957) iaitu „meaning by collocation‟. Namun 
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pelbagai istilah diguna pakai oleh para sarjana Arab bagi merujuk kepada fenomena 
linguistik ini.  
 
Menurut „Abd al-Aziz (1990: 60), Abu al-Faraj (1966) telah meminjam teori Firth 
„meaning by collocation‟ untuk konsep kolokasi bahasa Arab dengan memperkenalkan 
istilah ؿ ػة َ َ َص ُ  (al-musahabat). Ghazala (2004:1) menggunakan istilah ؿ  ُـ ػ ِ َلاَت ُةَّ  ِْفَلا  ُا  َ  
(al-mutalazimat al-lafziyyat), Hafiz (2004) menamakannya ؿ ػا  َ ِ َص َ ُ  (al-mutasahibat) 
manakala Khujaliy (2004) telah menggunakan istilah  ُا  َِ  َ َػ ُمػا  (al-mutawaridat). 
 
Ghazala (2004:1) telah mendefinisikan kolokasi sebagai ‟kombinasi kata yang tetap 
tidak berubah termasuk ungkapan tetap pada peringkat pertama dan idiom pada 
peringkat kedua”. Begitu juga Abu al-ʻAzm (2006: 34) menjelaskan pengertian kolokasi 
sebagai ‟kesatuan bahasa yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih, bermula 
dengan kata nama dan kata kerja dan terbentuklah suatu makna baru yang berbeza dari 
makna asal bagi setiap perkataan tersebut hasil perkaitannya”. Namun Fayid (2007) 
lebih cenderung mendefinisikan kolokasi sebagai kelompok perkataan yang 
mengandungi makna yang terbatas dan pertalian antara perkataan tersebut ditentukan 
oleh kebiasaan dan peraturan khusus.  Dengan kata lain, kolokasi bahasa Arab adalah 
urutan kata yang mengiringi kata tertentu.  
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2.3.2 Klasifikasi kolokasi bahasa Arab 
Klasifikasi kolokasi bahasa Arab yang telah dikemukakan setakat ini menimbulkan dua 
isu utama. Pertama, klasifikasi kolokasi yang bergantung penuh kepada kajian leksikal 
bahasa Inggeris sebagai rangka konsep (Al-Rawi, 2001; Bahumaid, 2006; Emery, 1991; 
Hoogland, 2004; Hafiz, 2004). Kedua, klasifikasi kolokasi yang lebih cenderung 
menggabungkan pelbagai tahap linguistik. Antaranya Ghazala (1993, 2004) yang 
menggabungkan tiga konstruk iaitu sintaksis, leksikal dan stilistik. Hoogland (2004) 
menggabungkan sintaksis dan semantik di samping menambah aspek sinonim dan 
antonim sebagai kriteria dalam ungkapan. Manakala Hoogland dan Hafiz, kedua-duanya 
dengan mudah mempertimbangkan sesuatu gabungan kata sebagai kolokasi tanpa 
menitikberatkan hubungan hipotaktik iaitu hubungan antara kata utama dan kata yang 
berkolokasi. Khujaliy (2004) turut mengklasifikasi kolokasi secara sintaksis dan 
semantik. Santillàn (2009) pula muncul dengan memperkenalkan klasifikasi kolokasi 
yang bersandarkan kepada dua aspek utama iaitu; nahu bahasa Arab dan  sintaksis 
(ungkapan dan fungsi nahu). 
 
Dalam kajian ini, penyelidik akan menjelaskan klasifikasi yang dikemukakan oleh al-
Rawi (2001), Hoogland (2004), Hafiz (2004), Khujaliy (2004), Ghazala (1993, 2004) 
dan Santillàn (2009). 
 
2.3.2.1 Klasifikasi kolokasi al-Rawi  
Al-Rawi (2001) telah mengklasifikasi kolokasi bahasa Arab kepada lima jenis secara 
sintaksis. Klasifikasi tersebut adalah: 
1. kolokasi kata kerja (KK) dan kata nama(KN), 
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2. kolokasi kata nama (KN) dan kata adjektif (KA), 
3. kolokasi kata kerja transitif (KKT) dan kata nama (KN), 
4. kolokasi kata kerja (KK)  dan kata nama (KN) dan kata adjektif, 
5. kolokasi kata nama (KN) dan kata nama (KN). 
Jenis kolokasi berdasarkan klasifikasi Al-Rawi berserta contoh dapat dilihat dalam 
jadual 2.1.  
Jadual ‎2.1: Klasifikasi kolokasi oleh Al-Rawi (2001) 
Bil Jenis Kolokasi Contoh Terjemahan 
1 KK + KN  ُبْلَكا   ُ َْنَػ  anjing menyalak 
2 KN + KA  ٌةَّ  ِ َص ِ ِْ  ٌةَس َ  ِ kajian berkaitan ekonomi 
3 KKT* +KN 
(*biasanya transitif) 
 ًع َم ِ ْ ِ َد ََع mengadakan mesyuarat 
4 KK + KN + KA  ًئ ْ ِ َ   ً ُّد ََػت َـ َّد ََػت peningkatan yang 
perlahan 
5 KN + KN  ٍـ َن َ  ُ ْ ِ َ sekumpulan kambing 
 
Di samping itu,  Al-Rawi telah mengingatkan para penterjemah agar lebih teliti dan 
berhati-hati untuk memberi padanan yang tepat dengan makna yang sebenar kepada KA 
dalam kolokasi KN+KA. Contohnya, economical study adalah padanan yang lebih tepat 
kepada ةَّ  ِ َص ِ ِْ  ٌةَس َ  ِ berbanding economic study. 
2.3.2.2 Klasifikasi Hoogland dan Hafiz 
Demi membantu pembelajaran bahasa Arab, Hoogland (2004) dan Hafiz (2004) telah 
merujuk kepada kategori kolokasi leksikal bahasa Inggeris dalam The BBI Dictionary of 
English Word Combination (Benson, 1997) dan membuat klasifikasi kolokasi bahasa 
Arab. Klasifikasi kolokasi yang dihasilkan mereka mencakupi maklumat sintaksis dan 
kelas kata. Terdapat 8 daripada 11 jenis kolokasi bahasa Arab yang dihasilkan oleh 
Hoogland (2004) dan Hafiz (2004) mempunyai persamaan iaitu: 
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1. kolokasi kata kerja (KK) dan kata nama (KN) sebagai subjek, 
2. kolokasi kata kerja (KK) dan kata nama (KN) sebagai objek, 
3. kolokasi kata kerja (KK) dan kata sendi nama (KSN) dan kata nama (KN) 
sebagai objek tidak langsung, 
4. kolokasi kata nama (KN) dan kata adjektif (KA), 
5. kolokasi kata nama (KN) dan kata nama (KN) binaan al-idafah, 
6. kolokasi kata adjektif (KA) dan kata sendi nama (KSN) dan kata nama (KN), 
7. kolokasi kata nama (KN) dan kata sendi nama (KSN) dan kata nama (KN), 
8. kolokasi kata adjektif (KA) dan kata nama (KN) 
 
Manakala kolokasi kata kerja (KK) dan kata adverb (KAdv) menurut klasifikasi 
Hoogland (2004) adalah sama konsepnya dengan kolokasi kata kerja (KK) dan frasa 
kata nama (FKN) menurut Hafiz (2004). Ini adalah kerana KN dalam kolokasi 
KK+FKN menurut Hafiz adalah dalam bentuk kata adverb.  
 
Oleh kerana Hoogland (2004) berpandangan bahawa gaya bahasa Arab kerap 
menggunakan kombinasi sinonim atau antonim, maka, beliau menambah dua jenis 
kolokasi dalam klasifikasi sedia ada. Kolokasi tersebut ialah kolokasi kata + sinonimnya 
dan kolokasi kata + antonimnya. Manakala Hafiz juga menambah dua jenis kolokasi 
iaitu; kolokasi kata kerja (KK) dan kata hubung (KH) serta kolokasi kata nama (KN) 
dan kolokasi kata nama (KN) dan kata sendi (KS). Klasifikasi kolokasi menurut 
Hoogland dan Hafiz beserta contohnya dapat dilihat dalam jadual 2.2. 
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Jadual ‎2.2: Klasifikasi kolokasi oleh Hoogland (2004) dan Hafiz (2004) 
Bil Klasifikasi Hoogland Klasifikasi Hafiz 
1 
KK + KN  (KN sebagai subjek) 
ة َ َْلأ  ْاَّد َ ْ ِ  
(krisis semakin runcing) 
 ُ  َْمػا  َأَدَى 
(ombak itu tenang) 
2 
KK + KN (KN sebagai objek) 
  َ  ْ ِْسِلا  ََع ْع َ  
(mengancam kestabilan) 
ةَم َْخػا  َب ََض 
(dia memasang khemah) 
3 
KK +KSN+KN (KN objek tak langsung) 
ة ََػ  َض ُ ْنَع  ََذ َْع ِ  
(memohon maaf atas gangguan) 
 ِ َمَلا  َن ِ َؿ  ََػ ْس ِ 
(meletak jawatan) 
 
4 
KN + KA 
ـْخَض ٌدْه ُ 
(usaha yang besar) 
ىَم ُْع  ٌَّ ُػ  
(kuasa yang besar) 
5 
KN + KN  (binaan idafah) 
ث َد َْأ  ُسْلَسَت 
(rantaian peristiwa) 
 ِث َد َْلأ   َُ ْس َ 
(pentas peristiwa) 
6 
KK + Adv KK+frasa KN 
 ًن ْػ  َِ  َـ ِلَع 
(mengetahui dengan yakin) 
 ِّ ِِفت َى  ََصَِّت  
(menghubungi melalui telefon) 
7 
KA+KSN+KN 
َة   َِْلا ٌبْل َ 
(matlamat yang sukar) 
  َْلأ   ِ ٌب ِْجَع 
(perkara yang menghairankan) 
8 
KN+KSN+KN 
 ِ ِكْفَػ ا   ِ ٌب ُلْسُأ 
(gaya berfikir) 
 ِؿ َمػا  ْن ِ ٌةَنْف َ 
(segengam harta) 
9 
KA+KN 
 ِو ْ َا  ُنَس َ 
(berwajah elok) 
 ِبْل َا   ُ ْػ  ِ َ 
(berbesar hati) 
10 
Kata+sinonim KK+KH+KK 
ا َ  َّ َػت َو ٌث َد َْأ 
(peristiwa dan arus) 
 َ   َ َو  َ َى 
(bergelora dan bergelombang) 
11 
Kata+antonim 
  ٌعو ُُػ  َو ّّ  َ َ  
(ibu pejabat dan cawangan) 
KN+KS 
ػػػػػػِػػ  ًَة َ  َ ُ 
(dibandingkan dengan) 
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2.3.2.3 Klasifikasi Khujaliy 
Seterusnya, Khujaliy (2004) memperluaskan klasifikasi kolokasi bahasa Arab juga 
secara sintaksis dan semantik. Terdapat lima jenis kolokasi dalam klasifikasi secara 
sintaksis. Kolokasi tersebut adalah: 
1. kolokasi kata kerja (KK) dan kata nama (KN), 
2. kolokasi kata nama (KN) dan kata nama (KN), 
3. kolokasi kata kerja (KK) dan kata kerja (KK), 
4. kolokasi kata adjektif (KA) dan kata nama (KN), 
5. kolokasi kata kerja (KK) dan kata sendi nama (KSN) dan kata nama (KN). 
Manakala Khujaliy mengklasifikasi kolokasi secara semantik kepada tiga jenis iaitu: 
1.  ط ِْس َ   ُ َت kolokasi sederhana atau terbuka iaitu hubungan antara unsur leksikal 
yang berkolokasi sangat lemah kerana ia dapat berkolokasi dengan banyak 
leksikal.  
2.  ط ِْسَو   ُ َ َػت kolokasi pertengahan atau semi terhad iaitu hubungan antara unsur 
leksikal lebih khusus disebabkan keutamaan yang diberikan kepada kolokasi 
tersebut oleh penutur natif. 
3.  د ِْطَو   ُ َ َػت kolokasi amat terhad iaitu hubungan antara unsur leksikal sangat kuat 
dan khas sehingga apabila disebut sebuah kata, maka yang terlintas dengan serta 
merta adalah kata yang sentiasa berkolokasi dengan kata tersebut.  
 
Contoh klasifikasi beserta contoh ini dapat dilihat dalam jadual 2.3. 
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Jadual ‎2.3: Klasifikasi kolokasi oleh Khujaily (2004) 
Bil Klasifikasi secara sintaksis Klasifikasi secara semantik 
1 
KK+KN 
   ََ ا  ى ََأ 
(membayar zakat) 
 (kolokasi sederhana /terbuka)   ط ِْس َ   ُ َ َػت   
 
   (berperanan)     ِْوَد ِ َـ  َ         
(berkhidmat)     ِة َْدِ ِ َـ  َ   
 (melaksanakan tugas)      ِةَّمََه ِ َـ  َ  
 
2 
KN+KN 
 ِن َْدا  ُا  ََأ 
(pembayaran hutang) 
(kolokasi pertengahan/semi terhad)   ط ِْسَو   ُ َ َػت    
  
 (menunaikan tugas)     ةَّمِه َ ىَّ َأ 
 (berperanan)    ْوَد ِ َضَهَػ  
(memberi khidmat)  ـْدِخ ىَدْسَأ   
 
 
 
 
3 
 
KK+KK 
 ُؿ  َُػ   ََل َ 
(dia mulai bercakap) 
  
(kolokasi amat terhad)  د ِْطَو   ُ َ َػت  
 
  (mendirikan solat)   َلاَصا  ة َ  إ   
(mengeluarkan zakat)        ََ ا  ا  َ ِإ  
 (menjauhkan  sesuatu memudaratkan)   ىَذَلأ  ةَط  َِإ    
4 
KA+KN 
 ِيْأ َا  ُب ِ َ  
(pendapat yang bernas) 
 
5 
KK+KSN+KN 
 ِةَل ِ َلج   ِ  ََّ َ َ 
(dia tamat pengajian dari universiti) 
 
2.3.2.4 Klasifikasi Ghazala 
Ghazala (1993, 2004) pula telah mengklasifikasi kolokasi bahasa Arab kepada tiga 
konstruk iaitu: 
1. يِدِع َ  َا   ُب ْ ِْ َػ ا  (konstruk nahu), terbahagi kepada 20 jenis iaitu;  
a. kolokasi KN+KA, 
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b. kolokasi KN+KN (al-idafah),  
c. kolokasi KN+KSN+KN,  
d. kolokasi KA+KA sebagai penguat atau antonim,  
e. kolokasi KK+KN dengan makna jelas,  
f. kolokasi KK+KN dengan makna metafora,  
g. kolokasi KK+infinitif (قَل ْ ُ ؿ ُلْف َ ),  
h. kolokasi KK+Ket,  
i. kolokasi KK+KSN+KN,  
j. kolokasi KK+KH,  
k. kolokasi KK+KK (terdiri daripada dua buah kata kerja yang bersinonim, 
berantonim atau yang dihubungkan dengan KH). Kolokasi ini hampir 
sama dengan kolokasi KN+KSN+KN, 
l. kolokasi Adverb (terdiri daripada dua kata adverb dan dihubungkan 
dengan KH), 
m. kolokasi KSN+KN( objek KSN)+KN, 
n. kolokasi Partikel  لا, 
o. kolokasi KN+KK, 
p. kolokasi KN+KSN+KN, 
q. kolokasi seumpama KK, kerana bermula dengan partikel yang berfingsi 
seperti KK, 
r. kolokasi arbitrari „sumpah‟, iaitu bertujuan untuk sumpah dan tiada 
struktur yang tetap, 
s. kolokasi arbitrari „celaan‟, 
t. kolokasi arbitrari „pujian‟.  
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2.  ّْي ِْفَلا  ُب ْ ِْ َػ ا  (konstruk leksikal), terbahagi kepada 10 jenis iaitu; kolokasi 
sejenis, kolokasi tak sejenis, kolokasi penegas, kolokasi langsung, kolokasi 
metafora, kolokasi pujian, kolokasi celaan, kolokasi neutral, kolokasi ragu-ragu 
dan kolokasi ironis. 
3.  ِو ُلْسُلأ  ُب ْ ِْ َػ ا  (konstruk stilistik) terbahagi kepada lima jenis iaitu; kolokasi 
sebagai penegas, hiperbola, keelokan, eufemisme dan ragam standard dan 
percakapan. 
Jadual 2.4 dapat menjelaskan pembahagian tersebut berserta contohnya. 
Jadual ‎2.4: Klasifikasi kolokasi oleh Ghazala (1993, 2004)  
Bil Konstruk nahu Konstruk leksikal Konstruk stilistik 
1 
KN+KA 
 ٌد ِْدَس ٌؿ َْػ  
(kata-kata yang benar) 
Kolokasi sejenis 
  َ  ِفو ُ ْن ِ َف َخ ُ َلا 
tiada asap tanpa api 
Sebagai penegas 
ةَل ْػ َِل  ٌةَّل ِ 
Terlalu sedikit 
2 
KN+KN binaan idafat 
 ُ ُ ِسْمَّ ا  ُؽو  
(terbit matahari) 
Kolokasi tak sejenis 
 ٌ   َ ؿ  َ ْ ِْس ِ 
sambutan hangat 
Sebagai hiperbola 
بِئ َ  ََو بِئ َجَع 
Keajaiban dan keanehan 
3 
KN+KSN+KN 
ب َ َّصا َو َأ َلخ  
(kesalahan dan kebenaran) 
Kolokasi penegas 
 ًلاَمَع  َِمَع 
bekerja keras 
Sebagai keelokan 
  َض َْلأ  ْن ِ 
Lebih baik 
4 
KA+KA 
ف َّ َ ف ََّنظ 
(angkuh menunjuk-nunjuk) 
Kolokasi langsung 
 ِسْفَػنا   ُ ِْفَع 
suci 
Sebagai eufemisme 
ؼ َ َ ِ َـ ََهْػ ِ  
Kalah secara terhormat 
 
5 
KK+KN (makna jelas) 
 ًدْه ُ ُؿُذ َْػ  
(mengembeling usaha) 
Kolokasi metafora 
َو  َ َ  َ َط 
kebenarannya terbang (hilangnya 
pertimbangan yang waras) 
Sebagai ragam standard 
dan percakapan 
   َ ُ ُوَا ُّق َ ُ َلا 
Debu tidak terbelah 
baginya(tiada tolok 
bandingan dengannya) 
6 
KK+KN (makna metafora) 
ه ُ ُْع ُّد َ ْ َ 
(menjadi kuat tongkatnya, 
bermaksud menjadi matang) 
Kolokasi pujian 
ف َسّْلا  ُِّي َط 
berlembut lidah(pertuturan yang 
manis) 
 
 
7 
KK+ infinitif (maf‟ul mutlaq) 
 ِّ ُػ  ُ  ُ َْد  
(semakin mendekati) 
Kolokasi celaan 
ين َِلج  ُوَا ىَدْنَػ  
dahi menjadi basah 
baginya(memalukan, sangat teruk) 
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Bil Konstruk nahu Konstruk leksikal Konstruk stilistik 
8 
KK+Ket 
 ًع َْى َُع ْهَػ  
sangat tergesa-gesa 
Kolokasi neutral 
 ِيْأ َ ىَلَع َّ  ََػ ْس ِ 
membuat rayuan 
 
9 
KK+KSN+KN 
ا َك ُا ِ  ُشَهَْيَ 
menangis dengan kuat(meraung) 
Kolokasi ragu-ragu 
  ْ َِط  ٌ ِد َ 
perbualan yang panjang 
 
10 
KK+KH+KK 
 ََع  َ   َ َدَص َ 
menuai apa yang telah ditanam 
Kolokasi ironis(zahir 
pujian,dimaksudkan celaan) 
ؿ َ  َْلأ   ُ َ َ 
wira antara wira-wira 
11 
KK+KH+KK (sinonim/antonim) 
 ُ َف ْػنَػ َو ُّ ُض َ 
berbahaya dan bermanfaat 
 
12 
Adv+KH+Adv 
  ً ِخَأَو ًلاََّوأ 
pertama dan terakhir 
13 
KSN+KN(objek KSN)+KN 
  َك َْلأ  ِا َنَػ  ْن ِ 
dari anak-anak perempuan fikiran 
(gagasan seseorang) 
  
14 
Partلا +KN+Partلا+KN 
 ِو ْ ِ َس ُْا َلا 
Tidak ada keraguan padanya 
15 
KN+KK 
 ُؽ َ ُْػ  ّّي َ 
Hidup lagi diberi rezeki 
16 
KN+KSN+KN 
وَِّلا ُؿ َمَكا  
Kesempurnaan hanya milik Allah 
17 
Part(berfungsi KK)+KN 
ِي ْل ِ  َ َْا 
mudah-mudahan aku mengetahui 
18 
Kolokasi arbitrari sumpah 
يّْ ُأَو  َ َْأ ِوَِأ  
engkau akan kutebus dengan ayah 
dan ibuku 
19 
Kolokasi arbitrari celaan 
ةَنْلَّلا  َك َْلَع 
sial betul/celaka betul 
20 
Kolokasi arbitrari pujian 
 َؾ ََد   َْمِلَس 
kedua tanganmu selamat(terima 
kasih) 
2.3.2.5 Klasifikasi Santillàn 
Santillàn (2009) telah menolak klasifikasi kolokasi bahasa Arab sebelumnya dengan 
alasan klasifikasi tersebut berasaskan klasifikasi kolokasi bahasa Inggeris dan sudah 
tentu beberapa aspek penting kolokasi bahasa Arab terlepas pandang atau tidak 
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dibincangkan. Di samping itu, Santillàn juga tidak bersetuju mengabungkan pelbagai 
peringkat linguistik dalam klasifikasi kolokasi bahasa Arab seperti mana pembahagian 
Ghazala (2004), Hoogland (2004) dan Hafiz (2004). 
 
Maka, Santillàn (2009) telah memperkenalkan klasifikasi kolokasi yang bersandarkan 
kepada dua aspek utama. Pertama, berdasarkan perspektif nahu bahasa Arab. Kedua, 
klasifikasi ini disusun kepada tiga peringkat berdasarkan sintaksis (unit ungkapan dan 
fungsi tatabahasa). Klasifikasi Santillàn (2009) seperti dalam jadual 2.5. 
Jadual ‎2.5: Klasifikasi kolokasi oleh Santillàn (2009) 
Kategori Asas Subkategori¹ Subkategori² Contoh 
A.KK+KN A1. KK+KN(subjek) 
 
 
 
A2. KK+KN(terbitan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3. KK+KN(hal) 
 
 
 
A2a. KK+KN 
 
 
 
A2b. (KK+Partikel)+KN 
 
 
 
A2c. KK+KN(mutlaq) 
 
بْلَكا   َ ََػ  
(anjing menyalak) 
ا َا َ  ِْإ َذَ ْ ِ 
( mengambil langkah-langkah) 
 ِيْأ َ ِ َذَخَأ 
(menerima pandangan) 
 ِّ ّْل ُ   ً َ  ِْإ َؾ َ َْأ 
(mengetahui pengetahuan 
menyeluruh) 
 ًمْلِع َط  ََأ 
(menguasai ilmu) 
B. 
KK+(Partikel+KN) 
   ٍ  ْ َِس  ِ َدَى  َ 
(berjuang di jalan/ demi) 
 
 
C. KN+KN 
C1.KN+KN (idafat) 
 
 
C2.KA+DEFKN(bukan idafat) 
 
C3.KN+KA 
 
 
 
 
 
 
C3a.KN+[NEG+KA/K] 
 
 
C3b.KN+[NEG+KK] 
  َّنا  ؽَلاْطِإ 
(percikan api) 
بْل َا  لِ َخ 
(kekosongan jiwa) 
ةَّ ِْسْ َ  ْ َ   َ َ ِ  
(lawatan tidak rasmi) 
 َفَػ  ُْػ  َلا ُب َْذ 
(dosa yang tidak diampunkan) 
D.KN¹+Partikel+ 
KN² 
D1.KN¹+Partikel+KN² 
 
 
 
D2. KN¹+min+DEFKN² 
  ِسْفَّػنا ِ  ةَّ ِ  
(keyakinan pada diri sendiri) 
بَنِلا  ْن ِ    ُ ْػنُع 
(segugus anggur) 
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Berdasarkan kepada semua klasifikasi kolokasi bahasa Arab ini, kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) merupakan kolokasi yang tidak diabaikan oleh 
setiap sarjana. Ini menjelaskan bahawa wujud kesepakatan untuk meletakkan kedua-dua 
kolokasi dalam klasifikasi kolokasi bahasa Arab. Oleh itu, penyelidik telah 
membataskan kajian ini kepada kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-
naʻat). Faktor batasan kajian ini telah dinyatakan dalam bab 1.7. Seterusnya, penyelidik 
akan menghuraikan kedua-dua kolokasi tersebut secara ringkas.  
 
2.3.3 Kolokasi KN+KN (al-idafah) 
Terdapat beberapa definisi yang telah dikemukakan para sarjana nahu bahasa Arab 
berhubung al-idafah. Ibn Hisyam (1987), ʻAbbas Hasan (1987) dan Al-Sayutiyy (1998) 
telah sepakat mendefinisikan al-idafah sebagai nisbah perkaitan atau hubungan antara 
dua kata nama yang merupakan dua elemen penting iaitu al-mudaf (kata inti) mewakili 
kata nama pertama (selepas ini penyelidik menggunakan KN¹) dan al-mudaf ilayh (kata 
yang berkolokasi) mewakili kata nama kedua (selepas ini penyelidik menggunakan 
KN²) serta hukum KN² adalah majrur (genetif). Daripada definisi ini, kolokasi 
KN¹+KN² (al-idafah) adalah urutan kata yang bersifat regresif kerana kata yang 
berkolokasi hadir selepas kata inti (Yok, 1991).  
 
Para sarjana nahu bahasa Arab telah membahagikan al-idafah kepada dua jenis, iaitu 
idafat maʻnawiyyah dan idafat lafziyyah. Idafat maʻnawiyyah membawa pengertian 
kepada makna sebenar yang dikehendaki dalam ayat. Idafat maʻnawiyyah mempunyai 
dua tujuan, iaitu: 
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a. untuk mendefinitkan atau menentukan kata inti (mudaf). Ini berlaku apabila kata 
penerang (mudaf ilayh) terdiri daripada kata nama definit (maʻrifah). Contohnya 
dalam kolokasi  ِ ْح َا  ُد َْ  yang bermaksud tangkapan laut. Perkataan  ُد َْ  
(tangkapan) iaitu KN¹ telah berkolokasi dengan perkataan  ْح َا  (laut) iaitu KN² 
yang bersifat definit. Dalam hal ini, apabila KN¹ berkolokasi dengan KN² yang 
terdiri daripada kata nama definit, maka KN¹ tadi telah menjadi sesuatu yang 
didefinitkan dan ditentukan bukan lagi bersifat umum. 
b. untuk mengkhususkan kata inti. Ini berlaku apabila kata penerang terdiri 
daripada kata nama tak definit (nakirah). Contohnya, kolokasi  ٍة ََػ َ ُّك َ yang 
bermaksud pembebasan hamba abdi. Dalam hal ini, apabila KN¹  ُّك َ 
(pembebasan) berkolokasi dengan KN² ة ََػ َ (hamba abdi) yang bersifat indefinit 
(  َ ِكَنا  ), maka KN¹ tadi telah menjadi sesuatu yang dikhususkan dan tidak lagi 
bersifat umum.  
 
Menurut „Abd al-Hamid al-Sayyid dalam tahqiq Sharah al-Ashmuniy „ala alfiat Ibn 
Malik oleh Al-Ashmuniy (1993) bahawa idafat lafziyyah ialah gabungan dua kata nama 
yang tidak mempunyai sebarang tujuan, sama ada untuk tujuan mendefinitkan atau 
untuk tujuan mengkhususkannya tetapi semata-mata untuk meringankan sebutan dengan 
menggugurkan tanwin ؿ  ٌسّْ َد ُػ ْ  َدَى  kepada   ؿ  ُسّْ َد ُػ َـ ِدَهْع  ataupun nun al-tathniyyat 
 َسّْ َد ُ ِفؿ  ػ ْ  َ ِدَى  kepada سّْ َد ُ ؿ  ػ ْ  َ ِدَى  atau nun jamaʻ muzakkar salim   ُسّْ َد ُ َفوؿ  ػ ْ  َ ِدَى   
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kepada  ُسّْ َد ُوؿ  ػ ْ  َ ِدَى . Walaupun KN¹ kata inti (nakirah) disandarkan kepada KN² kata 
nama definit (maʻrifah).  
 
Di dalam idafat lafziyyah, KN¹ (al-mudaf) mestilah bersifat menyerupai kata kerja, iaitu:  
a. Kata nama pelaku (  ِع َفا  ُـ ْس ِ) iaitu kata nama pelaku yang membawa erti 
keadaan sekarang (ؿ َلح ). Contohnya, kolokasi  ٍـ ْلِع ُبِا َط (penuntut ilmu) dalam 
ayat  ْ ِع ُبِا َط  ُ ُ َا   َذَى ٍـ  (lelaki ini seorang penuntut ilmu). Perkataan  ُبِا َط 
merupakan KN¹ dalam bentuk kata nama pelaku yang menunjukkan keadaan 
sekarang, manakala perkataan  ٍـ ْلِع pula adalah KN² . 
a) Kata nama objek ( ؿ  ـْس ِػؿ ُلْف َ ) iaitu kata nama objek yang membawa erti masa 
akan datang (ؿ  َ ْ ِْسِلا ). Contohnya, kolokasi  َّقلح  َـ ُْضْه َ (yang 
dianiayai/dizalimi) dalam ayat  ِن أ ًلا ُ َ ْ َّقلح  َـ ُْضْه َ  (bantulah orang yang 
dianiayai/dizalimi). Perkataan  َـ ُْضْه َ merupakan KN¹ dalam bentuk kata nama 
objek yang menunjukkan masa akan datang, manakala perkataan  ّقلح  pula 
adalah KN². 
b) Sifat al-musyabbahah iaitu kata nama yang dibentuk atas pola tertentu yang 
menyerupai makna kata nama pelaku atau kata nama objek yang membawa erti 
keadaan sekarang. Sifat al-musyabbahah ini disyaratkan agar disandarkan 
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kepada pelakunya atau objek dari sudut makna. Contohnya kolokasi قُُللخ  ُنَس َ 
(baik akhlak) dalam ayat,  قُُللخ  َنَس َ ًلا ُ َ  ْ ِ َع  (bergaullah dengan orang yang 
baik akhlaknya). Perkataan  َنَس َ (baik) adalah KN¹ yang berbentuk sifat al-
musyabbahah yang disandarkan kepada objek iaitu  ًلا ُ َ (lelaki/orang) dan KN¹ 
ini berkolokasi dengan KN² قُُللخ  (akhlak). 
 
Justeru, perubahan yang berlaku ke atas KN¹ (al-mudaf) dalam idafat lafziyyah tertakluk 
kepada lafaznya. Pengguguran bunyi tanwin daripada KN¹ yang berbentuk tunggal dan 
pengguguran al-nun bagi KN¹ yang berbentuk jama‟ muzakkar salim dalam contoh-
contoh di atas adalah bertujuan untuk meringankan ungkapan dan bukan membawa 
maksud penentuan atau pengkhususan. 
 
2.3.4 Kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
Dalam terminologi sintaksis bahasa Arab, kata adjektif dinyatakan sebagai  لنا  (al-
naʻat) atau ةفصا   (al-sifah), manakala kata nama yang diikutinya iaitu kata nama 
substantif dinyatakan sebagai ا لنلد  (al-manʻuut) atau ؼ   لد  (al-mausuf). Seterusnya 
penyelidik akan menggunakan istilah KA bagi kata adjektif (al-naʻat) dan KN sebagai 
kata nama substantif (al-manʻuut) walaupun kedua-dua unsur bahasa ini adalah kata 
nama. 
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Ibn Hisham (1987), Al-Ghalayini (1987) telah mendefinisikan KA sebagai kata nama 
yang melengkapkan kata nama yang diikutinya iaitu KN dengan menunjukkan satu 
makna yang ada pada KN atau perkataan yang mempunyai perkaitan dengan KN.  
Contohnya: 
 َبَىَذ ؿ  ُبِا َ ا ػ ُدِه َُْلر ِةَس َْدَمػا   َِإ  
Terjemahan: Seorang pelajar yang rajin itu telah pergi ke sekolah. 
 
  ُ ُ َا  َا  َ ُوُص ِم َ ُد ِْدَلج  
Terjemahan: Seorang lelaki yang bajunya baharu telah tiba. 
 
Dalam contoh pertama perkataan  ُدِه َْجُمْا  (yang rajin) ialah KA yang menerangkan 
keadaan  ُبِا َ ا  (pelajar) iaitu KN. Manakala dalam contoh kedua pula KA  ُد ِْدَلج  (yang 
baharu) tidak menerangkan keadaan KN  ُ  ُ َا  (lelaki) tetapi menerangkan yang 
berkaitan dengannya iaitu  ُوُص ِم َ (bajunya). Oleh yang demikian, KA (al-naʻat) adalah 
perkataan yang terletak selepas KN (al-manʻuut) dan berfungsi untuk menerangkan 
sesuatu sifat tertentu bagi KN atau kata nama yang mempunyai perkaitan dengan KN. 
 
Kolokasi KN (al-manʻuut) dengan KA (al-naʻat) memainkan peranan penting dalam 
konstituen ayat bahasa Arab. Antara fungsi KA dalam kolokasi KN + KA ialah : 
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a. sebagai penerang (  ِْض َْػ ا ), iaitu menerangkan keadaan KN sekiranya KN adalah 
definit. Contohnya,  ُبَّ َؤُمػا  ُذ ِْمْل ِا  َا  َ  (pelajar yang beradab itu telah datang). 
Perkataan  ُبَّ َؤُمػا  (yang beradab) sebagai KA telah menerangkan keadaan KN 
 ُذ ِْمْل ِا  (pelajar itu) yang definit. 
b. sebagai pengkhusus (ن ِْصْخ َا ), iaitu mengkhususkan keadaan KN sekiranya KN 
adalah indefinit. Contohnya,  ًم ِْسَو  ً   َ  ُ ََْأ  (saya melihat seorang pemuda yang 
tampan). Perkataan  ًم ِْسَو (tampan) adalah KA yang berfungsi sebagai 
pengkhusus kepada KN yang indefinit iaitu  ً   َ (pemuda). 
c. sebagai pujian ( ْدَمْا  ), iaitu pujian kepada KN yang diikutinya. Contohnya,   
 ِـ  ْ َِّ ا  ِنَ َّْ ا  ِا  ِـ ْس ِ (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang). Perkataan   ِنَ َّْ ا  (Maha Pengasih) dan  ِـ  ْ َِّ ا  (Maha Penyayang) 
merupakan KA yang berfungsi sebagai pujian kepada KN iaitu ا  (Allah). 
d. sebagai celaan ( ّـُ َذا ), iaitu celaan atau kejian kepada KN yang diikutinya. 
Contohnya,  ِـ  ْ ِ َا  ِف َ  َّْ ا  َن ِ ِا ِ  ْذِل َْس َ  (mohonlah perlindungan dengan nama 
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Allah dari syaitan yang direjam). Perkataan  ِـ  ْ ِ َا  (yang direjam) merupakan KA 
yang berfungsi sebagai celaan kepada KN  ِف َ  َّْ ا  (syaitan).  
e. sebagai pengukuh (ي ِْ َػ ا  ُ ), iaitu mengukuhkan pernyataan KN yang diikutinya. 
Contohnya,  ِّ ػ ُ يّْ ُأ ُّب ُِأ ِّ َ    saya mengasihi ibu saya dengan sepenuh kasih 
sayang). Perkataan  ِّ َ (sepenuhnya) merupakan KA yang berfungsi sebagai 
pengukuh kepada pernyataan KN  ِّ ػ ُ iaitu yang bermaksud kasih sayang. 
f. sebagai simpati (  ُـ ُّ  ََػ ا   ), iaitu menunjukkan simpati dan belas kasihan kepada 
KN yang diikutinya. Contohnya,  ِْينِكْسِمػا  ِد َ ِ ُا ْ َ َ (saya telah lalu di hadapan 
Zaid yang dikasihi). KA  ِْينِكْسِمػا  bukan bermaksud miskin tetapi sifat belas 
kasihan dan simpati kepada KN yang diikutinya iaitu   ِد َ  (Zaid).  
 
Pada dasarnya, KA hendaklah terdiri daripada ism al-musytaq (  ِق َ ُْمػا  ُـ ْس ِ) iaitu 
perkataan yang diambil daripada kata nama terbitan untuk menerangkan makna dan 
pelakunya.  Ism al-Musytaq tersebut adalah: 
a. Kata nama pelaku (  ِ ِع َفا  ُـ ْس ِ). Contohnya,   َا  َ ُدِه َْجُمػا  ُذ ِْمْل ِا (pelajar yang rajin 
itu telah tiba). Perkataan  ُدِه َْجُمػا  (yang rajin) merupakan ism al-musytaq iaitu 
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kata nama pelaku yang bermaksud seorang yang rajin menjadi KA kepada KN 
 ُذ ِْمْل ِا  (pelajar itu). 
b. Kata nama objek (  ِؿ ُلْفَمػا  ُـ ْس ِ). Contohnya,  َب  ُْحَمػا   ًدِا َخ ْـ ِ َْ  (hormatilah 
Khalid yang disayangi). Perkataan  َب  ُْحَمػا  (yang disayangi) merupakan kata 
nama objek yang menjadi KA kepada  ًدِا َخ (Khalid). 
c. Sifat yang menyerupai kata nama pelaku ( ةَهَّػ  َُمْا  ةَفِصا ). Contohnya,                  
 ِو ُِلُخ ُنَس َ  ٌ ُ َ  َذَى (Ini adalah seorang lelaki yang mulia akhlaknya). Perkataan 
نَس َ adalah KA yang menyerupai kata nama pelaku.  
d. Kata nama yang menunjukkan kelebihan (   ِْضْفَػ ا  ُـ ْس ِ). Contohnya,  ٌذ ِْمِْلت ٌدَ َْأ
 ِِه ْ  َ ْن ِ ى ََْذأ (Ahmad adalah seorang pelajar yang lebih pintar daripada orang 
lain). Perkataan ى ََْذأ (yang lebih pintar) adalah KA yang berbentuk kata nama 
yang menunjukkan kelebihan.  
 
2.3.5 Ciri –ciri kolokasi bahasa Arab 
Kolokasi bukanlah aspek semantik atau tatabahasa yang dikaji secara berasingan 
sebaliknya ia melibatkan kedua-dua aspek. Oleh kerana kolokasi dibincangkan pada 
peringkat leksikal, maka ini bermakna sesuatu perkataan boleh dikaji berdasarkan 
kolokasinya dengan perkataan lain. Kolokasi juga bukan sekadar idea menggabungkan 
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perkataan semata-mata. Walaupun susu berwarna putih, tetapi susu putih tidak disebut 
sekerap cat putih. Justeru, seharusnya pelajar atau penterjemah mengenal ciri-ciri 
kolokasi agar dapat menentukan kombinasi antara perkataan tersebut merupakan 
kolokasi atau tidak.  
 
Saifullah (2010) mengkaji masalah penterjemahan kolokasi bahasa Arab ke bahasa 
Melayu dengan tumpuan kepada analisis kolokasi dalam teks tafsir Fi Zilal al-Qu'ran.  
Hasil kajiannya, Saifullah telah menyenaraikan beberapa ciri kolokasi bahasa Arab. 
Antaranya ialah:  
 
2.3.5.1 kolokasi bahasa Arab terdiri daripada dua buah leksem atau lebih. 
 Hakikatnya kolokasi bahasa Arab tidak hanya terdiri daripada dua kata atau lebih 
malah ia juga boleh dikombinasi dengan satuan yang lebih kecil dari kata iaitu partikel 
yang dinamai leksem. Menurut Harimurti (2008), leksem mencakupi kata yang 
satuannya lebih kecil tetapi bermakna. Contohnya,  
a)  ِ  ُُ ْنَػ   - dua leksem KK+Partikel (bermaksud mengkaji) 
b)  ُوَا  َُمْس َ - dua leksem KK+Partikel (bermaksud membenarkan) 
c)     ًُّد ََػت َـ َّد ََػت ًلْػ ِ َس - tiga leksem KK+KN+kolokasi bahasa Arab (bermaksud 
(dia)  melakukan kemajuan yang pesat) 
d) ؿ ػ ُةَّ ِْن ِدا  ُةَّ َِنط َا  ُةَّ  َِ  َّ ا  ُس ِ َد َ  - empat leksem KN+KA+KA+KA (bermaksud 
sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama) 
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2.3.5.2 kedudukan leksem yang berkolokasi secara bersebelahan dan berjauhan 
Kebiasaannya leksem-leksem yang berkolokasi wujud bersebelahan atau berdampingan, 
tetapi terdapat juga kolokasi bahasa Arab yang leksemnya terletak berjauhan. Namun 
apabila kedudukan dua leksem tersebut berjauhan, masih terdapat ikatan yang sangat 
erat dan tidak mungkin dipisahkan antara keduanya. Contohnya, kolokasi KH (  َ) dan 
KSN ( ْن ِ) yang tidak pernah muncul berdampingan. Antara kedua-dua leksem ini 
sentiasa wujud unsur bahasa lain seperti kata, frasa atau klausa. Situasi ini dapat dilihat 
dalam contoh berikut: 
 ّْينَػ ُػ   َ ِؿ َلح  ِهِذَى  ِ  ْن ِ َنِئ  ََػ   
(menerangkan sifat-sifat mereka yang tercela) 
 
Ternyata leksem KH (  َ) dan KSN ( ْن ِ) dipisahkan dengan FS   ِؿ َلح  ِهِذَى  ِ   yang wujud 
antara kedua leksem yang berkolokasi tersebut. 
 
2.3.5.3 kolokasi bahasa Arab fleksibel dalam urutan kata.  
Urutan kata sebuah kolokasi bahasa Arab boleh diubah tanpa mengubah maksudnya. 
Ciri ini kebiasaannya berlaku kepada kolokasi KA+KN (al-idafah) yang boleh diubah 
menjadi KN+KA (al-naʻat) dengan memberi maksud yang sama. Contohnya, 
a) ؿ  ُف َ َْالأ ػ ُةَعّْ َػنَػ  ُ     dengan   ِف َ َْالأ  ُعّْ َػنَػ  ُ (beraneka warna) 
b)  ُ  ِ َ ا   ُ َْلخ      dengan   ِ  َْلخ   ُ ِ َ  (langkah yang tetap) 
c)  َُة ِْ َكا  ُةَّ ِصْخ َا      dengan   ِةَّ ِصْخ َا  َُة ِْ  َ  (keperibadian yang mulia) 
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Walaupun ciri ini boleh berlaku, tetapi tidak semudah itu untuk pelajar mengubah 
kedua-dua leksem yang berkolokasi kerana ia masih lagi terikat dengan kesesuaian 
dalam jenis iaitu maskulin dan feminin serta kesesuaian aspek definit dan indefinit. 
Namun, terdapat jenis kolokasi yang lain, seperti KN+KH+KN, urutan kata kolokasi ini 
adalah tetap, bukan kerana tidak boleh diubah tetapi urutan tersebut sentiasa ditemui 
seperti itu. Contohnya,  ً  َهَػ َو ًلا َْا (siang dan malam), ؿ َو  َفَصا ػ َو ْ َ  (bukit Safa dan bulit 
Marwah) dan  ًةَع َطَو  ًلَْسْ (dengar dan taat). 
 
2.3.5.4 kolokasi bahasa Arab bersifat arbitrari. 
Dalam beberapa kolokasi bahasa Arab, terdapat leksem yang berkolokasi secara 
arbitrari iaitu sewenang-wenang. Sifat arbitrari yang dimaksudkan adalah tiada alasan 
yang munasabah atau semantik mengapa sesuatu leksem A berkolokasi dengan leksem 
B. Contohnya, kolokasi KK+KSN yang terdiri daripada KK ( َؿ َ )+KSN ( ِؿ) untuk 
membawa maksud berkata kepada atau bercakap kepada seperti berikut: 
a) ُـَلذ َؿ َ   (KK – kata lampau)  
b)  ُـَلذ   َ ْ ِ  (KK- kata lampau pasif) 
c) ُـَلذ   ُؿ  َُػ   (KK- kata kini) 
d) ُـَلذ   ْ ُ  (KK- kata perintah) 
Dalam hal ini, tidak ada alasan mengapa dalam bahasa Arab KK ( َؿ َ ) dalam pelbagai 
pola memilih KSN ( ِؿ) yang secara harfiah dalam bahasa Melayu bermaksud bagi atau 
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untuk, bukannya memilih KSN (  َ ِإ ) yang membawa maksud kepada (Saifullah, 2010). 
Justeru, sifat arbitrari inilah yang amat sukar untuk dikuasai oleh pelajar bukan penutur 
natif. 
 
2.3.5.5 makna kolokasi bahasa Arab dapat ditelusuri.  
Kebiasaannya makna kolokasi bahasa Arab dapat ditelusuri atau diramal daripada 
makna salah satu leksem atau perkataan secara harfiah atau berasingan.Ciri ini berlaku 
pada kebanyakan kolokasi tetapi tidak berlaku kepada idiom dan peribahasa. 
Contohnya, kolokasi KA+KN (al-idafah)  ّْنّْسا   ْ ِ َ. Makna KA  ْ  ِ َ secara harfiah 
bererti besar dan KN  ّْنّْسا  bererti usia. Namun apabila  ْ  ِ َ berkolokasi dengan  ّْنّْسا , 
pengertian  ْ  ِ َ tidak lagi berkaitan saiz tetapi merujuk kepada masa. Oleh itu, penutur 
bahasa Melayu dapat memahami dengan mudah bahawa yang dimaksudkan dengan   ْ ِ َ
 ّْنّْسا  ada usia tua.  
2.3.5.6 Kolokasi bahasa Arab tidak dapat diganti dengan sinonim 
Tidak dinafikan, kadang kala keunikan kolokasi bahasa Arab ini menjadikannya sukar 
untuk diramal begitu sahaja berdasarkan makna perkataan yang digabungkan. 
Contohnya, kolokasi KN+KN (al-idafah): 
a)  ة َ َّنا  ُ ْلَخ 
b)   َ  ََػ ا  ُْع ِض  
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c)   َأ َْمْا  ُىَْد   
Biarpun KN  ُ ْلَخ, KN  ُْع ِض dan KN  ُىَْد  adalah sinonim yang membawa makna payu 
dara tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang dikolokasi dengan KN ة َ َّنا  (unta), KN  َ  ََػ ا  
(lembu) dan KN  َأ َْمْا  (wanita) disebabkan ketidaksuaian penggunaannya (Al-
Thaʻalabiy, 1996:74).  
 
Begitu juga terdapat beberapa kata yang kelihatan bersinonim tetapi tidak pernah 
digunakan sebagai pengganti untuk sesuatu kata. Misalnya kolokasi KN+KA (al-naʻat), 
KA ـ ْ َِلا  yang bersinonim dengan KA  ْ  َِكا  yang kedua-duanya memberi makna besar 
boleh ditukar ganti dalam situasi A (berkolokasi dengan  ُ َْفا  kemenangan dan    ُْضَفا  
kelebihan) tetapi tidak sekali-kali dalam situasi B (berkolokasi dengan  ُا  ). 
a. Situasi A 
  ُ َْفا ُـ  ْ َِلا    -     َْفا  ُ ْػ  َِكا   
 ُ ْضَفا  ُـ  ْ َِلا   -  ُ ْضَفا  ُ ْػ  َِكا   
b. Situasi B 
ـ ْ َِلا  ُا  َؽَد َ  -   ْ  َِكا  ُا  َؽَد َ 
 ُ ِف َْػ ْسَأـ ْ َِلا  َا   -  ُ ِف َْػ ْسَأ ْ  َِكا  َا   
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Walaupun Saifullah (2010) menyenaraikan ciri ini sebagai salah satu ciri kolokasi 
bahasa Arab, tetapi Al-Qasimi (1979: 29) menjelaskan terdapat situasi dalam kolokasi 
bahasa Arab di mana satu perkataan boleh diganti dengan perkataan yang sinonim 
dengannya tanpa mengubah keseluruhan makna kolokasi tersebut. Contohnya, kolokasi 
KN+KSN+KN seperti berikut: 
a) ش َْلج  ْن ِ ةَّلُػ  
b)   ُُنلج  ْن ِ ةَع َ َ 
c)  َكْسَلا  ْن ِ ةَع ُمَْلر 
 
Ketiga-tiga kolokasi ini membawa maksud yang sama iaitu seangkatan tentera. Maka, 
kolokasi ش َْلج  ْن ِ ةَّلُػ  boleh diganti dengan    ُُنلج  ْن ِ ةَع َ َ  atau   َكْسَلا  ْن ِ ةَع ُمَْلر.  Ini 
adalah kerana perkataan ةَّلُػ  , ةَع َ َ dan ةَع ُمَْلر adalah sinonim dan membawa maksud 
yang sama iaitu seangkatan. Manakala perkataan ش َْلج ,   ُُنلج  dan  َكْسَلا  juga sinonim 
yang membawa maksud tentera, askar atau perajurit. Walaupun ditukar ganti antara 
perkataan tersebut, tetapi maksud keseluruhan masih tetap sama.  
 
2.3.5.7 kolokasi bahasa Arab menghasilkan kesan keindahan bahasa. 
Selain itu, keistimewaan hasil kombinasi kata atau frasa yang membentuk kolokasi 
bahasa Arab menghasilkan kesan keindahan bahasa dengan wujudnya kata-kata yang 
berirama. Contohnya, 
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a) بْهَػنا َو بْلَسا  (rampasan dan samun) 
b)  ْصَلح و   ْص َا  (singkat dan tegas) 
c)   ُّ َد َا َو  ُّكَفَػ ا  (berfikir dan menghayati) 
d) ؽ َ ِفا َو ؽَلا َا  (talak dan perpisahan)  
Senario ini telah pun dijelaskan oleh Ibn Faris (1947) sebagai ع  تلا  (al-itbaʻ) iaitu satu 
kata diikuti satu kata yang lain seirama dan menimbulkan bunyi kata yang elok di 
samping mengukuhkan makna (dipetik dalam Saifullah, 2010).  
 
2.3.6 Pengehadan kolokasi bahasa Arab 
 
Tentu kita pernah terfikir mengapa نَس َْلأ  tidak boleh berkolokasi dengan    ََ  
sehingga kita tidak mendengar sapaan berbunyi نَس َْلأ   َ  ََ  sebaliknya kekal dengan 
 َْلخ   َ  ََ . Fenomena ini telah dikaji oleh Husam al-Din (1985) dan Al-Wadraniy (2006) 
dengan meletakkan pembatasan atau pengehadan kolokasi bahasa Arab sebagai 
fenomena linguistik yang penting dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab.  
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2.3.6.1 Pengehadan kolokasi bahasa Arab Husam al-Din  
Pengehadan kolokasi bahasa Arab ( ة َ َ َص ُ ط ِ ََض) menurut Husam al-Din (1985:258-
260) terbahagi kepada tiga aspek iaitu keserasian kolokasi ( ة َ َ َصُمْا  ةَّ  ُِ  َ َػت), had 
jangkauan kolokasi (ة َ َ َصُمْا  ىَد َ) dan keteguhan kolokasi (ة َ َ َصَمْا  ةَّ ِ ُت َ َػت).  
Keserasian kolokasi   Keserasian antara perkataan yang berkolokasi 
harus diberi perhatian penting dalam pembelajaran kolokasi. Ini adalah kerana 
keserasian kolokasi bergantung kepada pengetahuan bahasa yang dikuasai oleh individu 
atau keberkesanan dari alam semula jadi.  
 
Contohnya, kolokasi KN+KA قِى  َ   َ َ (gunung yang tinggi) diterima sedangkan tidak 
mungkin  قِى  َ berkolokasi dengan    ُ َ sebaliknya mengungkapkan    َِط   ُ َ (lelaki 
yang tinggi). Ini adalah kerana KA قِى  َ (tinggi) hanya serasi berkolokasi dengan KN 
  َ َ (gunung) dan tidak dengan KN    ُ َ  (lelaki) walaupun kedua-dua kata adjektif  
قِى  َ  dan    َِط dianggap bersinonim. 
 
Had jangkauan kolokasi   Had jangkauan kolokasi pula bermaksud sejumlah 
perkataan yang wujud bersama-sama perkataan lain untuk menghasilkan kolokasi yang 
dapat diterima. Contohnya, KK  َا  َ (mati), memiliki jangkauan kolokasi yang luas. KK 
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ini dapat berkolokasi dengan pelbagai perkataan yang berbeza. Ia dapat digunakan 
bersama KN  ف َس ِْإ (manusia),  ف َ َػ  َ (haiwan) dan  ا  ََػ (tumbuh-tumbuhan). Hal ini 
berbeza dengan  ّْ  ُُػت yang juga bermakna mati tetapi hanya dapat berkolokasi dengan 
KN  ف َس ِْإ anusia sahaja. 
 
Keteguhan kolokasi    Keteguhan beberapa perkataan yang berkolokasi 
dan sukar untuk ditukar ganti disifatkan sebagai keteguhan kolokasi. Hal ini mempunyai 
kaitan dengan kaedah nahu dan kesepakatan masyarakat penutur bahasa tersebut. 
Contohnya, ungkapan seperti  َو َْمػا َو  َفَّصا  َْينَػ  ىَلَس (bersa‟ie antara bukit Safa dan 
Marwah) dan ة َْلَكا  َؿ ْ َ َؼ َط (bertawaf sekeliling Kaabah) amat teguh sekali 
kolokasinya sehingga tidak pernah didengari ungkapan sebaliknya seperti ؼ ط  َفَّصا  َْينَػ  
 َو َْمػا َو (bertawaf antara bukit Safa dan Marwah) atau ىَلَسة َْلَكا  َؿ ْ َ  (bersa‟ie sekeliling 
Kaabah) atau selainnya. 
 
2.3.6.2 Pengehadan kolokasi bahasa Arab Al-Wadraniy 
Al-Wadraniy (2006: 195-196) pula menetapkan lima aspek dalam pengehadan kolokasi 
iaitu aspek konstruk, keterikatan, semantik, terjemahan dan fungsi.  
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Aspek Konstruk    Pengehadan dari aspek konstruk bermaksud 
kolokasi merupakan kombinasi dua atau lebih unit leksikal dalam bentuk ungkapan. 
Unsur leksikal yang berkombinasi inilah yang membentuk kolokasi. Kombinasi ini 
tidak terhad pada bentuk kata malah boleh juga berbentuk partikel  seperti و ْ ِ َس ُْا َلا 
yang membawa maksud tiada keraguan padanya. Hal ini diklasifikasikan oleh Ghazala 
(2004) sebagai konstruk nahu partikel  لا .  
 
Aspek keterikatan    Pengehadan dari aspek keterikatan bermaksud 
kolokasi merupakan kombinasi leksikal yang disepakati dan dikenali dalam kalangan 
pengguna bahasa tersebut secara meluas. Al-Wadraniy sependapat dengan Husam al-
Din dalam aspek keterikatan atau keteguhan antara unsur leksikal yang berkolokasi. 
Contohnya, kolokasi KK+KSN seperti  ِ  َب ِ َ dan  َب ِ َ ْنَع  . Keterikatan yang kukuh 
antara KK  َب ِ َ yang berkolokasi dengan KSN  ِ bertujuan membawa makna menyukai, 
manakala keterikatan KK  َب ِ َ yang berkolokasi dengan KSN  ْنَع adalah bertujuan 
mengubah maknanya kepada membenci. 
 
Aspek semantik    Pengehadan dari aspek semantik bermaksud 
makna kolokasi tidak dapat ditelusuri dan difahami daripada makna unsur leksikal yang 
berkolokasi secara harfiah. Berkemungkinan disebabkan salah satu unsure tersebut 
bersifat metafora. Contohnya, kolokasi KK+KN  ُدَِلت َْػت ُوُصِئ َ َػ  , secara harfiahnya bererti 
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daging antara bahu dan dada menggigil. Namun yang dimaksudkan adalah gementar 
ketakutan.  
 
Al-Husayniy (2007) mendapati wujud perbezaan dari aspek makna sesuatu kata antara 
ia yang muncul secara bersendirian dengan kata yang berkolokasi dengan perkataan 
lain. Ini kerana makna kolokasi tersebut telah membentuk istilah khas. Contohnya, KN 
 ّّ ُأ , yang membawa makna ibu atau induk apabila ia bersendirian.  Namun, apabila  ّّ ُأ 
berkolokasi dengan KN ب  َِكا  bererti al-Quran menjadi kolokasi KN+KN ب  َِكا   ّّ ُأ  
yang membentuk istilah khas iaitu (a) surah al-Fatihah, (b) al-Lawh Mahfuz, (c) ayat al-
Quran yang mengandungi makna yang jelas (berdasarkan pendapat ahli tafsir al-
Zamakhsyariy, al-Alusiy dan al-Qurtubiy). Manakala apabila  ّّ ُأ  berkolokasi dengan 
KN ى َ ُا   bererti kampung-kampung menjadi kolokasi KN+KN ى َ ُا    ّّ ُأ yang 
membentuk istilah khas iaitu  Makkah al-Mukarramah.  Hakikatnya, minda kita terus 
memahami makna istilah apabila kolokasi itu disebut. 
 
Aspek terjemahan   Pengehadan dari aspek terjemahan bermaksud 
kolokasi tidak dapat diterjemahkan secara harfiah kecuali dalam jenis tertentu iaitu 
kolokasi analitis. Contohnya, kolokasi stilistik ragam standard dan percakapan 
(klasifikasi Ghazala, 2004)    َ ُ ُوَا ُّق َ ُ َلا, terjemahan secara harfiah dalam bahasa 
Melayu ialah debu tidak terbelah baginya. Namun terjemahan ini tidak dapat 
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menyampaikan mesej seperti yang dikehendaki oleh penutur natif kerana dalam bahasa 
Melayu lebih dikenali dengan ungkapan  tiada tolok bandingannya.  
 
Aspek fungsi     Pengehadan dari aspek fungsi bermaksud kolokasi 
mempunyai fungsi menukar ciri khas yang terdapat dalam penggunaan penutur natif 
Arab menjadi ciri khas kolokasi bahasa Arab. Contohnya, kolokasi KN+KN (al-idafah) 
ا َد ِ ُش ْ َ, secara harfiahnya bererti kambing tebusan. Mengikut adat kebiasaan kabilah 
mempersembahkan kambing untuk menebus dosa yang dilakukan dalam majlis tertentu 
(Al-Raʻud, 2008). Konsep yang terkandung dalam kolokasi ini adalah kambing sebagai 
makhluk yang tidak berdosa menjadi mangsa kepentingan makhluk lain.  
 
Berdasarkan kepada konsep ini, ungkapan scapegoat yang diterjemahkan sebagai orang 
yang disalahkan dalam New Oxford English-English-Malay Dictionary (Steel, 2006: 
690) dan ungkapan kambing hitam sebagai orang yang dipersalahkan dalam sesuatu 
kejadian dalam Kamus Dewan (Noresah, et al., 2005: 666) adalah berpadanan dengan 
ا َد ِ ُش ْ َ. Maka, hal ini menjadi bukti bahawa kolokasi telah memenuhi fungsinya 
dalam mengubah ciri khas pengguna bahasa kepada ciri khas kolokasi. 
 
2.4 Penyusun Grafik  
2.4.1 Konsep Penyusun Grafik  
Merkley dan Jefferies (2000) mendefinasikan penyusun grafik (graphic organizer) 
sebagai rajah atau ilustrasi daripada pernyataan bertulis atau lisan. Manakala Robinson 
(2000) menjelaskan konsep penyusun grafik sebagai gambaran visual atau peta bagi 
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menunjukkan hubungan antara idea atau maklumat daripada pemikiran pelajar atau 
daripada sumber bacaannya atau selepas mendengar kuliah atau menonton video.  
 
Dengan kata lain, penyusun grafik merupakan paparan maklumat secara visual yang 
disusun menggunakan label tertentu untuk menunjukkan hubungkait antara konsep 
penting dan istilah serta memudahkan pembelajaran dan penyampaian maklumat. 
Paparan ini merujuk kepada penggunaan rajah, peta konsep, rajah Venn, rajah pohon, 
rajah sebab akibat, rantai siri peristiwa dan sebagainya. Justeru, penggunaannya sangat 
bermanfaat untuk melihat kombinasi dan hubung kait antara perkataan dan konsep serta 
memahami makna dengan lebih baik.  
 
2.4.2 Kepentingan Penyusun Grafik 
Kepentingan penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran diakui 
oleh beberapa sarjana. Antaranya, Egan (1999), Hyerle (1999), Merkley dan Jefferies 
(2000) dan Baxendell (2003).  
 
Baxendell (2003) telah menyenaraikan tiga faktor yang memerlukan penggunaan 
penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama, keperluan pendidikan 
dalam bilik darjah untuk semua pelajar adalah pembelajaran yang merangkumi ruang 
lingkup yang luas. Kedua, semua pelajar sama ada pelajar pendidikan khas atau pelajar 
pendidikan biasa perlu diberi pendidikan umum. Ketiga, semua pelajar perlu mendapat 
pendidikan berdasarkan kandungan kurikulum yang sama. Sehubungan dengan itu, para 
pendidik sentiasa berusaha memilih dan menentukan strategi, teknik dan aktiviti yang 
paling sesuai untuk digunakan oleh semua pelajar.  
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Egan (1999) pula menggalakkan penggunaan penyusun grafik dalam proses 
pembelajaran kerana ia memberi faedah dan kebaikan kepada pelajar. Antara faedah 
tersebut ialah membantu pelajar fokus dan memberi perhatian terhadap fakta penting, 
membantu pelajar menyepadukan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baharu, 
meningkatkan pemahaman konsep dan memperkaya kemahiran penulisan dan 
pemikiran. 
 
Di samping itu, penggunaan penyusun grafik turut membangunkan kemahiran 
menyenarai maklumat, menyusun dan mempersembahkan konsep secara sistematik 
serta memudahkan pelajar untuk mengulangkaji kendiri kerana ia merupakan satu 
persembahan visual merangkumi segala konsep, pengetahuan dan maklumat yang 
tergabung dalam teks dan gambar (Dunston, 1991). Dengan kata lain, penyusun grafik 
menyediakan peluang bagi meningkatkan tahap pembelajaran pelajar secara optimum 
dan kebolehlaksanaan di dalam dan luar bilik darjah.  
 
Pelajar yang menggunakan penyusun grafik cenderung menjadikan penyusun grafik 
sebagai satu sorotan bahan pembelajaran mengikut susunan yang betul dan kata kunci 
bagi maklumat yang penting (Merkley dan Jefferies, 2000). Pelajar tidak bercelaru 
apabila maklumat tersusun dengan betul terutama apabila maklumat itu perlu 
disampaikan dalam tempoh masa yang singkat. Maka, paparan grafik dan visual seperti 
peta minda, peta konsep, rajah pohon, peta jaring, rajah venn, rajah kosa kata dan 
sebagainya sesuai diaplikasikan dalam proses pembelajaran.  
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Menurut Hyerle (1999), penggunaan penyusun grafik dapat membantu pelajar 
menyusun dan menyimpan maklumat mengikut susunan yang betul di samping 
meningkatkan pemahaman dan ingatan jangka panjang terhadap konsep dan maklumat. 
Maka, hasil pemahaman dan ingatan pelajar terhadap isi kandungan telah meningkatkan 
pemikiran kritis dan kemahiran menaakul aras tinggi.  
 
Keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
dapat dikenalpasti apabila ia dilaksanakan secara sistematik. Sehubungan dengan itu, 
Merkley dan Jefferies (2000) menyarankan pelajar agar mengikut prosedur berikut: (a) 
pelajar diberi penjelasan secara lisan hubungan antara semua maklumat pada penyusun 
grafik, (b) pelajar diminta menghubungkan beberapa konsep, (c) pelajar diberi peluang 
untuk melengkapkan semula maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada (d) pelajar 
diminta membuat rujukan pada buku teks dan kamus, dan (e) pelajar diminta mengkod 
dan menganalisis maklumat yang terdapat pada penyusun grafik. 
 
Justeru, penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan 
kemahiran dari aspek pengendalian penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar di 
dalam bilik darjah bagi mencapai objektif yang dirancang. Walaupun terdapat pelbagai 
teknik pengajaran yang boleh mempengaruhi pencapaian penguasaan perbendaharaan 
kata amnya dan penguasaan kolokasi khususnya seperti penggunaan kamus, terjemahan, 
menyenarai kosa kata, permainan bahasa, membuat buku skrap dan sebagainya, namun 
penggunaan penyusun grafik belum pernah digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Oleh yang demikian, penyelidik menggunakan 
penyusun grafik dalam kajian ini sebagai pemboleh ubah tidak bersandar dalam 
menentukan pencapaian pelajar dalam penguasaan kolokasi bahasa Arab.  
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2.4.3 Jenis-jenis Penyusun Grafik 
Keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam pelbagai kemahiran dan bidang 
seperti bahasa yang meliputi pemahaman bacaan dan perbendaharaan kata, sains, 
matematik dan bidang kemanusiaan menjadi tumpuan kajian para penyelidik.  
 
Antaranya, Chia (2007), Abu Bakar (2009) dan Jiang (2012) telah menguji beberapa 
jenis penyusun grafik untuk meningkatkan pemahaman bacaan teks dalam kalangan 
pelajar. Antara bentuk dan jenis penyusun grafik yang digunakan ialah rajah pohon, peta 
labah-labah, peta jaring, rajah kelompok, rajah kosa kata, peta tulang ikan, rajah 5W, 
peta cerita, rajah penyelesaian masalah, rajah ciri watak dan garis masa.  
 
Manakala pengkaji seperti Monroe dan Pendergrass (1997), Kaelin (1991), Norhayuza 
(2006) dan Khatib (2012) pula menggunakan penyusun grafik jenis peta kosa kata, peta 
sumbangsaran, peta minda, peta semantik, peta cerita, peta konsep untuk meningkatkan 
penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar.  
 
Burke (1994) dan Drapeau (1999) berpendapat antara matlamat penggunaan penyusun 
grafik adalah untuk mencambah idea melalui sumbangsaran, mengenal pasti 
pengetahuan sedia ada, meramal hasil pembelajaran, membanding dan membeza, 
mengkategori dan mengklasifikasi, menjelaskan sebab dan akibat, membuat turutan dan 
menyusun secara sistematik. Oleh itu, setiap penyusun grafik yang ingin digunakan 
perlu disesuaikan mengikut objektif pengajaran dan pembelajaran.   
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Terdapat pelbagai bentuk dan jenis penyusun grafik yang dicadangkan oleh Bromley, 
Irwin-De Vitis dan Modlo (1995) serta Hall dan Strangman (2002) untuk digunakan 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.  Antaranya ialah peta bulatan, peta buih, 
peta pokok, peta kosa kata, peta dakap, peta konsep, peta minda dan peta alir. 
 
Peta bulatan (circle map) digunakan untuk meningkatkan kosa kata, sumbangsaran idea 
dalam penulisan, menguji pengetahuan sedia ada murid, mengaitkan dengan 
pengetahuan sedia ada, meneroka makna atau maklumat dan menguji pemahaman 
pelajar selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.  
 
Rajah ‎2.4: Contoh peta bulatan  
 
Peta buih (bubble map) atau peta sumbangsaran (brainstorming map) pula digunakan 
untuk mencambah idea atau fakta berkaitan topik utama, memfokuskan pemikiran 
pelajar kepada satu topik utama, mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan 
pengetahuan baharu dan merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Di samping itu, peta 
buih atau peta sumbangsaran juga digunakan untuk menerangkan ciri-ciri yang 
berkaitan dengan topik utama yang diberikan dan menguji ingatan pelajar terhadap 
maklumat sebelum.  
kelas
papan putih, 
guru, pelajar, 
meja, kerusi, 
bakul sampah, 
penyapu  
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Rajah ‎2.5: Contoh peta buih atau peta sumbangsaran 
 
Peta pokok (tree map) digunakan untuk mengkelaskan, mengkategorikan, 
mengasingkan dan mengenal pasti antara idea utama dan idea sampingan secara teratur, 
tersusun dan sistematik dan memudahkan pelajar untuk mengingat semula kategori 
tersebut selepas sesi pembelajaran. 
                 
Rajah ‎2.6: Contoh peta pokok 
 
Peta kosa kata (word map) juga digunakan untuk membantu pelajar meningkatkan 
pengetahuan dan penguasaan perbendaharaan kata melalui definisi dan makna, 
mengaitkan kata utama dengan kata sinonim dan kata antonim, memberi contoh ayat 
dan membina ayat sendiri.  
RUMAH
baru
besar
terespanjang
banglo
kata
kata nama
kata nama 
khas
kata nama 
am
kata kerja
kata kerja 
kala kini
kata kerja 
kala lampau
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Rajah ‎2.7: Contoh peta kosa kata 
 
Peta dakap (brace map) pula boleh digunakan untuk mengkaji atau menganalisis objek 
secara fizikal dan mengenal pasti struktur atau komponen fizikal. Apabila visual sesuatu 
objek dikemukakan, pelajar dirangsang untuk berfikir dari semua aspek yang berkaitan 
objek tersebut. Maka, seberapa banyak perkataan akan dikeluarkan dari kotak minda 
pelajar.  
 
Rajah ‎2.8: Contoh peta dakap 
 
Peta konsep (concept mapping) digunakan untuk membantu pelajar berfikir dengan 
mudah, lebih fokus, mampu membuat intepretasi dan mudah memahami topic yang 
dibincangkan. Di samping itu, membantu mengukuhkan daya ingatan dan dapat 
kata berlawan
[ayah, bapa]
kata seerti 
[ emak, mama, bonda, ummi]
ayat
[ibu saya seorang suri rumah 
yang bertanggungjawab]
visual/gambar
ibu
•haiwan
•ikan
•nama: kaloi
•ciri-ciri: bersisik, bernafas menggunakan 
insang, berenang, bertelur
•hidupan laut
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mengingat fakta penting serta mampu menghuraikannya dengan baik (Abdul Rahim, 
2000). 
 
Rajah ‎2.9: Contoh peta konsep  
 
Peta minda (mind maps) merupakan alat yang dapat membantu pelajar menulis esei 
(karangan) secara berstruktur dan berfokus kerana pelajar diminta merancang dan 
menyusun idea dan maklumat dengan baik sebelum menulis karangan (Yahya dan 
Azmey, 2012).  
 
 
 
 
 
  
 
Rajah ‎2.10: Contoh peta minda 
 
internet
kebaikan
mendapat maklumat 
dengan pantas
memudahkan tugasan 
komunikasi luar dan 
dalam negara
keburukan
dunia tanpa 
sempadan
melayari perkara tidak 
berfaedah
MENEMURAMAH MURID CEMERLANG 
PENUTUP 
PENDAHULUAN UCAP TAHNIAH 
CEMERLANG 
AKTIF 
CITA-CITA 
syabas kenalkan diri 
terima kasih 
perasaan 
gembira ucap selamat 
doktor 
berkhidmat 
membahagi masa 
ada jadual 
pandangan 
dorongan 
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Peta alir (flow map) digunakan untuk menerangkan aliran, langkah atau peringkat 
sesuatu proses itu berlaku.  Peta alir juga boleh membantu pelajar menyusun maklumat 
mengikut aturan yang betul dan menjelaskan jalan cerita atau peristiwa. 
 
Rajah ‎2.11: Contoh peta alir 
 
Kepelbagaian bentuk dan jenis penyusun grafik yang berbeza mungkin sesuai mengurus 
maklumat yang tertentu, objektif yang tertentu dan sasaran yang tertentu. Oleh yang 
demikian, penyelidik memilih penyusun grafik peta  sumbangsaran  dan peta kosa kata 
untuk digabungkan dan disesuaikan dengan objektif kajian. Penyelidik telah 
menggunakan penyusun grafik tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran kolokasi 
bahasa Arab terhadap pelajar kumpulan eksperimen.  
 
2.4.4 Kajian berkaitan penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa 
Kajian Bromely, Irwin-De Vitis dan Modlo (1995) memaklumkan bahawa penggunaan 
penyusun grafik yang bertujuan mengilustrasi kesatuan idea dan maklumat telah 
membantu pelajar mengaitkan maklumat baharu dengan maklumat sedia ada. Maka, 
penyusun grafik boleh digunakan oleh pelajar sebagai jambatan bagi menghubungkan 
pengetahuan sedia ada dengan maklumat baharu. 
 
a
b
c d
e
f g
h
i
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Chia (2007), Abu Bakar (2009) dan Jiang (2012) antara pengkaji yang mengkaji 
keberkesanan penggunaan penyusun grafik terhadap peningkatan pemahaman bacaan 
teks dalam kalangan pelajar. Chia (2007) mengkaji penggunaan peta minda sebagai alat 
untuk membantu pelajar meningkatkan pemahaman bacaan teks dalam kalangan pelajar 
tingkatan 6 rendah. Metodologi kajian ini adalah melalui penulisan jurnal oleh sampel 
kajian, pemerhatian dan temu bual pelajar. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
pelajar mampu memahami teks yang dibaca dengan penghasilan beberapa peta minda 
serta mampu merumus dan memberi pendapat berkaitan isu dalam petikan.Kajian ini 
sangat penting kerana pelajar berjaya menggunakan penyusun grafik jenis peta minda 
sebagai alat yang berkesan mengukuhkan pemahaman bacaan dan membentuk 
kemahiran kritis. 
 
Abu Bakar (2009) menjalankan kajian untuk mengenal pasti keberkesanan teknik 
penyusun grafik terhadap pemahaman bacaan teks ekspositori bahasa Melayu dalam 
kalangan pelajar tingkatan 4. Kajian ini menggunakan kaedah kuasi eksperimen dengan 
reka bentuk ujian pra dan ujian pasca kumpulan tidak serupa. Intervensi selama 10 
minggu ke atas subjek kajian kumpulan eksperimen dengan melibatkan penggunaan 
penyusun grafik berdasarkan model pengajaran berarahan. Dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa wujud kesan yang signifikan dalam penggunaan penyusun grafik 
terhadap pencapaian pemahaman bacaan teks ekspositori bahasa Melayu. Kajian ini 
penting kerana membuktikan bahawa pencapaian pelajar yang menggunakan penyusun 
grafik secara signifikannya adalah lebih baik daripada pelajar yang tidak menggunakan 
penyusun grafik.  
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Jiang (2012) pula mengkaji keberkesanan pemahaman bacaan melalui pembinaan 
penyusun grafik wacana dalam kalangan 340 orang pelajar bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing di sebuah kolej di negara China. Metodologi kajian ini adalah melalui 
ujian pra dan ujian pasca pemahaman bacaan dan ujian membina penyusun grafik  
wacana sepanjang 16 minggu tempoh kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
penggunaan penyusun grafik wacana secara signifikannya meningkatkan pemahaman 
bacaan dalam kalangan pelajar dan berterusan selepas ujian pasca. Manakala keupayaan 
bacaan umum hanya meningkat rawatan sahaja tetapi tidak berterusan selepasnya. 
Kajian ini sangat penting kerana keupayaan pelajar menggunakan penyusun grafik 
sebagai alat yang berkesan mengukuhkan pemahaman bacaan adalah bukti 
keberkesanan aplikasi teori kognitif pemprosesan maklumat dalam pengajaran 
pemahaman bacaan. 
 
Yahya dan Azmey (2012) mengkaji keberkesanan penyusun grafik jenis peta minda 
terhadap pencapaian penulisan karangan argumentatif pelajar di salah sebuah sekolah 
menengah Arab Negara Brunei Darussalam. Metodologi kajian ini adalah melalui 
kaedah kuasi eksperimen yang dijalankan ke atas 33 orang sampel kajian yang 
diagihkan kepada dua kumpulan, kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Dalam 
sesi pengajaran dan pembelajaran, kumpulan eksperimen diberi rawatan menggunakan 
peta minda. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
terhadap penulisan karangan argumentatif bagi kumpulan eksperimen dalam ujian pra 
dan pasca. Kajian ini penting kerana penggunaan penyusun grafik jenis peta minda 
dapat digunakan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pelajar 
merancang, mengorganisasi, menyusun idea terutama menghasilkan penulisan yang 
baik. 
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Kajian berkaitan penggunaan penyusun grafik dalam pemerolehan dan penguasaan 
perbendaharaan kata bahasa kedua atau bahasa asing telah dijalankan oleh beberapa 
pengkaji. Antaranya, Kaelin (1991), Norhayuza (2006), Al-Hinnawi (2012) dan Khatib 
(2012). Keberkesanan strategi penyusun grafik mnemonik dalam pemerolehan 
perbendaharaan kata bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar 
peringkat permulaan dan pertengahan telah dikaji oleh Kaelin (1991). Tiga sesi 
pengajaran dijalankan dalam tempoh 1 minggu. Subjek kajian kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen menerima arahan yang sama berdasarkan bahan pengajaran dan 
pembelajaran, tetapi kumpulan eksperimen ditambah dengan penggunaan strategi 
penyusun grafik mnemonik untuk pemerolehan perbendaharaan kata. Dapatan kajian 
menunjukkan tahap pemerolehan perbendaharaan kata kumpulan eksperimen yang 
menggunakan penyusun grafik secara signifikannya adalah lebih tinggi berbanding 
kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik. Kajian ini penting kerana 
penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa dapat meningkatkan tahap 
pemerolehan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar.  
 
Norhayuza (2006) dalam kajiannya terhadap penguasaan kosa kata pelajar UiTM yang 
mengambil mata pelajaran bahasa Arab menyatakan bahawa masalah mengingat 
perbendaharaan kata merupakan masalah yang sememangnya tidak dapat dielakkan 
dalam proses pembelajaran bahasa. Dapatan kajian kuantitatifnya menunjukkan wujud 
perbezaan signifikan di antara min kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun 
grafik melalui strategi pemetaan semantik dengan kumpulan kawalan yang tidak 
menggunakan strategi tersebut. Kajian ini penting kerana membuktikan bahawa strategi 
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pemetaan semantik sesuai dijalankan di dalam kelas atau luar kelas dan strategi ini telah 
memberi kesan dalam membantu pelajar mengingat makna perkataan bahasa Arab. 
  
 Kajian Al-Hinnawi (2012) bertujuan untuk mengkaji keberkesanan strategi penyusun 
grafik dalam meningkatkan perbendaharaan kata sedia ada dan baharu. Sampel kajian 
dipilih daripada 102 orang pelajar EFL dari universiti di Jordan dan diagihkan kepada 
dua kumpulan. Kumpulan eksperimen diajar dengan menggunakan strategi penyusun 
grafik manakala kumpulan kawalan diajar menggunakan arahan tradisional. Data 
diperolehi melalui ujian pra dan ujian pasca serta dianalisis dengan standard kesilapan 
dan ANCOVA. Dapatan kajian menunjukkan perbendaharaan kata yang diperolehi oleh 
kumpulan eksperimen mengatasi kumpulan kawalan. Kajian ini penting kerana 
membuktikan keberkesanan penggunaan strategi penyusun grafik dalam meningkatkan 
perbendaharaan kata pelajar.  
 
Manakala Khatib (2012) pula mengkaji keberkesanan penguasaan perbendaharaan kata 
melalui penggunaan penyusun grafik jenis story map dalam kalangan 60 orang pelajar 
bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di sebuah institut di negara Iran. Sampel kajian 
diagihkan secara rawak kepada kumpulan kawaan dan kumpulan eksperimen. 
Metodologi kajian ini adalah melalui ujian pra dan ujian pasca perbendaharaan kata 
serta sesi intervensi membaca cerita pendek sebanyak 8 sesi. Penyusun grafik story map 
digunakan oleh kumpulan eksperimen sebagai aktiviti selepas sesi intervensi tersebut, 
manakala kumpulan kawalan menggunakan teknik soal jawab. Dapatan kajian ini 
menunjukkan bahawa kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik story 
map secara signifikannya menguasai perbendaharaan kata yang lebih tinggi berbanding 
kumpulan kawalan. Kajian ini sangat penting kerana pembelajaran perbendaharaan kata 
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secara visual, lakaran, rajah lebih mengukuhkan ingatan pelajar terhadap perkataan yang 
dipelajari berbanding pembelajaran secara verbal sahaja.  
 
Walaupun kesimpulan daripada beberapa kajian lepas menjelaskan bahawa penggunaan 
penyusun grafik dapat meningkatkan pencapaian pemahaman bacaan, pemerolehan 
perbendaharaan kata, penguasaan makna perkataan dalam kalangan pelajar, namun 
penyelidik mendapati masih wujud kelompangan dalam kajian lepas berkaitan 
penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Selain itu, 
tidak ada bukti menunjukkan penggunaan penyusun grafik mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan penguasaan kolokasi bahasa Arab. Maka, matlamat kajian ini adalah 
untuk mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
tingkatan 4 melalui penggunaan penyusun grafik. 
 
2.5 Kesimpulan  
Hasil tinjauan ke atas kajian-kajian lepas, penyelidik mendapati kajian berkaitan 
penguasaan perbendaharaan kata aspek kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
khususnya sekolah menengah masih perlu dijalankan. Ini memandangkan masih wujud 
kelompangan dari segi penggunaan penyusun grafik yang belum diterokai dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Seterusnya penyelidik akan menjelaskan metodologi kajian 
yang akan digunakan sepanjang penyelidikan ini.  
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BAB 3   
METODOLOGI KAJIAN 
 
3.0 Pendahuluan 
Metodologi kajian yang digunakan oleh penyelidik dari awal hingga akhir akan 
dibincangkan dalam bab ini bagi mencapai objektif yang digariskan dalam bab pertama. 
Ia meliputi reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, tatacara kajian, kaedah 
pengumpulan dan analisis data akan dihuraikan oleh penyelidik melalui subtajuk 
berikut: 
 
3.1 Reka Bentuk Kajian 
Berdasarkan kepada objektif kajian, penyelidik telah memilih dua kaedah penyelidikan 
iaitu kaedah kuasi eksperimen dan kaedah temu bual. 
 
3.1.1 Kaedah kuasi eksperimen 
Kaedah kuasi eksperimen merupakan salah satu cabang kaedah eksperimen. Kaedah ini 
digunakan oleh para pengkaji yang menjalankan kaedah eksperimen apabila pengagihan 
rawak tidak dapat dilakukan semasa proses pemilihan subjek kajian (Cresswell, 2012). 
Contohnya, apabila seseorang pengkaji tidak dapat memilih sampel secara rawak seperti 
menyenaraikan semua nama sampel dalam satu senarai dan kemudian memilihnya tanpa 
garis panduan. Oleh kerana kaedah kuasi eksperimen tidak memberi kawalan penuh, 
penyelidik perlu menyedari ancaman terhadap kesahan dalaman dan luaran serta 
mengambil kira faktor lain ketika membuat interpretasi dapatan kajian (Noraini, 2010). 
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Penyelidik menggunakan kaedah kuasi eksperimen untuk mengenal pasti tahap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab melalui penggunaan penyusun grafik dalam kalangan 
pelajar Tingkatan 4. Maka, penyelidik memilih reka bentuk ujian pra-pasca kumpulan 
kawalan tidak seimbang. Hal ini memerlukan penyelidik menjalankan ujian pra dan 
pasca terhadap dua kumpulan pelajar iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen. Oleh yang demikian, penyelidik berusaha untuk memilih dua kumpulan 
yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama tanpa menggunakan prosedur pengagihan 
rawak. 
 
Dalam kajian ini, kumpulan kawalan (K) menduduki ujian pra (KP¹), mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab dengan menggunakan teknik 
pengajaran konvensional seterusnya menduduki ujian pasca (KP²). Manakala kumpulan 
eksperimen (E) pula menduduki ujian pra (EP¹), menerima rawatan (X) berupa sesi 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab dengan menggunakan penyusun 
grafik seterusnya menduduki ujian pasca (EP²). Keputusan dalam (P¹) dan (P²) 
dianalisis bagi menentukan interaksi antara pencapaian kumpulan eksperimen dan 
pencapaian kumpulan kawalan dari segi pencapaian penguasaan kolokasi bahasa Arab 
(lihat jadual 3.1)  
Jadual ‎3.1: Reka Bentuk Ujian Pra dan Ujian Pasca Kumpulan Tidak Serupa 
Kumpulan Ujian Pra Pembolehubah Tidak 
Bersandar 
Ujian Pasca 
Kumpulan Eksperimen (E) EP¹ X EP² 
Kumpulan Kawalan (K) KP¹ O KP² 
X   (Rawatan)      
O  (Tidak Menerima Rawatan) 
P¹ dan P²  (Ujian Pra dan Ujian Pasca) 
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3.1.2 Kaedah temu bual 
Temu bual merupakan proses mendapatkan data dan maklumat secara langsung. Kedua-
dua pihak iaitu responden dan penyelidik perlu berinteraksi secara langsung dan aktif. 
Melalui kaedah temu bual ini, maklumat berkaitan fakta perasaan, keinginan, kepuasan 
dan kepercayaan boleh diperolehi (Noraini, 2010).  
 
Penyelidik menggunakan kaedah temu bual untuk mendapatkan maklum balas daripada 
pelajar tentang pembelajaran kolokasi bahasa Arab melalui penggunaan penyusun 
grafik. Oleh yang demikian, temu bual ini hanya dijalankan kepada kumpulan 
eksperimen selepas pelaksanaan rawatan terhadap penggunaan penyusun grafik dalam 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab.  
 
Penyelidik tidak menemu bual pelajar kumpulan kawalan kerana mereka tidak terlibat 
dengan penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Kaedah 
ini juga diharapkan dapat memantapkan lagi data kuantitatif yang diperolehi melalui 
kaedah kuasi eksperimen. Rajah 3.1 menunjukkan ringkasan kaedah yang digunakan 
dalam kajian ini: 
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Rajah ‎3.1: Ringkasan Kaedah Kajian 
 
 
3.2 Lokasi Kajian 
Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam, 
Selangor yang terletak kira-kira lapan kilometer dari pusat bandar Shah Alam. Sekolah 
ini menawarkan mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib bagi 
peringkat menengah atas. Pemilihan sekolah ini sebagai lokasi kajian kerana ia 
memenuhi kriteria sampel kajian. Ini bererti hasil kajian yang akan diperolehi hanya 
terbatas di tempat kajian dan berkemungkinan tidak dapat menerangkan persamaan 
yang wujud di sekolah-sekolah lain yang menawarkan mata pelajaran bahasa Arab di 
peringkat menengah atas.  
KAEDAH KAJIAN 
 
KUASI EKSPERIMEN     TEMU BUAL 
 
 
 
Ujian pra, rawatan 
(pengajaran & pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab)  & 
ujian pasca 
Temu bual pelajar 
kumpulan 
eksperimen 
Data: 
Bab 4.5 
 Data: 
 Bab 4.2 
 
Data: 
 Bab 4.3 
 
Data: 
Bab 4.4 
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Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam telah mula beroperasi pada 2 
Disember 1990 dengan 50 orang tenaga pengajar dan 1100 orang murid yang terdiri dari 
tingkatan peralihan, satu dan empat yang ditempatkan ke dalam 23 buah kelas pada sesi 
pagi. Pada tahun 1993, sekolah ini telah dinaik taraf ke gred A dan Kelas Aliran Agama 
(KAA) bagi tingkatan satu mula diwujudkan. Atas permintaan ibu bapa dan pelajar 
KAA serta pencapaian pelajar KAA dalam Penilaian Menengah Rendah yang 
memberangsangkan, maka kelas aliran agama sains tulen Tingkatan 4 telah dimulakan 
pada tahun 1999 dan kekal hingga sekarang. 
 
3.3 Sampel kajian 
 
Persampelan menurut Chua (2011) adalah salah satu aspek penting dalam penyelidikan 
kerana penggunaan sampel yang tidak sesuai akan mengurangkan kesahan dan 
kebolehpercayaan kajian. Selain daripada faktor reka bentuk kajian dan pengukuran, 
kualiti hasil penyelidikan juga bergantung kepada persampelan kajian. Maka, melalui 
kaedah persampelan ini penyelidik boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu 
populasi daripada sebahagian individu yang menganggotai populasi tersebut. 
Sebahagian individu yang dipilih melalui kaedah persampelan bagi mewakili sesuatu 
populasi yang dikaji pula dinamakan sampel atau subjek kajian. 
 
Bilangan subjek kajian untuk kaedah kuasi eksperimen seperti kajian ini adalah tidak 
kurang daripada 30 orang bagi setiap satu kumpulan (Christensen, 2007 dan Ary, 2010). 
Oleh itu, penyelidik telah memilih seramai 60 orang pelajar daripada dua buah kelas 
Tingkatan 4 aliran sains agama di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18, Shah 
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Alam, Selangor. Maka, seramai 30 orang pelajar dari kelas sedia ada merupakan subjek 
kajian kumpulan eksperimen dan 30 orang pelajar lagi diambil dari kelas sedia ada yang 
lain untuk dijadikan subjek kajian kumpulan kawalan. 
 
Pemilihan subjek kajian adalah berdasarkan jantina, umur, tingkatan, aliran  dan 
pencapaian bahasa Arab dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR). Ciri homoginiti 
subjek kajian adalah seperti berikut: (a) jantina, iaitu pelajar lelaki dan perempuan, (b) 
umur, iaitu pelajar berumur dalam lingkungan 16 tahun, (c) tingkatan, iaitu pelajar 
Tingkatan 4, (d) aliran, iaitu pelajar aliran sains agama dan (e) pencapaian bahasa Arab 
dalam PMR, iaitu pelajar yang mencapai minimum gred C.  
 
Di samping itu, subjek kajian telah melalui proses pembelajaran bahasa Arab 
berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Arab KBSM selama tiga tahun di peringkat 
menengah rendah. Ini memungkinkan mereka telah mengenal huruf, menguasai kosa 
kata asas dan asas tatabahasa Arab serta mampu membina ayat-ayat mudah. Pelajar-
pelajar ini tidak diagihkan secara rawak kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kawalan 
dan kumpulan eksperimen. 
 
Selain itu subjek kajian ini juga dipilih kerana tidak terlibat dengan peperiksaan awam 
seperti PMR, SPM atau STPM di samping peluang yang diberikan oleh pihak pentadbir 
sekolah dalam menyempurnakan kajian ini. Taburan subjek kajian boleh dilihat pada 
jadual 3.2. 
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Jadual ‎3.2: Taburan subjek kajian 
Kumpulan Kelas Pelajar 
Lelaki 
Pelajar 
Perempuan 
Jumlah 
Kumpulan 
Eksperimen 
Sains Agama X 9 21 30 
Kumpulan 
Kawalan 
Sains Agama Y 10 20 30 
JUMLAH 19 41 60 
 
Ciri demografi subjek kajian kumpulan eksperimen adalah seperti berikut. Dari segi 
jantina, lelaki ialah 30% dan perempuan ialah 70%. Dari segi pencapaian akademik 
pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat PMR, majoriti adalah cemerlang 
iaitu Gred A (70%). Sebilangan kecil yang berada pada tahap kepujian iaitu Gred B 
(23%) manakala pada tahap sederhana iaitu Gred C hanya 7 peratus.  
 
Manakala ciri demografi subjek kajian kumpulan kawalan pula adalah seperti berikut. 
Dari segi jantina, lelaki ialah 33% dan perempuan ialah 67%. Dari segi pencapaian 
akademik pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat PMR, majoriti adalah 
cemerlang iaitu Gred A (77%). Sebilangan kecil yang berada pada tahap kepujian iaitu 
Gred B (20%) manakala pada tahap sederhana iaitu Gred C hanya 3 peratus.  
 
3.4 Pembolehubah 
Cresswell (2011) menjelaskan bahawa pembolehubah adalah ciri atau faktor berkaitan 
individu atau organisasi yang boleh diukur oleh penyelidik dan berubah-ubah dari segi 
kuantiti atau kualiti.  
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Pembolehubah bersandar  Dalam kajian ini, pembolehubah bersandar yang 
digunakan ialah pencapaian penguasaan kolokasi bahasa Arab seperti yang diukur oleh 
soalan ujian pra dan ujian pasca. Aras kesukaran soalan yang digunakan adalah 
berdasarkan domain kognitif taksonomi Bloom (1956). 
 
Pembolehubah tidak bersandar Kajian ini menggunakan pembolehubah tidak 
bersandar, iaitu penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab. 
 
Pembolehubah kawalan  Pencapaian penguasaan pelajar dalam kolokasi 
bahasa Arab jenis KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) diukur sebelum rawatan 
dan selepas rawatan. Ukuran ini menjadi pembolehubah kawalan dari segi (a) 
homoginiti, iaitu subjek kajian serupa dan (b) padanan, iaitu subjek kajian dalam 
kumpulan eksperimen dan subjek kajian dalam kumpulan kawalan adalah sepadan. 
 
3.5 Instrumen Kajian 
Bagi mendapatkan data kajian, penyelidik telah menggunakan beberapa instrumen yang 
difikirkan sesuai oleh penyelidik dalam mencapai objektif kajian ini. Instrumen tersebut 
adalah seperti berikut : 
 
3.5.1 Penyusun Grafik  
Memandangkan kajian ini bertujuan mengenal pasti keberkesanan penggunaan 
penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi bahasa Arab, maka sudah tentulah 
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penyusun grafik merupakan alat kajian yang amat penting dan harus dinyatakan.  
Penyelidik telah menggunakan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab terhadap pelajar kumpulan eksperimen.  
 
Dalam kajian ini, penyelidik memilih penyusun grafik peta sumbangsaran (rajah 3.2) 
dan peta kosa kata (rajah 3.3) untuk digabungkan dan disesuaikan dengan objektif  
kajian. Huraian mengenai kedua-dua penyusun grafik ini telah dijelaskan di bab satu 
(rujuk 1.9.1).  
  
 
 
 
  
Sumber: Brainstorming lessons, mind maps and graphic organizers for teachers.  
http://www.eslflow.com/brainstorming.html 
Rajah ‎3.2: Peta sumbangsaran  
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Sumber: Word Maps Classroom Strategies 
http://www.readingrockets.org/strategies/word_maps/ 
Rajah ‎3.3: Peta kosa kata 
 
Seterusnya, penyelidik menggabungkan konsep kedua-dua penyusun grafik tersebut 
secara berperingkat. Peringkat pertama menggunakan konsep peta sumbangsaran. 
Pelajar dirangsang dengan kata utama dan diminta memberi seberapa banyak kata yang 
boleh berkolokasi dengan kata yang diberi. Melalui perbincangan dengan guru, pelajar 
dibantu untuk menentukan kolokasi yang tepat. Seterusnya berpindah ke peringkat 
kedua iaitu menggunakan konsep peta kosa kata. Pelajar menggabungkan dua kata 
menjadi kolokasi dan membina ayat menggunakan kolokasi tersebut. Hal ini dijelaskan 
dalam rajah 3.4 bagi proses pembinaan penyusun grafik 1 (PG 1), rajah 3.5 bagi proses 
pembinaan penyusun grafik 2 (PG 2) dan rajah 3.6 pula menunjukkan proses pembinaan 
penyusun grafik 3 (PG 3).  
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Rajah ‎3.4: Proses pembinaan penyusun grafik 1 ( PG 1) 
 
  
 
 
 
 
ؼ ض  
[    َْو]  
 
 
 
 
 
 
PENYUSUN GRAFIK A ( i ) 
KOLOKASI KN + KN ( Idafat  1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
و اإ ؼ ض  
[    ة َ َ ا ] 
            
  
ا ة  فلا  ا   لات  
[    ة  ا    و]  
 
   ةس دلد  ـ ل    ي  ا و   لخ  يتر أة  ا    و. 
ؼ ض  
[  َْو]  
PERINGKAT I 
peta sumbangsaran 
PERINGKAT II 
peta kosa kata 
Perkataan yang 
sesuai untuk 
berkolokasi 
dengan kata utama 
(diberikan oleh 
pelajar) 
KOLOKASI :     
hasil gabungan dua 
perkataan   
 
Ayat yang dibina 
menggunakan 
kolokasi tersebut 
Kata utama 
(diberi oleh 
penyelidik) 
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Rajah ‎3.5: Proses pembinaan penyusun grafik 2 ( PG 2) 
 
 
  
 
 
ؼ ض  
[    َْو]  
 
 
 
 
 
 
PENYUSUN GRAFIK A ( i ) 
KOLOKASI KN + KN ( Idafat  1 ) 
 
 
 
 
ا ة  فلا  ا   لات  
[     ا  ة ]  
 
 ي أ   ا  ة .  
PERINGKAT I 
peta sumbangsaran 
PERINGKAT II 
peta kosa kata 
Perkataan 
yang sesuai 
untuk 
berkolokasi 
dengan kata 
utama 
(diberikan 
oleh 
penyelidik) 
KOLOKASI :     
hasil gabungan dua 
perkataan   
 
Ayat yang dibina 
menggunakan 
kolokasi tersebut 
Kata utama 
(diberi oleh 
pelajar) 
 ؼ ض 
و اإ 
[     ا ]  
ةس ئ  ةمل  
[  ةػػػػػَّػػ َ]  
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 و اإ ؼ ض  
ةرسلأا 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rajah ‎3.6: Proses pembinaan penyusun grafik 3 ( PG 3) 
Kata utama  
(diberi oleh penyelidik) 
KOLOKASI : 
 hasil gabungan dua 
perkataan 
 
Ayat yang dibina 
menggunakan 
kolokasi tersebut 
Ayat yang dibina 
menggunakan 
kolokasi tersebut 
Perkataan yang sesuai 
untuk berkolokasi dengan 
kata utama 
 (diberikan oleh pelajar) 
 ؼ ض [ س ئ ]  
 
 لد  ـلاا  ة  فلا  [   سلأ  س ئ ]  
 
 ا ن  س سأ ن   د لسا    سلأ      ى
ن دا ا  ب ف س لإ وػ هم. 
PENYUSUN GRAFIK C 
    لنا [  د لسا ]  
 
 
 لد  ـلاا  ة  فلا  [  د لسا    سلأ 
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؼ ض [ س ئ ]  
 لد  ـلاا ة  فلا  [  سلأ س ئ ]  
 بلأ    أو    ا  ة  ـلأ  س ئ 
لأ   س  
و اإ ؼ ض  
ا لنلد  
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Prosedur penggunaan penyusun grafik sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
1. penyelidik memilih satu perkataan KN atau KA sebagai kata utama. 
2. meminta pelajar menulis seberapa banyak perkataan yang boleh dikombinasi 
dengan kata utama tersebut. 
3. guru pembantu dan pelajar akan berbincang untuk menentukan sama ada 
perkataan tersebut sesuai atau tidak untuk berkolokasi. 
4. pelajar menggabungkan dua perkataan iaitu kata utama dan kata yang sesuai 
berkolokasi dengan kata utama tersebut untuk membentuk kolokasi yang 
bermakna. 
5. pelajar membina ayat menggunakan kolokasi tersebut dengan merujuk kepada 
buku teks dan bimbingan guru. 
 
Prosedur ini dipraktikkan terhadap pelajar kumpulan eksperimen dalam pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab selama tiga minggu.  Ini bermakna sebaik sahaja pelajar selesai 
mempelajari tajuk al-idafah pada minggu pertama, pelajar dibimbing menggabungkan 
kata utama (KN) dengan kata nama (KN) yang lain menggunakan penyusun grafik PG1 
al-idafah seperti dalam lampiran D i(a), i(b), i(c) dan PG2 al-idafah seperti dalam 
lampiran D ii(a), ii(b) dan ii(c) bagi menghasilkan kolokasi KN+KN (al-idafah) yang 
sesuai. 
 
Seterusnya apabila pelajar selesai mempelajari tajuk al-naʻat pada minggu kedua, 
pelajar dibimbing mencari kata (KN atau KA) yang sesuai untuk berkolokasi dengan 
kata utama (KN atau KA) bagi membentuk kolokasi KN+KA (al-naʻat) yang tepat. 
Dalam hal ini pelajar menggunakan penyusun grafik  PG1 al-naʻat  seperti dalam 
 بلأ    أو    ا  ة  ـلأ لأ  س ئ   س  
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lampiran D iii(a), iii(b), iii(c) dan PG2 al-naʻat  seperti dalam lampiran D iv(a), iv(b) 
dan iv(c). 
 
Akhirnya pada minggu ketiga, pelajar dibimbing menggabungkan kata utama (KN) 
untuk membentuk dua jenis kolokasi iaitu; kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) yang tepat. Justeru, pelajar didedahkan dengan penggunaan 
penyusun grafik PG3 seperti dalam lampiran D v(a), v(b) dan v(c).  
 
Oleh yang demikian, penggunaan penyusun grafik dalam kajian ini adalah mengikut 
konsep dan prinsip teori kognitif pemprosesan maklumat (Atkinson & Shiffrin, 1968) 
seperti berikut: (a) menarik perhatian pelajar, (b) mengingat semula ke dalam minda 
segala isi pelajaran yang lalu, (c) menyenaraikan maklumat penting, (d) 
mempersembahkan maklumat dengan tersusun, (e) menunjukkan cara mengkategori 
maklumat yang berkaitan, (f) menyediakan peluang kepada pelajar untuk menghurai 
maklumat baharu, (g) menunjukkan kepada pelajar teknik penggunaan kata kunci 
apabila menghafaz senarai, (h) menyediakan pembelajaran yang berulang-ulang dan (i) 
menyediakan peluang bagi meningkatkan tahap pembelajaran segala konsep dan 
kemahiran asas. 
 
3.5.2 Ujian kolokasi bertulis 
3.5.2.1 Ujian Pra 
Bagi kaedah kuasi eksperimen, ujian Pra kolokasi bertulis yang mengandungi 50 soalan 
diberikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen sebelum pelaksanaan 
rawatan. Ujian ini terbahagi kepada dua siri iaitu; ujian Pra 1 dan ujian Pra 2.  
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Ujian Pra 1 (sila rujuk lampiran Ci, Cii dan Ciii) bertujuan untuk menilai tahap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah). Ujian Pra 1 ini pula 
dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu: 
a) peringkat pertama, Pra 1 (A) terdiri daripada 10 soalan yang bertujuan menguji 
pengetahuan pelajar terhadap kolokasi KN+KN (al-idafah) yang tepat. Pelajar 
diminta memilih kolokasi yang tepat daripada dua pilihan yang diberikan.  
b) peringkat kedua, Pra 1 (B) mengandungi 10 soalan aneka pilihan. Ia bertujuan 
menguji kemahiran pelajar untuk memilih perkataan yang tepat bagi membentuk 
kolokasi yang sesuai berdasarkan situasi dan konteks ayat.  
c) peringkat ketiga, Pra 1 (C) mengemukakan 5 bentuk kolokasi KN+KN (al-
idafah). Peringkat ini menguji kemahiran pelajar dalam membina ayat yang 
bermakna menggunakan kolokasi yang diberikan.  
 
Manakala ujian Pra 2 (sila rujuk lampiran Civ, Cv dan Cvi) pula bertujuan untuk 
menilai tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat). Ujian Pra 2 ini juga 
dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu: 
a) peringkat pertama, Pra 2 (A) yang terdiri daripada 10 soalan bertujuan menguji 
pengetahuan pelajar terhadap kolokasi KN+KA (al-naʻat) yang tepat. Pelajar 
diminta memilih kolokasi  KN+KA (al-naʻat) yang tepat daripada dua pilihan 
yang diberikan.  
b) peringkat kedua, Pra 2 (B) mengandungi 10 soalan aneka pilihan untuk menguji 
kemahiran pelajar untuk memilih kata adjektif yang tepat untuk membentuk 
kolokasi KN+KA (al-naʻat) yang sesuai berdasarkan situasi dan konteks ayat.  
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c) peringkat ketiga, Pra 2 (C) dikemukakan kepada pelajar bertujuan menguji 
kemampuan menggunakan 5 bentuk kolokasi KN+KA (al-naʻat) dalam 
pembinaan ayat yang bermakna.  
 
Pemarkahan ujian Pra 1 dan ujian Pra 2 (A) sebanyak 20 markah, (B) 20 markah dan 
(C) sebanyak 10 markah. Ini menjadikan jumlah Pra 1 adalah sebanyak 50 markah dan 
ujian Pra 2 sebanyak 50 markah. Maka jumlah keseluruhan ujian Pra sebanyak 100 
markah selaras dengan pemarkahan peperiksaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
penyelidik mengkategorikan markah pelajar mengikut pencapaian yang diperolehi.  
 
3.5.2.1 Ujian Pasca 
Ujian Pasca juga mengandungi 50 soalan ujian pencapaian kolokasi bahasa Arab 
bertulis diberikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen selepas 
pelaksanaan rawatan selama tiga minggu. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti 
perbezaan tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan subjek kajian serta 
melihat kesan rawatan yang diberikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab.  
 
Ujian ini turut terbahagi kepada dua siri iaitu; ujian Pasca 1 dan ujian Pasca 2. Ujian 
Pasca 1 (sila rujuk lampiran Cvii, Cviii dan Cix) bertujuan untuk menilai tahap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah). Manakala ujian Pasca 2 (sila 
rujuk lampiran Cx, Cxi dan Cxii) pula bertujuan untuk menilai tahap penguasaan 
kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat).  
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Ujian Pasca ini mengandungi bilangan soalan, format, arahan, masa menjawab, 
kandungan, aras kesukaran dan taburan item sama seperti yang terdapat dalam Ujian 
Pra. Prosedur penskoran bagi kedua-dua ujian adalah serupa. Skor mentah akan 
diberikan kepada setiap subjek kajian. Bagi setiap ujian, kemungkinan skor tertinggi 
adalah 50 dan kemungkinan skor paling rendah adalah 0. 
 
Kesahan luaran   Kajian ini mempunyai kesahan luaran yang tinggi kerana 
sebab-sebab yang berikut: (a) dapatan kajian ini dapat digeneralisasikan daripada subjek 
kajian kepada populasi kajian, (b) penggunaan struktur bahasa bagi soalan ujian pra 
kolokasi bahasa Arab dan soalan ujian pasca kolokasi bahasa Arab adalah jelas dan 
mudah difahami oleh subjek kajian, (c) jumlah bilangan soalan adalah sesuai dengan 
peruntukan masa menjawab, (d) soalan ujian pra kolokasi bahasa Arab dan soalan ujian 
pasca kolokasi bahasa Arab mempunyai peraturan pemarkahan dan skema jawapan 
yang Piawai. Oleh yang demikian, bagi menentukan kesahan luaran, panel penyemak 
khas yang terdiri daripada dua orang pensyarah universiti, dua orang guru cemerlang 
mata pelajaran Bahasa Arab dan dua orang pegawai dari Lembaga Peperiksaan KPM 
telah menyemak isi kandungan instrumen kajian ini. 
 
Kebolehpercayaan   Kaedah uji–uji semula (test–retest reability) telah 
dijalankan oleh penyelidik bagi tujuan menentukan kebolehpercayaan item ujian pra 
kolokasi bahasa Arab dan item ujian pasca kolokasi bahasa Arab. Penyelidik telah 
memilih satu kumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan 
subjek kajian sebenar untuk menjalani ujian pra-pasca ini. Kajian ini mempunyai 
kebolehpercayaan yang tinggi disebabkan kajian ini menggunakan panel pemeriksa 
bebas yang terdiri daripada dua orang guru cemerlang bahasa Arab untuk menanda dan 
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memeriksa kertas jawapan subjek kajian dan pelarasan dalam pemberian markah bagi 
kertas ujian yang dipinda dalam kajian ini telah dilakukan oleh penyelidik bagi 
memperoleh keselarasan dalam pemberian markah.  
Jadual ‎3.3: Keputusan Analisis Korelasi Ujian Pra-Pasca  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keputusan ujian korelasi Pearson dalam jadual 3.3 menunjukkan bahawa bagi 
kumpulan subjek ini (n=20) nilai korelasi ujian pra-pasca bagi Pra/Pasca1, Pra/Pasca2 
dan Pra/Pasca keseluruhan ialah .95, .88 dan .94 masing-masing (pada aras signifikan 
p<.05). Ini menunjukkan bahawa instrumen kajian ini sesuai dan boleh dipercayai untuk 
memperolehi skor yang stabil daripada subjek lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama 
dengan kumpulan subjek kajian lain.  
 
3.5.3 Soalan temu bual pelajar 
Selain daripada menggunakan ujian, temu bual telah dijadikan instrumen dalam kajian 
ini. Temu bual ini diajukan kepada pelajar kumpulan eksperimen iaitu seramai enam 
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orang. Temu bual ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan 
pelajar terhadap pembelajaran kolokasi bahasa Arab melalui penggunaan penyusun 
grafik. 
 
Kebiasaannya temu bual dijalankan dengan cara yang berbeza mengikut keselesaan 
penyelidik. Terdapat tiga jenis temu bual, iaitu temu bual berstruktur, temu bual semi-
struktur dan temu bual tidak berstruktur (Chua, 2011). Penyelidik memilih untuk 
menggunakan temu bual semi-struktur supaya semua responden diberi rangsangan yang 
serupa dan maklumat-maklumat yang dikumpulkan dapat dibezakan dengan tepat. 
 
Temu bual ini mengandungi 8 soalan utama (sila rujuk lampiran Ei) berkaitan 
penggunaan penyusun grafik dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Penyelidik 
menggunakan soalan berbentuk tertutup seperti ya atau tidak selain soalan berbentuk 
terbuka yang memerlukan pelajar memberi pandangan dan cadangan secara bebas. 
Hampir setiap soalan yang diajukan mempunyai soalan tertutup dan kemudiannya 
diikuti dengan soalan terbuka seperti penggunaan kata soal “mengapa”. Soalan temu 
bual tersebut telah disemak oleh panel penyemak khas yang terdiri daripada dua orang 
pensyarah universiti dan dua orang guru cemerlang mata pelajaran Bahasa Arab. 
 
Antara kandungan soalan temu bual tersebut ialah: 
S1:  Pendedahan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa Arab. 
S2:  Pendedahan penyusun grafik dalam pembelajaran mata pelajaran lain. 
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S3:  Minat terhadap penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi 
KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat). 
S4:  Keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam membantu pelajar memilih 
perkataan yang tepat untuk berkolokasi dengan perkataan lain.  
S5:  Keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam membantu pelajar membina 
ayat yang betul menggunakan kolokasi yang diberi.  
S6:  Keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam meningkatkan tahap 
penguasaan perbendaharaan kata pelajar. 
S7:  Kecenderungan menggunakan penyusun grafik secara berseorangan atau 
berkumpulan. 
 S8:  Pandangan dan cadangan terhadap penggunaan penyusun grafik dalam 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
3.5.4 Buku teks Bahasa Arab Tingkatan 4 KBSM 
Buku teks Bahasa Arab Tingkatan 4 KBSM merupakan juga salah satu instrumen 
penting yang digunakan dalam kajian ini. Ini kerana perbendaharaan kata dan kolokasi 
yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan perbendaharaan kata dan kolokasi 
yang diambil daripada buku teks tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Schmitt (2000:165) 
dalam pernyataannya:  
“ If student to be tested all come from the same school, or have been taught from 
similar syllabi, then it is possible to draw words from those taught in their courses” 
 
Buku teks Bahasa Arab Tingkatan 4 KBSM ini mengandungi 10 pelajaran atau 10 bab. 
Setiap pelajaran menyenaraikan 4 hingga 14 kolokasi penting untuk dikuasai oleh 
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pelajar. Kolokasi ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu: kolokasi KN+KN (al-idafah), 
kolokasi KN+KA (al-naʻat), kolokasi KN+KS+KN, kolokasi KK+KN dan kolokasi 
KK+Partikel. Walau bagaimanapun, penyelidik hanya membataskan kajian ini kepada 
dua jenis kolokasi sahaja, kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-
naʻat).  
 
Taburan kolokasi berdasarkan senarai perbendaharaan kata yang terdapat dalam buku 
teks Bahasa Arab Tingkatan Empat KBSM mengikut klasifikasi jenis kolokasi dapat 
dilihat seperti jadual 3.4. 
Jadual ‎3.4: Taburan kolokasi berdasarkan senarai perbendaharaan kata dalam buku teks KBSM 
Bahasa Arab Tingkatan Empat  
 Jumlah kolokasi dalam 
senarai 
perbendaharaan kata 
KN+KN  
al-idafah 
KN+KA   
(al-naʻat) ) 
Lain-lain 
kolokasi 
BAB 1 10 3 5 2 
BAB 2 13 6 7 - 
BAB 3 10 2 7 1 
BAB 4 12 2 6 4 
BAB 5 9 3 4 2 
BAB 6 11 2 8 1 
BAB 7 4 1 3 - 
BAB 8 8 2 4 2 
BAB 9 14 7 5 2 
BAB 10 8 2 5 1 
JUMLAH 99 30 54 15 
Sumber:Buku teks  KBSM Bahasa Arab Tingkatan Empat (2010) 
Berdasarkan jadual 3.4, 84.8 peratus kolokasi dalam senarai perbendaharaan kata terdiri 
daripada kolokasi KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat). Ini menunjukkan 
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bahawa kedua-dua jenis kolokasi ini perlu diberi perhatian utama dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.  
 
Oleh itu, penyelidik menggunakan kandungan, perbendaharaan kata serta kolokasi yang 
terdapat dalam buku teks ini untuk tujuan: 
a) pembinaan soalan ujian pra dan ujian pasca. 
b) pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) terhadap kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan. 
c) pembinaan penyusun grafik untuk digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bagi kumpulan eksperimen. 
 
3.5.5 Borang maklumat pelajar  
Borang maklumat pelajar telah digunakan untuk mengetahui latar belakang semua 
subjek kajian yang terlibat dan sebagai rujukan penyelidik terutama apabila 
mengendalikan ujian pra dan pasca. Borang ini telah diberikan kepada semua subjek 
kajian sama ada kumpulan eksperimen atau kumpulan kawalan sebelum ujian pra 
dijalankan.  
 
Borang tersebut mengandungi soal selidik ringkas yang terdiri daripada 5 item iaitu: (a) 
jantina, iaitu lelaki atau perempuan (b) pencapaian Bahasa Arab di peringkat PMR 
2012, iaitu Gred A, Gred B atau Gred C (c) faktor yang mendorong pelajar untuk 
meneruskan pembelajaran di Tingkatan 4 dalam aliran agama, iaitu untuk belajar bahasa 
Arab dan mendalami agama, tawaran daripada JPN/PPD, pilihan keluarga, ikut kawan 
atau lain-lain (d) bahasa yang paling diminati, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris 
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atau Bahasa Arab dan (e) pembelajaran bahasa yang paling menyeronokan, iaitu Bahasa 
Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab (sila rujuk lampiran B). Item tersebut 
dikemukakan bertujuan untuk melihat latar belakang pembelajaran bahasa Arab dalam 
kalangan subjek kajian di samping mengenal pasti faktor lain yang mempengaruhi 
pencapaian bahasa Arab seperti minat, motivasi dan kesediaan belajar.  
 
3.6 Tatacara Pengumpulan Data  
Setelah kebenaran diperolehi daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, 
Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor barulah kajian 
ini dijalankan. Oleh kerana penyelidik menjalankan kajian rintis dan kajian sebenar di 
lokasi yang sama, maka penyelidik memohon kebenaran pengetua Sekolah Menengah 
Kebangsaan Seksyen 18, Shah Alam untuk menentukan masa dan tarikh pelaksanaan 
bagi kedua-dua kajian.  
 
Kajian ini dibantu oleh dua orang guru pembantu, iaitu guru terlatih pengkhususan mata 
pelajaran Bahasa Arab yang mengajar di kedua-dua kelas yang terlibat. Puan Fadzilah 
binti Hurzaid yang merupakan guru pembantu bagi kelas kumpulan eksperimen. 
Manakala Encik Mohd Fadzli bin Mohd Idris sebagai guru pembantu di kelas kumpulan 
kawalan.  
 
Kedua-dua guru berkenaan telah diberi taklimat, penerangan dan tatacara pelaksanaan 
ujian pra dan pasca serta garis panduan penggunaan penyusun grafik bagi guru yang 
mengajar kumpulan eksperimen dan garis panduan pengajaran konvensional bagi guru 
yang mengajar kumpulan kawalan.  
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Penyelidik juga mendapat gambaran awal tentang proses pengajaran dan pembelajaran 
serta tahap penguasaan pelajar dalam perbendaharaan kata bahasa Arab melalui 
perbincangan dengan kedua-dua guru pembantu tersebut. Setelah memperolehi masa 
yang sesuai, barulah kajian mula dijalankan.  
 
3.6.1 Peringkat Kajian Rintis 
Bagi menghasilkan kajian yang lebih berkualiti, penyelidik telah menjalankan kajian 
rintis terhadap kaedah kuasi eksperimen. Ia meliputi ujian pra, rawatan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab selama seminggu iaitu empat waktu dan ujian pasca.  
 
Kepentingan kajian rintis ini adalah untuk menguji kesahan dan ketepatan soalan-soalan 
ujian pra dan pasca serta soalan temu bual tersebut. Di samping itu juga penyelidik 
dapat mengenal pasti kelemahan seperti ketidakjelasan maksud soalan dan 
ketidaksesuaiannya dengan bidang kajian. Selain itu, penyelidik juga dapat mengenal 
pasti kewujudan masalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran kolokasi, 
permasalahan dalam pengendalian ujian dan temu bual.  
 
Walaupun kajian rintis ini dijalankan di lokasi yang sama dengan kajian sebenar, namun 
penyelidik menggunakan subjek kajian yang berlainan dengan populasi subjek kajian 
yang sebenar. Subjek kajian rintis ini terdiri daripada 20 orang pelajar Tingkatan 4 
aliran sains agama dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel kajian.  
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Satu perbincangan bersama dua orang guru bahasa Arab di lokasi kajian yang juga 
sebagai guru pembantu penyelidik dalam kajian ini dilaksanakan. Penyelidik memberi 
penerangan berkaitan tatacara pelaksanaan ujian pra dan ujian pasca serta kaedah 
pelaksanaan pembelajaran menggunakan penyusun grafik ke atas kumpulan 
eksperimen. Setelah memperolehi masa yang sesuai, barulah kajian mula dijalankan. 
 
Hasil daripada kajian ini penyelidik mendapat maklum balas seperti berikut: 
a) pelajar memahami kandungan soalan ujian pra dan pasca. Responden dapat 
membaca dengan jelas setiap soalan dan tiada sebarang kekeliruan. 
b) tempoh masa yang diberikan untuk menjawab soalan tersebut mencukupi dan 
sesuai. 
 
3.6.2 Peringkat Kajian Sebenar  
Setelah selesai menjalankan kajian rintis, penyelidik menganalisis dapatan dan maklum 
balas daripada subjek kajian rintis serta guru pembantu. Seterusnya penyelidik 
memulakan kajian dengan pengagihan kumpulan subjek kajian, diikuti pengedaran 
borang maklumat pelajar, menjalankan ujian pra, pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi dan diakhiri dengan ujian pasca. Bagi mendapatkan maklum 
balas kajian berkaitan penyusun grafik, penyelidik telah menemubual kumpulan 
eksperimen. 
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3.6.2.1 Pengagihan kumpulan subjek kajian  
 
Kumpulan subjek kajian menggunakan penyusun grafik   
Kumpulan subjek kajian yang menggunakan penyusun grafik adalah kumpulan 
eksperimen. Kumpulan ini belajar dalam persekitaran biasa, perbincangan dua hala dan 
guru memberi penerangan berkaitan konsep serta pelajar mengikuti aktiviti kumpulan 
dan pasangan rakan sebaya. Selain itu, kumpulan sampel ini belajar dengan 
menggunakan penyusun grafik yang disediakan serta mengamalkan kemahiran yang 
dipraktis secara berulang-ulang, menjalani ujian formatif, ujian pasca, menggunakan 
pelbagai rujukan dan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru-
pelajar. 
 
Guru pembantu untuk kumpulan ini memberi tugasan biasa meliputi bacaan senyap, 
perbincangan, latihan dengan menggunakan buku kerja, latihan di rumah dan ujian 
mingguan. Di samping itu, guru pembantu telah menggunakan penyusun grafik yang 
disediakan iaitu PG1 al-idafah, PG2 al-idafah, PG1 al-naʻat, PG2 al-naʻat  dan PG3 
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab selama tiga minggu 
tersebut sahaja dan tidak digunakan semasa ujian mingguan. 
 
Kumpulan subjek kajian menggunakan teknik konvensional   
Kumpulan subjek kajian yang menggunakan teknik pengajaran konvensional 
merupakan kumpulan kawalan dalam kajian ini. Kumpulan ini juga belajar dalam 
persekitaran biasa, secara berpusatkan guru, dengan bacaan kuat oleh guru dan pelajar, 
guru berbincang dan memberi penerangan serta mengikuti aktiviti kumpulan dan 
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pasangan rakan sebaya. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran selama tiga minggu 
itu, guru pembantu untuk kumpulan kawalan memberikan tugasan biasa kepada pelajar 
tanpa bantuan penyusun grafik. Tugasan biasa ini meliputi bacaan senyap, 
perbincangan, latihan dengan menggunakan buku kerja, latihan di rumah dan ujian 
mingguan. 
 
3.6.2.2 Pengedaran borang maklumat pelajar dan ujian pra 
Pelajar terlebih dahulu diberi penerangan berkaitan objektif kajian dan dimaklumkan 
bahawa ujian yang akan diduduki tidak mempunyai sebarang kaitan dengan ujian atau 
penilaian mata pelajaran bahasa Arab yang sedang mereka pelajari di sekolah. Ini perlu 
agar pelajar tidak berasa tertekan untuk menjawab kerana mereka tidak mempunyai 
persediaan langsung untuk mengikuti ujian tersebut.  
 
Sebelum memulakan ujian, pelajar diminta mengisi borang maklumat pelajar (sila rujuk 
lampiran B). Seterusnya guru pembantu mengumpul borang tersebut dan kemudiannya 
mengedarkan soalan ujian Pra 1 dan diikuti ujian Pra 2. Setiap ujian tersebut telah 
diselesaikan oleh pelajar seawal 25 minit dan selewat-lewatnya 35 minit.  
 
Subjek kajian kumpulan eksperimen dan subjek kajian kumpulan kawalan telah 
diberikan ujian pra sebelum rawatan bermula. Seterusnya, pada akhir kajian kedua-dua 
kumpulan ini telah diberikan ujian pasca. Peningkatan tahap pencapaian penguasaan 
kolokasi bahasa Arab diukur berdasarkan perbezaan pencapaian dalam ujian pra dan 
ujian pasca. Had masa kajian ini adalah lima minggu sesi persekolahan biasa bermula 
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pada bulan April. Ujian Pra diberikan pada hari pertama minggu pertama bulan April 
dan ujian pasca diberikan pada hari terakhir minggu pertama bulan Mei. 
 
3.6.2.3 Sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi  
Kesemua pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan telah menerima sesi 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab jenis kolokasi KN+KN (al-idafah) 
selama 160 minit iaitu 4 waktu pembelajaran pada minggu kedua bulan April. 
Seterusnya sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) juga 
dijalankan selama 160 minit iaitu 4 waktu pembelajaran pada minggu ketiga diikuti sesi 
pengajaran dan pembelajaran gabungan kedua-dua jenis kolokasi tersebut selama 160 
minit iaitu 4 waktu pembelajaran pada minggu empat.  
 
Rancangan pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab ini menggunakan buku 
teks mata pelajaran bahasa Arab Tingkatan 4 KBSM. Rancangan dan tempoh masa 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi yang sama dijalankan kepada kedua-dua 
kumpulan berkenaan seperti jadual 3.5.  
Jadual ‎3.5: Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 
Minggu Tempoh 
masa (minit) 
Topik / Kandungan 
Minggu 1 40 minit Taklimat berkaitan kajian yang akan dijalankan dan 
pengedaran borang maklumat pelajar  
 
40 minit Ujian Pra 1 
40 minit Ujian Pra 2 
 
Minggu 2 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
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40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
Minggu 3 40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
Minggu 4 40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
 
40 minit Pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
 
Minggu 5 40 minit Ujian Pasca 1 
40 minit Ujian Pasca 2 
40 minit Temu bual pelajar 
40 minit Temu bual pelajar 
 
Kedua-dua guru pembantu diminta menggunakan pendekatan yang sama terhadap 
kedua-dua kumpulan kawalan dan eksperimen seperti penggunaan buku teks yang 
disediakan, penggunaan kamus dwibahasa, meneka makna perkataan dalam ayat, 
terjemahan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris, bacaan kuat dan lain-lain. 
 
Namun demikian bagi kumpulan eksperimen, penyelidik telah menambah satu aktiviti 
dalam pembelajaran kolokasi iaitu penggunaan penyusun grafik. Situasi ini memerlukan 
penyelidik menyediakan penyusun grafik yang bersesuaian dengan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) untuk digunakan oleh guru pembantu dan 
pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 
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3.6.2.4 Ujian pasca 
Setelah selesai kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan mengikuti sesi pengajaran 
dan pembelajaran KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) selama tiga 
minggu, penyelidik telah membuat penilaian terhadap tahap penguasaan kolokasi 
KN+KN (al-idafah) melalui ujian Pasca 1 dan  penilaian terhadap tahap penguasaan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat) melalui ujian Pasca 2. Peringkat ujian ini juga sama seperti 
ujian pra iaitu terdiri daripada 3 bahagian A, B dan C. Ujian ini dijalankan pada minggu 
pertama bulan Mei. 
 
Sebelum memulakan ujian, penyelidik terlebih dahulu menerangkan objektif ujian pasca 
dan menjelaskan bahawa ujian ini tiada kaitan dengan ujian atau peperiksaan di 
peringkat sekolah. Guru pembantu kemudiannya mengedarkan soalan ujian Pasca 1 
terlebih dahulu seterusnya diikuti ujian Pasca 2. Proses dan tempoh masa ujian ini sama 
seperti ujian pra yang dijalankan sebelum ini. Jawapan pelajar dikumpulkan dan 
diserahkan kepada penyelidik untuk disemak. 
 
3.6.4.5 Temu bual kumpulan eksperimen 
Walaupun telah mendapatkan kebenaran daripada pentadbir sekolah secara rasmi, 
penyelidik memohon persetujuan ibu bapa atau penjaga enam orang pelajar yang 
terpilih untuk sesi temu bual ini secara bertulis. Ini bertujuan memberi penjelasan 
berkaitan matlamat dan kepentingan kajian serta sebab anak mereka dipilih.  
 
Sesi temu bual ini dijalankan di pusat sumber sekolah supaya tidak mengganggu proses 
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sesi ini dijalankan selepas pelajar yang 
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terlibat selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab 
menggunakan penyusun grafik dan juga selesai mengikuti ujian pasca. Pemilihan masa 
ini dikira bersesuaian dan dijangka pelajar telah mendapat gambaran tentang kekuatan 
dan kelemahan penyusun grafik dan boleh memberi penilaian terhadapnya. 
 
Pemilihan pelajar pula berdasarkan skor ujian pasca iaitu dua orang bagi setiap 
peringkat cemerlang, sederhana dan lemah. Penyelidik menemubual setiap pelajar 
dengan mengemukakan semua soalan yang disediakan mengikut urutan. Kesemua 
pelajar diajukan soalan yang sama. Jawapan soalan tertutup hanya memerlukan 
penyelidik menanda √ pada ruang yang disediakan, manakala setiap jawapan soalan 
terbuka dicatat kembali.  
 
Penyelidik merakam setiap jawapan yang diberikan menggunakan alat perakam setelah 
mendapat kebenaran daripada pelajar-pelajar tersebut. Rakaman ini membolehkan 
penyelidik memberi sepenuh perhatian kepada sesi temu bual dan dapat mendengar 
kembali rakaman tersebut untuk tujuan transkripsi.  
 
3.6.3 Penganalisisan Data  
Penganalisisan data ialah proses di mana penyelidik meneliti data secara keseluruhan 
atau secara berasingan dengan bantuan teknik statistik atau pendekatan kualitatif yang 
sesuai bergantung kepada jenis maklumat yang diperolehi (Noraini, 2010). Dalam 
kajian ini, penyelidik menganalisis tiga jenis data iaitu; data maklumat pelajar, data 
ujian pra dan ujian pasca serta data temu bual pelajar. 
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3.6.3.1 Analisis data maklumat pelajar 
Data maklumat pelajar yang diperolehi melalui edaran borang maklumat pelajar 
dianalisis secara deskriptif menggunakan pakej perisian statistik SPSS for Windows 
version 13.0 bagi mendapatkan kekerapan dan peratusan untuk setiap item yang 
dikemukakan. Penyelidik membuat kod tertentu untuk memudahkan analisis dilakukan. 
Statistik deskriptif digunakan untuk mentafsir dan menghuraikan ciri-ciri data yang 
dipungut dalam bentuk jadual frekuensi dan peratus. 
 
3.6.3.2 Analisis data ujian pra dan ujian pasca 
Oleh kerana matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan 
kolokasi bahasa Arab, maka pencapaian pelajar dalam menguasai kolokasi KN+KN (al-
idafah) akan dapat dilihat berdasarkan perbandingan pencapaian antara skor ujian Pra 1 
dan skor ujian Pasca 1. Manakala pencapaian pelajar dalam menguasai kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) pula dapat dilihat berdasarkan perbandingan pencapaian antara skor 
ujian Pra 2 dan skor ujian Pasca 2. Sementara itu, perbandingan pencapaian antara 
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan pula dapat menunjukkan sejauh mana 
keberkesanan penggunaan penyusun grafik sepanjang proses pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab. 
 
Justeru, data kuantitatif yang diperolehi melalui ujian pra dan pasca dianalisis dengan 
menggunakan sistem komputer SPSS for windows version 13.0. Dalam kajian ini, 
analisis berstatistik deskriptif yang digunakan ialah min, sisihan piawai dan varians bagi 
menunjukkan magnitud perubahan skor pembolehubah bersandar, iaitu pencapaian 
penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 dan untuk 
menerangkan mekanisme rawatan.  
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Selain itu analisis berstatistik inferensi yang digunakan untuk menguji hipotesis ialah 
ujian t sampel bebas pada aras signifikan p<.05 dan ujian t sampel berpasangan pada 
aras signifikan p<.05. Ujian t sampel bebas digunakan untuk membandingkan skor 
pencapaian ujian kolokasi antara subjek kajian kumpulan eksperimen dan subjek kajian 
kumpulan kawalan. Manakala ujian t sampel berpasangan pula digunakan untuk 
membandingkan skor pencapaian ujian kolokasi subjek kajian sebelum dan selepas 
rawatan bagi kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan (Chua, 2006). 
 
Seterusnya, tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab bagi kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kajian dikategorikan kepada 
cemerlang, sederhana dan rendah berdasarkan padanan dengan sistem penggredan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) seperti jadual 3.6. 
Jadual ‎3.6: Tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab dipadankan daripada sistem penggredan 
SPM 
GRED SPM  SKOR 
TAHAP PENGUASAAN 
KOLOKASI BAHASA ARAB 
SKALA 
MARKAH 
GRED /100 /50 
90-100 A+ 
75-100 38-50 CEMERLANG 80-89 A 
75-79 A- 
70-74 B+ 
50-74 25-37 SEDERHANA 
65-69 B 
60-64 C+ 
50-59 C 
40-49 D 
1-49 1-24 RENDAH 30-39 E 
1-29 G 
Sumber: Surat Pekeliling Ikhtisas Lembaga Peperiksaan: Bil 4/2009 
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3.6.3.3 Analisis data temu bual pelajar  
Penyelidik menganalisis data temu bual pelajar dengan mendengar kembali rakaman 
temu bual tersebut dan setiap hasil temu bual disediakan transkripsinya. Hal ini 
dilakukan untuk memudahkan penyelidik menganalisis data yang diperolehi dan 
seterusnya menginterpretasi data tersebut. 
 
Analisis data tersebut dilakukan secara manual untuk mendapatkan kekerapan dan 
peratus. Penyelidik menggunakan dua cara untuk menganalisis data tersebut iaitu:  
1. analisis melalui kekerapan dan peratus berdasarkan jumlah bilangan pelajar yang 
ditemu bual iaitu 6 orang. Contohnya, dalam mengira jumlah pelajar yang 
pernah atau tidak pernah menggunakan penyusun grafik. 
2. analisis mengikut jumlah kekerapan item atau ciri yang dijawab oleh pelajar. 
Contohnya, dalam menganalisis ciri perbezaan pembelajaran menggunakan 
penyusun grafik, penyelidik menyenaraikan ciri-ciri yang dinyatakan oleh 
pelajar dan mengira bilangan yang menyatakan setiap ciri tersebut. 
 
3.6.4 Ringkasan Prosedur Kajian 
Secara ringkasnya tatacara pengumpulan dan penganalisisan data untuk kajian ini boleh 
dirumuskan melalui rajah 3.7. 
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Rajah ‎3.7: Ringkasan tatacara pengumpulan dan penganalisisan data 
 
3.7 Kesimpulan  
Bab ini telah menghuraikan proses khusus yang telah digunakan untuk menjalankan 
kajian ini. Seramai 60 orang pelajar Tingkatan 4 aliran sains agama dari sebuah sekolah 
menengah kebangsaan di daerah Petaling Perdana dipilih sebagai subjek kajian. Empat 
set soalan ujian telah digunakan untuk menilai tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab. 
Di samping itu, tiga set penyusun grafik berserta contoh disediakan untuk kumpulan 
eksperimen. Manakala temu bual pelajar kumpulan eksperimen dijalankan bagi 
Subjek Kajian  
n = 60 
Kumpulan Eksperimen 
 n=30 
Penggunaan 
penyusun grafik 
Ujian pra - Pra1 (KN+KN) dan Pra2 
(KN+kolokasi bahasa Arab) 
( Pra1/2 A- memilih kolokasi yang 
betul, Pra1/2 B- memilih perkatan 
yang tepat untuk berkolokasi dengan 
perkataan lain dalam ayat, Pra1/2 C – 
bina ayat menggunakan kolokasi 
yang diberi)   
 
 Menetapkan tempoh rawatan      
(3 minggu sesi pengajaran dan 
pembelajaran) 
Pengajaran 
konvensional 
Ujian pasca (sama seperti ujian pra) diberi selepas rawatan 
Membuat kadaran bagi ujian pencapaian penguasaan kolokasi bahasa Arab dengan 
menggunakan min, sisihan Chuaai, varians dan analisis skor dengan menggunakan SPSS bagi 
ujian t sampel bebas dan berpasangan serta analisis kovarians pada aras signifikan p < .05 
Kumpulan Kawalan 
n=30 
Menginterpretasi, membuat perbincangan dan 
kesimpulan daripada dapatan kajian 
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memantapkan lagi data yang diperolehi. Seterusnya analisis data yang telah diperolehi 
dibincangkan dalam bab empat. 
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BAB 4   
ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 
 
4.0 Pendahuluan 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab 
dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 melalui penggunaan penyusun grafik. Oleh itu, bab 
ini membincangkan analisis data dan dapatan kajian secara terperinci. Bab ini bermula 
dengan pengenalan, maklumat tentang ciri demografi subjek kajian, analisis tahap 
penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah), analisis tahap penguasaan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat), perbandingan tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dan diakhiri 
dengan dapatan analisis temu bual. 
 
4.1 Analisis Maklumat Pelajar 
Seramai 60 orang pelajar Tingkatan 4 aliran sains agama yang diambil dari dua buah 
kelas sedia ada merupakan subjek kajian kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. 
Setiap kelas diwakili oleh 30 orang pelajar. Taburan kekerapan dan peratusan subjek 
kajian berdasarkan item 1 hingga 5 dalam borang maklumat pelajar dijelaskan dalam 
jadual 4.1. 
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Jadual ‎4.1: Taburan Responden Berdasarkan Maklumat Latar Belakang  
Bil Kategori 
Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
1 Jantina     
 1.1 Lelaki 9 30 10 33 
 1.2 Perempuan 21 70 20 67 
2 
Keputusan Bahasa Arab dalam 
PMR 2012 
    
 2.1 Gred A 21 70 23 77 
 2.2 Gred B 7 23 6 20 
 2.3 Gred C 2 7 1 3 
3 
Faktor utama pemilihan untuk 
meneruskan pembelajaran ke 
Tingkatan 4 aliran agama 
    
 
3.1Untuk belajar bahasa Arab dan 
mendalami agama 
20 67 21 70 
 3.2 Tawaran dari JPN/PPD 2 7 3 10 
 3.3 Pilihan keluarga 4 13 2 7 
 3.4 Ikut kawan 3 10 3 10 
 3.5 Lain-lain 1 3 1 3 
4 Bahasa yang paling diminati     
 4.1 Bahasa Malaysia 5 17 5 17 
 4.2 Bahasa Inggeris 9 30 8 27 
 4.3 Bahasa Arab 16 53 17 56 
5 Bahasa yang paling seronok belajar      
 5.1 Bahasa Malaysia 4 13 3 10 
 5.2 Bahasa Inggeris 8 27 8 27 
 5.3 Bahasa Arab 18 60 19 63 
 
Ciri Demografi Kumpulan kawalan 
Taburan sampel kajian kumpulan kawalan mengikut latar belakang demografi adalah 
seperti berikut: (a) dari segi jantina, lelaki ialah 30% dan perempuan ialah 70%, (b) dari 
segi pencapaian akademik Bahasa Arab peringkat PMR, majoriti adalah berpencapaian 
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cemerlang iaitu Gred A (70%), 23 peratus berpencapaian kepujian iaitu Gred B dan 
hanya sebilangan kecil sahaja yang berpencapaian sederhana iaitu Gred C (7%), (c) dari 
segi faktor utama pemilihan subjek kajian meneruskan pembelajaran ke Tingkatan 4 
aliran agama pula, majoriti disebabkan dorongan untuk mempelajari bahasa Arab dan 
mendalami agama (67%) dan sebilangan kecil sahaja disebabkan mengikut kawan dan 
alasan lain (13%). Sementara itu, (d) bahasa yang paling diminati pelajar adalah bahasa 
Arab (53%), diikuti bahasa Inggeris (30%) dan seterusnya bahasa Melayu dengan  
(17%) dan (e) dari segi keseronokan belajar bahasa, pelajar kumpulan kawalan ini amat 
seronok mempelajari bahasa Arab (63%), diikuti bahasa Inggeris (27%) dan kurang 
seronok mempelajari bahasa Melayu (10%).  
 
Ciri Demografi Kumpulan Eksperimen 
Seramai 30 orang pelajar Tingkatan 4 aliran sains agama yang diambil dari kelas sedia 
ada merupakan sampel kajian kumpulan eksperimen. Taburan sampel kajian kumpulan 
eksperimen mengikut latar belakang demografi adalah seperti berikut: (a) dari segi 
jantina, lelaki ialah 33 peratus dan perempuan ialah 67 peratus, (b) dari segi pencapaian 
akademik Bahasa Arab peringkat PMR, majoriti adalah berpencapaian cemerlang iaitu 
Gred A (77%), 27 peratus berpencapaian kepujian iaitu Gred B dan hanya sebilangan 
kecil sahaja yang berpencapaian  sederhana iaitu Gred C (3%), (c) dari segi faktor 
utama pemilihan subjek kajian meneruskan pembelajaran ke Tingkatan 4 aliran agama 
pula, majoriti disebabkan dorongan untuk mempelajari bahasa Arab dan mendalami 
agama (70%) dan sebilangan kecil sahaja disebabkan mengikut kawan dan alasan lain 
(13%). Sementara itu, (d) bahasa yang paling diminati pelajar adalah bahasa Arab 
(56%), diikuti bahasa Inggeris (27%) dan seterusnya bahasa Melayu dengan  (17%) dan 
(e) dari segi keseronokan belajar bahasa, pelajar kumpulan eksperimen ini amat seronok 
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mempelajari bahasa Arab (60%), diikuti bahasa Inggeris (27%) dan kurang seronok 
mempelajari bahasa Melayu (13%).  
 
Secara keseluruhannya, kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan mempunyai ciri-
ciri demografi yang hampir sama. Sememangnya sukar untuk mendapatkan bilangan 
subjek kajian yang betul-betul sama mengikut jantina kerana jumlah pelajar memang 
tidak seimbang antara jantina dalam kelas sedia ada.  Begitu juga tahap kemampuan 
pelajar kedua-dua kumpulan dalam bahasa Arab peringkat PMR hampir seimbang. 
Pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa yang diminati dalam kalangan subjek kajian 
berkemungkinan disebabkan keseronokan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab. Maka, ini menjadikan aspek dorongan mempelajari bahasa Arab serta mendalami 
agama sebagai faktor utama meneruskan pembelajaran dalam aliran agama.  
 
4.2 Penguasaan Kolokasi Bahasa Arab KN+KN (al-idafah) 
Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu apakah tahap penguasaan kolokasi 
bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4, penyelidik telah 
menganalisis skor pencapaian pelajar berdasarkan ujian Pra 1 dan ujian Pasca 1.  
 
Oleh itu, ujian t sampel bebas digunakan untuk membandingkan skor pencapaian ujian 
kolokasi antara subjek kajian kumpulan eksperimen dan subjek kajian kumpulan 
kawalan. Manakala ujian t sampel berpasangan pula digunakan untuk membandingkan 
skor pencapaian ujian kolokasi subjek kajian sebelum dan selepas rawatan bagi kedua-
dua kumpulan eksperimen dan kawalan.  
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4.2.1 Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen sebelum rawatan 
 
Kumpulan Kawalan 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam kalangan subjek 
kumpulan kawalan berada di tahap rendah berdasarkan skor ujian Pra 1. Jika 
diperhatikan dalam jadual 4.2, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi 
ketiga-tiga ujian Pra 1 A, B dan C hanya 21.93.  
Jadual ‎4.2: Skor ujian Pra 1 (Kumpulan Kawalan) 
Subjek 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Skor 
Ujian Pra 1 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pra 1 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pra 1 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pra 1 
1 12 6 6 24 
2 12 14 6 32 
3 10 10 6 26 
4 8 10 4 22 
5 6 10 4 20 
6 10 6 6 22 
7 12 12 4 28 
8 14 12 4 28 
9 10 6 4 18 
10 8 10 4 22 
11 12 8 2 22 
12 6 8 4 18 
13 8 12 4 24 
14 10 10 4 24 
15 8 10 2 20 
16 10 10 2 22 
17 8 8 6 22 
18 8 10 4 22 
19 4 4 6 14 
20 10 12 2 24 
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21 8 10 6 24 
22 8 12 6 26 
23 10 8 6 24 
24 4 12 2 18 
25 8 8 4 20 
26 4 8 2 16 
27 6 8 2 16 
28 8 6 2 16 
29 8 8 4 20 
30 10 8 4 22 
Jumlah Markah 260/30 276/30 122/30 658/30 
Min 8.67 9.20 4.07 21.93 
 
 
Kumpulan Eksperimen 
Berdasarkan skor ujian Pra 1, tahap penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-
idafah) dalam kalangan subjek kumpulan eksperimen juga rendah. Jika diperhatikan 
dalam jadual 4.3, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi ketiga-tiga 
ujian Pra 1 A, B dan C hanya 23.07.  
Jadual ‎4.3: Skor ujian Pra 1 (Kumpulan Eksperimen) 
Subjek 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Skor 
Ujian Pra 1 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor 
Ujian Pra 1 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pra 1 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pra 1 
1 10 8 6 24 
2 10 12 6 28 
3 8 10 6 24 
4 10 10 4 24 
5 8 10 2 20 
6 6 12 4 22 
7 10 14 6 30 
8 12 10 8 30 
9 12 6 4 22 
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10 8 8 2 18 
11 12 12 8 32 
12 6 10 6 22 
13 4 12 6 22 
14 8 12 8 28 
15 6 10 4 20 
16 12 8 8 28 
17 12 12 4 28 
18 10 8 8 26 
19 8 6 6 20 
20 12 8 8 28 
21 4 6 2 12 
22 12 12 8 32 
23 8 8 2 18 
24 8 8 4 20 
25 2 10 4 16 
26 4 8 2 14 
27 6 8 2 16 
28 8 10 4 22 
29 10 10 4 24 
30 8 10 4 22 
Jumlah Markah 254/30 288/30 150/30 692/30 
Min 8.47 9.60 5.00 23.07 
 
 
Penguasaan keseluruhan kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan kawalan 
dan kumpulan eksperimen sebelum rawatan 
Ujian t sampel bebas telah digunakan untuk membandingkan skor pencapaian ujian Pra 
1 antara subjek kajian kumpulan eksperimen dan subjek kajian kumpulan kawalan.  
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Jadual ‎4.4: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel bebas skor keseluruhan Pra 1 
Kumpulan n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai perbezaan 
skor min antara 
dua kumpulan 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Eksperimen 30 23.07 5.219 
1.133 .934 58 .354 
Kawalan 30 21.93 4.118 
 *t kritikal= 2.009 , dk= 58, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.4, statistik deskriptif skor min dan sisihan piawai bagi 
kumpulan eksperimen ialah 23.07 dan 5.219, manakala skor min dan sisihan piawai 
bagi kumpulan kawalan ialah 21.93 dan 4.118. Keputusan statistik menunjukkan nilai t 
kiraan adalah .934, darjah kebebasan ialah 58 dan nilai signifikan p>.05. Oleh kerana 
nilai t kiraan .934 lebih kecil daripada nilai t kritikal 2.009 (nilai t kritikal merujuk 
kepada Jadual Nilai Kritikal bagi Taburan T dalam lampiran F), penyelidik membuat 
keputusan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam skor min ujian Pra 1 
kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.  
 
Justeru, dapatan analisis ini membuktikan bahawa tahap penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) dalam kalangan subjek kajian bagi kedua-dua kumpulan adalah di tahap 
rendah. Ini bermakna keupayaan dan kemampuan subjek kajian bagi kedua-dua 
kumpulan adalah sepadan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa 
Arab dilaksanakan.  
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4.2.2 Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen selepas rawatan 
 
Kumpulan Kawalan 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam kalangan subjek 
kumpulan kawalan masih di tahap rendah berdasarkan skor ujian Pasca 1seperti jadual 
4.5.  
Jadual ‎4.5: Skor ujian Pasca 1 (Kumpulan Kawalan) 
Subjek 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Skor  
Ujian Pasca 1 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pasca 1 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pasca 1 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pasca 1 
1 8 12 4 24 
2 14 12 6 32 
3 10 12 4 26 
4 8 12 2 22 
5 10 10 2 22 
6 10 8 4 22 
7 12 10 4 26 
8 8 10 2 20 
9 8 10 2 20 
10 4 14 6 24 
11 10 8 4 22 
12 6 10 6 22 
13 10 10 4 24 
14 12 10 4 26 
15 8 10 6 24 
16 10 10 4 24 
17 10 12 2 24 
18 10 10 4 24 
19 8 6 4 18 
20 10 12 4 26 
21 12 10 4 26 
22 12 12 4 28 
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23 12 10 4 26 
24 8 8 4 20 
25 6 8 6 20 
26 6 10 4 20 
27 8 10 4 22 
28 8 8 2 18 
29 10 10 4 24 
30 8 10 4 22 
Jumlah Markah 276/30 304/30 118/30 698/30 
Min 9.20 10.13 3.93 23.27 
 
 
Jika diperhatikan dalam jadual 4.5, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi 
oleh kumpulan kawalan bagi ketiga-tiga ujian Pasca 1 A, B dan C hanya 23.27. Ini 
menunjukkan wujud peningkatan terhadap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) 
tetapi terlalu sedikit iaitu sebanyak 1.34. 
 
Kumpulan Eksperimen 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam kalangan subjek 
kumpulan eksperimen berada di tahap sederhana berdasarkan skor ujian Pasca 1. 
Merujuk kepada jadual 4.6, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi 
ketiga-tiga ujian Pasca 1 A, B dan C telah meningkat ke tahap sederhana iaitu 33.67.  
 
Jadual ‎4.6: Skor ujian Pasca 1 (Kumpulan Eksperimen) 
Subjek 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Skor  
Ujian Pasca 1 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pasca 1 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pasca 1 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pasca 1 
1 16 10 8 34 
2 16 16 10 42 
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3 12 12 10 34 
4 14 12 6 32 
5 12 14 4 30 
6 10 14 4 28 
7 16 16 10 42 
8 14 14 8 36 
9 14 10 8 32 
10 12 12 10 34 
11 12 16 6 34 
12 10 14 6 30 
13 14 16 10 40 
14 10 16 6 32 
15 14 12 8 34 
16 14 14 8 36 
17 16 16 6 38 
18 12 12 8 32 
19 12 12 4 28 
20 16 10 8 34 
21 8 12 8 28 
22 16 16 8 40 
23 10 14 10 34 
24 14 14 8 36 
25 14 14 6 34 
26 8 12 6 26 
27 8 12 6 26 
28 12 14 8 34 
29 12 14 8 34 
30 12 16 8 36 
Jumlah Markah 380/30 406/30 224/30 1010/30 
Min 12.67 13.53 7.47 33.67 
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Penguasaan keseluruhan kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan kawalan 
dan kumpulan eksperimen selepas rawatan 
Analisis data menggunakan ujian t sampel berpasangan mendapati skor min ujian Pra 1 
dan skor min ujian Pasca 1 kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar kumpulan 
eksperimen yang menggunakan penyusun grafik dan pelajar kumpulan kawalan yang 
tidak menggunakan penyusun grafik adalah seperti jadual 4.7. 
 
Jadual ‎4.7: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel berpasangan bagi skor keseluruhan Pra 1 
dan Pasca 1 kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen selepas rawatan  
Penguasaan Kolokasi 
KN+KN (al-idafah) 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua ujian 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p (2 
hujung) 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Ujian Pra 1 21.93 4.118 
-1.333 -2.660 29 .013 
Ujian Pasca 1 23.27 3.039 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Ujian Pra 1 23.07 5.219 
-10.600 -13.910 29 .000 
Ujian Pasca 1 33.67 4.205 
*t kritikal= 2.045 , dk= 29, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.7, penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) bagi 
kumpulan kawalan berdasarkan dapatan ujian Pasca 1 (M=23.27, SD=3.039, n=30) 
secara signifikan [t(29)=2.660, df=29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang tinggi 
berbanding ujian Pra 1 (M=21.87, SD=3.998, n=30). Oleh kerana nilai t kiraan 2.660 
lebih besar daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik membuat keputusan bahawa wujud 
perbezaan yang signifikan dalam skor min ujian Pra 1 dan Pasca 1 kolokasi KN+KN 
(al-idafah) dalam kalangan subjek kumpulan kawalan yang tidak menggunakan 
penyusun grafik.   
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Manakala bagi kumpulan eksperimen, dapatan ujian Pasca 1 (M=33.67, SD=4.205, 
n=30) secara signifikan [t(29)=13.910, df=29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang 
lebih tinggi berbanding ujian Pra 1(M=23.07, SD=5.219, n=30). Oleh kerana nilai t 
kiraan 13.910 lebih besar daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik membuat keputusan 
bahawa wujud perbezaan signifikan yang sangat besar dalam skor min ujian Pra 1 dan 
Pasca 1 kolokasi KN+KN (al-idafah) dalam kalangan subjek kumpulan eksperimen 
yang menggunakan penyusun grafik.   
 
Maka, dapatan analisis ini membuktikan bahawa tahap penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) dalam kalangan subjek kajian bagi kedua-dua kumpulan meningkat selepas 
sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab dilaksanakan. Namun, subjek 
kajian bagi kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik dalam 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KN (al-idafah) menunjukkan peningkatan 
yang lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun 
grafik. Perincian penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) mengikut setiap peringkat 
ujian dalam kalangan subjek kajian kedua-dua kumpulan ditunjukkan dalam jadual 4.8. 
 
Jadual ‎4.8: Taburan kekerapan dan peratusan ujian kolokasi KN+KN (al-idafah) mengikut 
peringkat ujian bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen  
Skor Kumpulan 
Pasca 1 (A) 
[20 markah] 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Pasca 1 (B) 
[20 markah] 
 
(Mengisi tempat 
kosong dengan 
pilihan jawapan 
yang tepat) 
Pasca 1 (C) 
[10 markah] 
 
(Membina ayat yang 
bermakna 
menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
 
Kekerapan 
 
Peratus Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
0-4 
Kawalan 1 3.3 0 0 25 83.3 
Eksperimen 0 0 0 0 3 10.0 
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5-8 
Kawalan 13 43.3 6 20.0 5 16.7 
Eksperimen 3 10.0 0 0 21 70.0 
9-12 
Kawalan 15 50.0 23 76.7 0 0 
Eksperimen 13 43.3 12 40.0 6 20.0 
13-16 
Kawalan 1 3.3 1 3.3  
Eksperimen 14 46.7 18 60.0 
17-20 
Kawalan 0 0 0 0 
Eksperimen 0 0 0 0 
 
 
Berdasarkan jadual 4.8, penguasaan majoriti pelajar (50.0%) kumpulan kawalan dalam 
ujian Pasca 1(A) adalah pada skor (9-12), manakala majoriti pelajar (46.7%) kumpulan 
eksperimen memperolehi skor (13-16). Ini menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar 
kumpulan eksperimen dalam menentukan kolokasi KN+KN (al-idafah) yang betul lebih 
tinggi berbanding kumpulan kawalan. 
 
Seterusnya, penguasaan 76.7 peratus pelajar kumpulan kawalan dalam ujian Pasca 1(B) 
adalah pada skor (9-12), manakala 60.0 peratus pelajar kumpulan eksperimen mencapai 
skor (13-16). Ini menjelaskan bahawa penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dalam 
kalangan pelajar kumpulan eksperimen terhadap kemahiran memilih perkataan yang 
tepat untuk berkolokasi dengan perkataan sebelum dan selepasnya adalah lebih tinggi 
berbanding kumpulan kawalan. 
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Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) berkaitan kemahiran membina ayat 
menggunakan kolokasi yang diberi masih kurang memberangsangkan dalam kalangan 
subjek kajian. Analisis menunjukkan penguasaan 83.3 peratus pelajar kumpulan 
kawalan dalam ujian Pasca 1(C) pada skor lemah iaitu 0-4, manakala 70.0 peratus 
pelajar kumpulan eksperimen memperolehi skor (5-8). Walaupun penggunaan penyusun 
grafik telah membantu pelajar kumpulan eksperimen meningkatkan pengetahuan 
kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kemahiran memilih perkataan yang tepat, tetapi 
penguasaan pelajar terhadap kemahiran membina ayat menggunakan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) masih di tahap sederhana.  
 
4.3 Penguasaan Kolokasi Bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) 
Penyelidik telah menganalisis skor pencapaian pelajar ujian Pra 2 dan ujian Pasca 2 bagi 
menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu apakah tahap penguasaan kolokasi bahasa 
Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar Tingkatan 4.  
 
Maka, ujian t sampel bebas digunakan untuk membandingkan skor pencapaian ujian 
kolokasi antara subjek kajian kumpulan kawalan dan subjek kajian kumpulan 
eksperimen. Manakala ujian t sampel berpasangan pula digunakan untuk 
membandingkan skor pencapaian ujian kolokasi subjek kajian sebelum dan selepas 
rawatan bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan eksperimen.  
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4.3.1 Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen sebelum rawatan 
Kumpulan Kawalan 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan 
kawalan berada di tahap rendah berdasarkan skor ujian Pra 2. Jika diperhatikan dalam 
jadual 4.9, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi ketiga-tiga ujian Pra 1 
A, B dan C hanya 22.33.  
Jadual ‎4.9: Skor ujian Pra 2 (Kumpulan Kawalan) 
Subjek 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Skor 
Ujian Pra 2 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pra 2 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pra 2 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pra 2 
1 10 8 6 24 
2 6 8 8 22 
3 8 10 6 24 
4 6 12 6 24 
5 6 8 6 20 
6 4 10 6 20 
7 8 10 6 24 
8 6 12 2 20 
9 10 10 2 22 
10 8 8 6 22 
11 8 10 4 22 
12 8 14 2 24 
13 8 12 8 28 
14 12 10 4 26 
15 10 10 4 24 
16 10 8 4 22 
17 10 12 6 28 
18 10 8 4 22 
19 12 6 6 24 
20 12 12 6 30 
21 10 8 8 26 
22 8 10 6 24 
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23 8 8 6 22 
24 4 10 4 18 
25 8 6 4 18 
26 8 10 2 20 
27 8 8 2 18 
28 6 8 2 16 
29 8 6 4 18 
30 8 6 4 18 
Jumlah Markah 248/30 278/30 144/30 670/30 
Min 8.27 9.27 4.80 22.33 
 
Kumpulan Eksperimen 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar kumpulan 
eksperimen juga berada di tahap yang rendah berdasarkan skor ujian Pra 2. Jadual 4.10 
menunjukkan jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi ketiga-tiga ujian Pra 2 A, B 
dan C hanya 22.93.  
Jadual ‎4.10: Skor ujian Pra 2 (Kumpulan Eksperimen) 
Subjek 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Skor  
Ujian Pra 1 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pra 1 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pra 1 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pra 2 
1 4 10 6 20 
2 8 10 4 22 
3 6 8 6 20 
4 8 6 6 20 
5 10 10 8 28 
6 8 6 6 20 
7 4 10 6 20 
8 10 12 4 26 
9 12 10 6 28 
10 8 8 8 24 
11 6 6 6 18 
12 10 10 4 24 
13 10 12 6 28 
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14 6 12 6 24 
15 8 10 4 22 
16 10 8 4 22 
17 10 10 8 28 
18 6 8 4 18 
19 12 14 8 34 
20 10 10 6 26 
21 10 8 6 24 
22 12 8 6 26 
23 12 10 6 28 
24 4 10 6 20 
25 8 12 6 26 
26 6 6 2 14 
27 6 8 4 18 
28 8 10 4 22 
29 8 6 4 18 
30 10 8 2 20 
Jumlah Markah 250/30 276/30 162/30 688/30 
Min 8.33 9.20 5.40 22.93 
 
 
Penguasaan keseluruhan kolokasi KN+KA (al-naʻat) kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen sebelum rawatan 
Penyelidik telah menggunakan ujian t sampel bebas untuk membandingkan skor 
pencapaian ujian kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) antara subjek kajian 
kumpulan kawalan dan subjek kajian kumpulan eksperimen. Ujian ini bertujuan 
menguji sama ada min ujian Pra 2 bagi kedua-dua kumpulan berbeza secara signifikan 
atau tidak signifikan. 
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Jadual ‎4.11: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel bebas skor keseluruhan Pra 2 
Kumpulan n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua 
kumpulan 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Eksperimen 30 22.93 4.291 
.600 .603 58 .549 
Kawalan 30 22.33 3.367 
 *t kritikal= 2.009 , dk= 58, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.11, statistik deskriptif skor min dan sisihan piawai bagi 
kumpulan eksperimen ialah 22.93 dan 4.291, manakala skor min dan sisihan Piawai 
bagi kumpulan kawalan ialah 22.33 dan 3.367. Keputusan statistik ujian t sampel bebas 
menunjukkan nilai t kiraan adalah .603, darjah kebebasan ialah 58 dan nilai signifikan 
p>.05. Oleh kerana nilai t kiraan .603 lebih kecil daripada nilai t kritikal 2.009, 
penyelidik membuat keputusan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan dalam 
skor min ujian Pra 2 kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan kawalan 
dan kumpulan eksperimen.  
 
Oleh itu, dapatan analisis ini membuktikan bahawa penguasaan kolokasi KN+KA (al-
naʻat) dalam kalangan subjek kajian bagi kedua-dua kumpulan adalah di tahap rendah. 
Ini bermakna keupayaan dan kemampuan subjek kajian bagi kedua-dua kumpulan 
adalah sepadan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab 
dilaksanakan. 
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4.3.2 Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) kumpulan kawalan dan kumpulan 
eksperimen selepas rawatan 
 
Kumpulan Kawalan 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan 
kawalan masih di tahap rendah berdasarkan skor ujian Pasca 2. Jika diperhatikan dalam 
jadual 4.12, didapati jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi ketiga-tiga ujian 
Pasca 2 A, B dan C hanya 23.20.  
Jadual ‎4.12: Skor ujian Pasca 2 (Kumpulan Kawalan) 
Subjek 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Skor  
Ujian Pasca 2 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pasca 2 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pasca 2 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pasca 2 
1 12 8 6 26 
2 12 8 2 22 
3 12 10 2 24 
4 12 8 6 26 
5 10 8 2 20 
6 8 10 4 22 
7 12 10 2 24 
8 10 8 2 20 
9 10 10 4 24 
10 12 8 2 22 
11 10 10 2 22 
12 8 12 4 26 
13 14 10 4 28 
14 12 10 4 26 
15 10 10 4 24 
16 10 10 2 22 
17 12 10 6 28 
18 10 8 4 22 
19 12 8 6 26 
20 12 12 6 30 
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21 12 8 6 26 
22 12 10 4 26 
23 10 8 4 22 
24 8 6 6 20 
25 10 6 4 20 
26 8 10 4 22 
27 8 10 2 20 
28 8 8 2 18 
29 8 8 4 20 
30 8 8 2 18 
Jumlah Markah 312/30 270/30 112/30 696/30 
Min 10.40 9.00 3.73 23.20 
 
 
Kumpulan Eksperimen 
Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan 
eksperimen pula meningkat ke tahap sederhana berdasarkan skor ujian Pasca 2. Jadual 
4.13 menunjukkan jumlah min keseluruhan yang diperolehi bagi ketiga-tiga ujian Pasca 
2 A, B dan C adalah 34.00 dan ini merupakan pencapaian yang sederhana.  
Jadual ‎4.13: Skor ujian Pasca 2 (Kumpulan Eksperimen) 
Subjek 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Skor  
Ujian Pasca 2 (A) 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Skor  
Ujian Pasca 2 (B) 
 
(Mengisi tempat kosong 
dengan pilihan jawapan 
yang tepat) 
Skor  
Ujian Pasca 2 (C) 
 
(Membina ayat yang 
bermakna menggunakan 
kolokasi yang diberi) 
Jumlah Skor 
ketiga-tiga 
ujian 
 
Pasca 2 
1 8 16 6 30 
2 14 14 10 38 
3 12 14 6 32 
4 12 10 8 30 
5 14 16 8 38 
6 14 12 6 32 
7 12 12 8 32 
8 16 14 6 36 
9 16 14 6 36 
10 12 12 8 32 
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11 12 10 10 32 
12 14 14 8 36 
13 12 14 6 32 
14 10 16 6 32 
15 14 16 6 36 
16 14 12 10 36 
17 16 14 10 40 
18 10 16 6 32 
19 14 16 6 36 
20 14 14 6 34 
21 14 12 10 36 
22 16 14 10 40 
23 14 14 6 34 
24 10 12 8 30 
25 14 16 8 38 
26 10 12 6 28 
27 12 14 6 32 
28 14 16 6 36 
29 10 14 4 28 
30 14 14 8 36 
Jumlah Markah 388/30 414/30 218/30 1020/30 
Min 12.93 13.80 7.27 34.00 
 
 
Penguasaan keseluruhan kolokasi KN+KA (al-naʻat) kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen selepas rawatan 
Analisis data ujian t sampel berpasangan mendapati skor min ujian Pra 2 dan skor min 
ujian Pasca 2 kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar kumpulan eksperimen yang 
menggunakan penyusun grafik dan pelajar kumpulan kawalan yang tidak menggunakan 
penyusun grafik adalah seperti pada jadual 4.14. 
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Jadual ‎4.14: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel berpasangan bagi skor keseluruhan Pra 
2 dan Pasca 2 kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen selepas rawatan 
Penguasaan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua ujian 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p (2 
hujung) 
Kumpulan 
Kawalan 
n=30 
Ujian Pra 2 22.33 3.367 
-.867 -4.709 29 .000 
Ujian Pasca 2 23.20 3.089 
Kumpulan 
Eksperimen 
n=30 
Ujian Pra 2 22.93 4.291 
-11.067 -18.082 29 .000 
Ujian Pasca 2 34.00 3.280 
*t kritikal= 2.045 , dk= 29, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.14, penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi 
kumpulan kawalan berdasarkan dapatan ujian Pasca 2 (M=23.20, SD=3.089, n=30) 
secara signifikan [t(29)= 4.709, df= 29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang tinggi 
daripada ujian Pra 2 (M=22.33, SD=3.367, n=30). Oleh kerana nilai t kiraan 4.709 lebih 
besar daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik membuat keputusan bahawa wujud 
perbezaan yang signifikan dalam skor min ujian Pra 2 dan Pasca 2 kolokasi bahasa Arab 
KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan kawalan yang tidak menggunakan 
penyusun grafik.   
 
Manakala bagi kumpulan eksperimen, dapatan ujian Pasca 2 (M=34.00, SD=3.280, 
n=30) secara signifikan [t(29)= 18.082, df= 29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang 
lebih tinggi daripada ujian Pra 2(M=22.93, SD=4.291, n=30). Oleh kerana nilai t kiraan 
18.082 lebih besar daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik membuat keputusan 
bahawa wujud perbezaan signifikan yang sangat besar dalam skor min ujian Pra 2 dan 
Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan eksperimen yang 
menggunakan penyusun grafik.   
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Maka, dapatan analisis ini membuktikan bahawa tahap penguasaan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) dalam kalangan subjek kajian bagi kedua-dua kumpulan meningkat selepas 
sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab dilaksanakan. Namun, subjek 
kajian bagi kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik dalam 
pengajaran dan pembelajaran kolokasi KN+KA (al-naʻat) menunjukkan peningkatan 
yang lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun 
grafik. Perincian penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) mengikut setiap peringkat 
ujian dalam kalangan subjek kajian kedua-dua kumpulan ditunjukkan dalam jadual 
4.15. 
Jadual ‎4.15: Taburan kekerapan dan peratusan ujian kolokasi KN+KA (al-naʻat) mengikut 
peringkat ujian bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen  
Skor Kumpulan 
Pasca 2 (A) 
[20 markah] 
 
(Memilih kolokasi 
yang betul) 
Pasca 2 (B) 
[20 markah] 
 
(Mengisi tempat 
kosong dengan 
pilihan jawapan 
yang tepat) 
Pasca 2 (C) 
[10 markah] 
 
(Membina ayat yang 
bermakna 
menggunakan 
kolokasi yang 
diberi) 
 
Kekerapan 
 
Peratus Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
0-4 
Kawalan 0 0 0 0 23 76.7 
Eksperimen 0 0 0 0 1 3.3 
5-8 
Kawalan 8 26.7 15 50.0 7 23.3 
Eksperimen 1 3.3 0 0 23 76.7 
9-12 
Kawalan 21 70.0 15 50.0 0 0 
Eksperimen 12 40.0 9 30.0 6 20.0 
13-16 
Kawalan 1 3.3 0 0  
Eksperimen 17 56.7 21 70.0 
17-20 
Kawalan 0 0 0 0 
Eksperimen 0 0 0 0 
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Berdasarkan jadual 4.15, penguasaan majoriti pelajar (70.0%) kumpulan kawalan dalam 
ujian Pasca 2(A) adalah pada skor (9-12), manakala majoriti pelajar (56.7%) kumpulan 
eksperimen memperolehi skor (13-16). Ini menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar 
kumpulan eksperimen dalam menentukan kolokasi KN+KA (al-naʻat) yang betul lebih 
tinggi berbanding kumpulan kawalan. 
 
Seterusnya, penguasaan 50.0 peratus pelajar kumpulan kawalan dalam ujian Pasca 2(B) 
adalah pada skor (9-12), manakala 70.0 peratus pelajar kumpulan eksperimen mencapai 
skor (13-16). Ini menjelaskan bahawa penguasaan kolokasi pelajar kumpulan 
eksperimen adalah lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan dalam memilih perkataan 
yang tepat untuk berkolokasi dengan perkataan sebelum dan selepas. 
 
Penguasaan kolokasi dalam kemahiran membina ayat menggunakan kolokasi yang 
diberi masih kurang memberangsangkan. Analisis menunjukkan penguasaan 76.7 
peratus pelajar kumpulan kawalan dalam ujian Pasca 2(C) pada skor lemah iaitu 0-4, 
manakala 76.7 peratus pelajar kumpulan eksperimen memperolehi skor (5-8). Walaupun 
penggunaan penyusun grafik telah membantu pelajar kumpulan eksperimen 
meningkatkan pengetahuan kolokasi KN+KA (al-naʻat) dan kemahiran memilih 
perkataan yang tepat, tetapi penguasaan pelajar terhadap kemahiran membina ayat 
menggunakan kolokasi KN+KA (al-naʻat) masih di tahap sederhana.  
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4.4 Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen 
Tujuan penyelidik membuat perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) 
dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen 
adalah untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga. Seterusnya menerima atau 
menolak hipotesis yang dikemukakan seperti yang dinyatakan dalam 1.5. Penyelidik 
akan membincangkan tiga perbandingan seperti berikut: 
a) perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan 
kawalan dan kumpulan eksperimen 
b) perbandingan penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan 
kawalan dan kumpulan eksperimen 
c) perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen 
 
4.4.1 Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan 
kawalan dan kumpulan eksperimen 
Ujian t sampel bebas juga telah digunakan untuk menguji sama ada skor min ujian 
kolokasi KN+KN (al-idafah) Pasca 1 bagi kedua-dua kumpulan berbeza secara 
signifikan atau tidak signifikan.  
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Jadual ‎4.16: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel bebas skor keseluruhan Pasca 1 
Kumpulan n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua 
kumpulan 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Eksperimen 30 33.67 4.205 
10.400 10.980 58 .000 
Kawalan 30 23.27 3.039 
 *t kritikal= 2.009 , dk= 58, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.16, penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) bagi subjek 
kajian ini (n=60), kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik 
(M=33.67, SD=4.205, n=30) secara signifikan [t(58)= 10.980, p<.05] memperoleh skor 
inferensi yang lebih tinggi daripada kumpulan kawalan yang tidak menggunakan 
penyusun grafik (M=23.27, SD=3.039, n=30). 
 
Oleh kerana nilai t kiraan 10.980 lebih besar daripada nilai t kritikal 2.009, hipotesis nul 
berjaya ditolak dan penyelidik membuat keputusan bahawa wujud perbezaan yang 
signifikan dalam skor min ujian Pasca 1 kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan 
eksperimen yang menggunakan penyusun grafik dan kumpulan kawalan yang tidak 
menggunakan penyusun grafik.  
 
Maka, pencapaian pelajar kumpulan eksperimen dalam penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) lebih tinggi berbanding pencapaian kumpulan kawalan seperti ditunjukkan 
dalam rajah 4.1. 
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Rajah ‎4.1: Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) antara kumpulan kawalan 
dan kumpulan eksperimen  
 
Pencapaian tertinggi kumpulan eksperimen adalah pada skor cemerlang (38-50) seramai 
5 orang (16.67%) berbanding kumpulan kawalan seramai 8 orang (26.67%) 
memperolehi skor sederhana (25-37). Walaupun dapatan ini menunjukkan penguasaan 
kolokasi KN+ KN (al-idafah) majoriti pelajar kumpulan eksperimen yang menggunakan 
penyusun grafik berada di tahap sederhana, namun lebih memberangsangkan 
berbanding penguasaan majoriti pelajar kumpulan kawalan yang tidak menggunakan 
penyusun grafik masih kekal di tahap rendah.  
 
4.4.2 Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan 
kawalan dan kumpulan eksperimen 
Perbandingan skor pencapaian ujian kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara subjek kajian 
kumpulan eksperimen dan subjek kajian kumpulan kawalan dengan menggunakan ujian 
t sampel bebas. Ia bertujuan untuk menguji sama ada skor min ujian Pasca 2 bagi 
kedua-dua kumpulan berbeza secara signifikan atau tidak signifikan selepas rawatan. 
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Jadual ‎4.17: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel bebas skor keseluruhan Pasca 2 
Kumpulan n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara dua 
kumpulan 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Eksperimen 30 34.00 3.280 
10.800 13.128 58 .000 
Kawalan 30 23.20 3.089 
*t kritikal= 2.009 , dk= 58, 2-hujung, p<.05 
 
Jadual 4.17 menunjukkan penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi subjek kajian 
ini (n=60), kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik (M=34.00, 
SD=3.280, n=30) secara signifikan [t(58)= 13.128, p<.05] memperoleh skor inferensi 
yang lebih tinggi daripada kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik 
(M=23.20, SD=3.089, n=30). 
 
Oleh kerana nilai t kiraan 13.128 lebih besar daripada nilai t kritikal 2.009, maka 
penyelidik menolak hipotesis nul dan membuat keputusan bahawa wujud perbezaan 
yang signifikan dalam skor min ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara 
kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik dan kumpulan kawalan yang 
tidak menggunakan penyusun grafik.  
 
Justeru, analisis ini membuktikan bahawa penguasaan pelajar kumpulan eksperimen 
lebih tinggi berbanding pencapaian kumpulan kawalan seperti ditunjukkan dalam rajah 
4.2.  
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Rajah ‎4.2: Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) antara kumpulan kawalan dan 
kumpulan eksperimen 
 
Berdasarkan rajah 4.2, pencapaian tertinggi kumpulan eksperimen pada skor cemerlang 
(38-50) seramai 5 orang (16.67%) berbanding kumpulan kawalan yang memperolehi 
skor sederhana (25-37) seramai 10 orang (33.33%). Walaupun penguasaan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) majoriti pelajar kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun 
grafik di tahap sederhana, namun lebih memberangsangkan berbanding majoriti pelajar 
kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik masih kekal di tahap 
rendah.  
 
4.4.3 Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) dalam kalangan subjek kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen 
 
Kumpulan Kawalan  
Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) Pasca 1 dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) Pasca 2 dalam kalangan subjek kajian kumpulan kawalan dianalisis dengan 
menggunakan ujian t sampel berpasangan.  
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Jadual ‎4.18: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel berpasangan skor keseluruhan Pasca 1 
dan Pasca 2 kumpulan kawalan 
Kumpulan Kawalan n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua ujian 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) Pasca 1  
30 23.27 3.039 
.067 .105 29 .917 
Penguasaan kolokasi KN+KA 
(al-na’at) Pasca 2  
30 23.20 3.089 
*t kritikal= 2.045 , dk= 29, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan kepada jadual 4.18, tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan 
KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan kumpulan kawalan adalah hampir sama iaitu di 
tahap rendah. Oleh kerana dapatan ujian Pasca 1 (M=23.27, SD=3.039, n=30) dan 
dapatan ujian Pasca 2 (M=23.20, SD=3.089, n=30), maka keputusan statistik 
menunjukkan perbezaan yang tidak signifikan[t(29)= .105, p>.05].  
 
Oleh kerana nilai t kiraan .105 lebih kecil daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik 
menerima hipotesis nul dan membuat keputusan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam kalangan pelajar kumpulan kawalan antara skor min ujian Pasca 1 
kolokasi KN+KN (al-idafah) dan skor min ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat). 
Perbandingan penguasaan pelajar kumpulan kawalan terhadap kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan KN+KA (al-naʻat) ditunjukkan dalam rajah 4.3. 
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Rajah ‎4.3: Perbandingan penguasaan kolokasi KN + KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-
naʻat) dalam kalangan subjek kajian kumpulan kawalan 
 
Kumpulan Eksperimen 
Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) Pasca 1 dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) Pasca 2 dalam kalangan subjek kajian kumpulan eksperimen dianalisis 
dengan menggunakan ujian t sampel berpasangan.  
Jadual ‎4.19: Skor min, sisihan piawai dan ujian t sampel berpasangan skor keseluruhan Pasca 1 
dan Pasca 2 kumpulan eksperimen 
Kumpulan Eksperimen n 
Skor 
Min 
Sisihan 
Piawai 
Nilai 
perbezaan 
skor min 
antara 
dua ujian 
nilai - t df 
Nilai 
signifikan 
p<.05 
Penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah)  Pasca 1 
30 33.67 4.205 
-.333 -.399 29 .693 
Penguasaan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) Pasca 2 
30 34.00 3.280 
*t kritikal= 2.045 , dk= 29, 2-hujung, p<.05 
 
Berdasarkan jadual 4.19, tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan KN+KA 
(al-naʻat) dalam kalangan kumpulan eksperimen juga hampir sama iaitu di tahap 
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sederhana. Oleh kerana dapatan ujian Pasca 1 (M=33.67, SD=4.205, n=30) dan dapatan 
ujian Pasca 2 (M=34.00, SD=3.280, n=30), maka keputusan statistik menunjukkan 
perbezaan yang tidak signifikan [t(29)= .399, p>.05].  
 
Oleh kerana nilai t kiraan -.399 lebih kecil daripada nilai t kritikal 2.045, penyelidik 
menerima hipotesis nul dan membuat keputusan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam kalangan pelajar kumpulan eksperimen antara skor min ujian Pasca 1 
kolokasi KN+KN (al-idafah) dan skor min ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat). 
Taburan pencapaian kumpulan eksperimen terhadap kolokasi KN+KN (al-idafah) dan 
KN+KA (al-naʻat) ditunjukkan dalam rajah 4.4. 
 
Rajah ‎4.4: Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-
naʻat) dalam kalangan subjek kajian kumpulan eksperimen  
 
4.5 Analisis Temu Bual Pelajar 
Sebanyak 8 soalan telah dikemukakan dalam sesi temu bual yang merangkumi soalan 
berbentuk tertutup dan terbuka (sila rujuk lampiran Ei). Jawapan yang diperolehi 
daripada 6 responden ini telah dirakam dan ditranskrip (sila rujuk transkrip dalam 
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lampiran Eii). Seterusnya penyelidik menganalisis secara manual untuk mendapatkan 
kekerapan dan peratus. Penyelidik telah menggunakan dua cara untuk menganalisis data 
tersebut:  
a) analisis melalui kekerapan dan peratus berdasarkan jumlah bilangan pelajar yang  
ditemu bual iaitu 6 orang. Contohnya, dalam mengira jumlah pelajar yang 
berminat atau tidak menggunakan penyusun grafik. 
b) analisis mengikut jumlah kekerapan item atau ciri yang dijawab oleh pelajar. 
Contohnya, dalam menganalisis ciri perbezaan pembelajaran menggunakan 
penyusun grafik, penyelidik menyenaraikan ciri-ciri yang dinyatakan oleh 
pelajar dan mengira bilangan yang menyatakan setiap ciri tersebut. 
 
4.5.1 Pendedahan penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran  
Berdasarkan maklum balas temu bual pelajar, 66.7 peratus responden tidak pernah 
menggunakan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa Arab. Manakala dalam 
pembelajaran mata pelajaran lain, hanya 16.7 peratus yang tidak pernah menggunakan 
penyusun grafik seperti rajah 4.5.  
 
Rajah ‎4.5: Taburan responden berdasarkan pendedahan penggunaan penyusun grafik dalam 
pembelajaran 
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Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran 
bahasa Arab masih kurang popular berbanding dalam pembelajaran mata pelajaran lain. 
Sehubungan dengan itu, apabila penyusun grafik didedahkan dalam pembelajaran 
kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) penyelidik mendapat 
pelbagai reaksi dalam kalangan responden. 
 
4.5.2 Minat terhadap penggunaan penyusun grafik   
Kesemua responden (100%) berminat menggunakan penyusun grafik setelah 
didedahkan dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan KN+KA 
(al-naʻat) seperti rajah 4.6.  
 
Rajah ‎4.6: Taburan responden berdasarkan minat dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab 
KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) 
 
Maklum balas pelajar dalam sesi temu bual mendapati terdapat beberapa faktor yang 
menarik minat responden seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.20. Faktor mudah 
memahami konsep kolokasi dan cara pembelajaran yang bersistematik merupakan 
alasan tertinggi (26.7%) dalam kalangan renponden. Seterusnya minat menggunakan 
penyusun grafik disebabkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan serta 
menjadikan responden lebih mudah mengingat fakta (20.0%). Di samping itu, kelebihan 
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penyusun grafik dalam merangsang pemikiran yang kreatif (6.7%) turut menjadi salah 
satu faktor yang menarik minat responden. Contoh transkrip jawapan responden dan 
analisis data temu bual ini dapat dilihat dalam jadual 4.20 dan 4.21. 
Jadual ‎4.20: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 3a 
 “memang minat, sebab sesuatu yang menarik, lebih menyeronokan…yang penting 
sistematik dan jelas apa yang nak belajar, senang ingat perkataan yang bergabung” 
“minat juga, mudah faham dan ingat fakta, senang juga untuk tahu perkataan yang 
tepat untuk bergabung, cara sistematik” 
“sangat minat, dalam 80%.... dengan penyusun grafik, tinggal isi je, mudah faham, 
dapat memahami konsep secara keseluruhan dengan senang” 
“ya, sangat minat… sebab bila maklumat diberi cara tersusun dan sistematik, saya 
mudah faham konsep yang dipelajari” 
“minat, mudah faham konsep…sistematik dan teratur, pembelajaran menarik…tak 
boring la…” 
“ya, berminat. Sebab, tentulah guna grafik lebih senang, menarik perhatian, terutama 
saya lebih mudah ingat…lagi satu menjadikan kita berfikir lebih kreatif. 
 
 
Jadual ‎4.21: Analisis data temu bual 3a 
Kriteria Kekerapan Peratus 
Mudah faham konsep 4 26.7 
Mudah ingat fakta 3 20.0 
Cara yang bersistematik  4 26.7 
Pembelajaran menarik dan menyeronokkan 
3 20.0 
Merangsang berfikir secara kreatif 
1 6.7 
Jumlah 15 100 
 
 
4.5.3 Penggunaan penyusun grafik dalam pemilihan kata yang tepat untuk 
berkolokasi  
Kesemua responden (100%) bersetuju bahawa penggunaan penyusun grafik telah 
membantu dalam pemilihan perkataan yang tepat untuk menghasilkan kolokasi bahasa 
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Arab KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) yang sesuai. Maklum balas temu bual 
ini dapat dilihat dalam rajah 4.7.  
 
Rajah ‎4.7: Taburan responden berdasarkan persepsi penggunaan penyusun grafik dalam 
pemilihan kata yang tepat  
 
Antara ciri-ciri penyusun grafik yang telah membantu responden dalam kemahiran 
memilih perkataan yang tepat untuk berkolokasi dengan perkataan lain adalah 
menghubungkaitkan perkataan dengan perkataan lain (38.5%), ciri grafik sumbangsaran 
dan perbincangan susulan berkaitan kolokasi yang tepat (30.8%). Di samping 
memudahkan responden untuk mengenal pasti konsep kolokasi (23.1%) serta mengingat 
kembali perkataan sedia ada (7.7%) merupakan ciri yang terdapat pada penyusun grafik 
yang digunakan. Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data temu bual ini 
dapat dilihat dalam jadual 4.22 dan 4.23. 
Jadual ‎4.22: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 4a 
 “membantu, kata utama yang diberi sebenarnya boleh digabungkan dengan banyak 
perkataan lain…guna brainstorming senang… baru saya tahu grafik membantu saya 
untuk senang ingat perkataan yang bergabung” 
“membantu… saya rasa macam tak boleh beri banyak perkataan nak bergabung, tapi 
bila brainstorming memang jadi mudah… kemudian bincang terus tahu yang mana 
sesuai dan tepat” 
“membantu saya, terutama brainstorming dan perbincangan selepasnya. Baru tahu 
yang mana sesuai atau tak … yang mana boleh jadi idafat, yang mana boleh jadi 
na‟at…sangat bantu la…” 
“membantu… dengan penyusun grafik, saya lebih mudah untuk kenal pasti, yang 
mana mudaf, yang mana mudaf ilaiyh, yang mana na‟at dan yang mana man‟ut… 
grafik menjadikan maklumat lebih teratur apa yang nak dipelajari” 
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“sangat membantu…bila brainstorming, kita dapat keluarkan banyak 
perkataan….kemudian lepas berbincang, baru kita tahu yang mana sesuai dan betul 
untuk bergabung dengan perkataan yang diberi” 
“ya, membantu… melalui grafik yang diberi, bila beri satu perkataan…saya ingat 
balik perkataan yang dah ada dalam kepala…dan pernah jumpa sebelum ni…maka, 
saya cuba gabungkan sebagai idafat atau pun na‟at” 
 
Jadual ‎4.23: Analisis data temu bual 4a 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Hubung kait antara perkataan 5 38.5 
Grafik sumbangsaran (brainstorming) dan 
perbincangan 
4 30.8 
Mudah kenal pasti konsep utama  
(mudaf-mudaf ilaiyh, na‟at -man‟ut) 
3 23.1 
Mengingat kembali perkataan sedia ada 
1 7.7 
Jumlah 13 100 
 
4.5.4 Penggunaan penyusun grafik dalam pembinaan ayat  
Dalam aspek pembinaan ayat, 2 orang responden (33.3%) sahaja yang bersetuju bahawa 
penggunaan penyusun grafik telah membantu dalam membina ayat menggunakan 
kolokasi yang diberi berdasarkan konteks dan situasi ayat. Manakala 4 orang responden 
(66.7%) lagi tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam rajah 
4.8.  
 
Rajah ‎4.8: Taburan responden berdasarkan persepsi terhadap penggunaan penyusun grafik 
dalam pembinaan ayat  
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Oleh yang demikian, maklum balas ini menunjukkan bahawa penggunaan penyusun 
grafik kurang membantu pelajar meningkatkan penguasaan membina ayat. Analisis 
mendapati kekurangan penguasaan perbendaharaan kata merupakan alasan tertinggi 
(57.1%) yang diberikan oleh kebanyakan responden. Di samping itu, responden turut 
mendapati kelemahan ini disebabkan tidak mengetahui maksud kolokasi yang diberi 
(42.1%). Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data temu bual ini dapat 
dilihat dalam jadual 4.24 dan 4.25. 
Jadual ‎4.24: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 5b 
“kurang membantu sangat. Saya rasa punca utama memang perbendaharaan kata saya 
kurang. Guna grafik atau tidak memang tiada beza” 
“sikit sangat membantu saya. Saya rasa puncanya saya kurang guna kamus sebab 
banyak perkataan tak tahu” 
“tidak membantu pun… sebab untuk bina ayat guna idafat atau na‟at memang kena 
tahu makna, banyak perbendaharaan kata”  
“tak membantu, sebenarnya grafik bantu untuk dapat gabungan kata yang tepat je… 
untuk buat ayat memang kena banyak perbendaharaan kata” 
 
Jadual ‎4.25: Analisis data temu bual 5b 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Kurang penguasaan perbendaharaan kata 4 57.1 
Tidak tahu maksud kolokasi 
3 42.9 
Jumlah 7 100 
 
Hasil analisis maklum balas temu bual 33.3 peratus responden pula menunjukkan alasan 
utama (100%) adalah disebabkan mereka mengetahui dan memahami makna kolokasi 
yang tepat. Tidak dinafikan bahawa pengetahuan hubungan perkataan dan makna dalam 
ayat membantu pelajar membina ayat yang sempurna maksudnya (Lewis, 2002). 
Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data temu bual ini dapat dilihat dalam 
jadual 4.26 dan 4.27. 
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Jadual ‎4.26: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 5a 
“memang membantu saya, bila saya dah tahu yang mana gabungan yang tepat, faham 
maknanya…jadi mudahlah saya buat ayat” 
“membantu, saya lebih yakin bina ayat bila saya tahu yang perkataan tu sesuai untuk 
digabungkan” 
 
Jadual ‎4.27: Analisis data temu bual 5a 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Mengetahui dan memahami makna kolokasi 
yang tepat 
2 100 
Jumlah 2 100 
 
4.5.5 Penggunaan penyusun grafik dalam meningkatkan penguasaan 
perbendaharaan kata  
Tidak dinafikan bahawa penggunaan penyusun grafik membantu meningkatkan 
penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar. Hal ini diakui oleh semua 
responden (100%) seperti yang terdapat dalam rajah 4.9. 
 
Rajah ‎4.9: Taburan responden berdasarkan persepsi penggunaan penyusun grafik dalam 
meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata 
 
Analisis maklum balas responden menunjukkan penggunaan penyusun grafik dapat 
meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata. Ini disebabkan ciri penyusun grafik 
yang menekankan perkaitan antara perkataan yang diketahui sedia ada dengan perkataan 
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baharu (66.7%). Manakala konsep sumbang saran untuk mencambah perkataan yang 
boleh berkolokasi dengan perkataan utama juga faktor yang meningkatkan 
perbendaharaan kata (33.3%). Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data 
temu bual ini dapat dilihat dalam jadual 4.28 dan 4.29. 
Jadual ‎4.28: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 6a 
“ya, sebab saya dapat tahu dengan jelas perkaitan antara perkataan tersebut, 
mengembangkan perbendaharaan kata saya yang sedikit ni…”  
“ya, dengan satu perkataan, saya dapat kembangkan kepada banyak gabungan kata, 
yang saya sendiri tak sangka atau saya tak terfikir sebelum ni…” 
“betul, membantu sangat. Saya dapat mengaitkan dengan lebih dari lima perkataan. 
Walaupun berkongsi idea tapi ia mengingatkan saya perkataan yang saya sudah 
tahu dan saya tidak terfikir pun ia boleh bergabung dengan perkataan tersebut”  
“ya, dengan satu perkataan kita gabung dengan perkataan lain, dah tentu 
menambah perbendaharaan kata, walaupun ia gabungan perkataan” 
 “ya, memang membantu. Contoh idafat, dengan satu perkataan saya dapat cambah 
jadi banyak…” 
“sudah tentulah… kadang-kadang bila kawan lain sebut perkataan tu, kita tak 
terfikir pun ia boleh digabungkan dengan perkataan yang diberi, jadi guna 
penyusun grafik menambah perbendaharaan kata”  
 
Jadual ‎4.29: Analisis data temu bual 6a 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Hubung kait antara perkataan sedia ada 
dengan perkataan baharu 
6 66.7 
Konsep sumbang saran dalam penyusun grafik 
3 33.3 
Jumlah 9 100 
 
4.5.6 Penggunaan penyusun grafik secara individu atau berkumpulan 
Dalam sesi pembelajaran kolokasi bahasa Arab terhadap kumpulan eksperimen, 
penyelidik telah mendedahkan kepada pelajar penggunaan penyusun grafik secara 
individu sebanyak enam kali dan secara kumpulan sebanyak tujuh kali. Maklum balas 
temu bual menunjukkan hanya 33.3 peratus responden berminat menggunakan 
penyusun grafik secara individu berbanding 66.7 peratus yang berminat 
menggunakannya  secara berkumpulan. Hal ini dapat dilihat dalam rajah 4.10. 
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Rajah ‎4.10: Taburan responden berdasarkan kecenderungan penggunaan penyusun grafik secara 
individu atau berkumpulan 
 
Responden yang berminat menggunakan penyusun grafik secara individu adalah 
bertujuan untuk menguji dan mencabar diri sendiri bagi melihat sejauh mana 
penguasaan perbendaharaan kata sedia ada yang dapat dikaitkan dengan konsep 
kolokasi yang dipelajari (66.7%). Di samping itu, responden juga ingin melihat 
kemampuan diri dalam membina ayat yang betul (33.3%) seperti yang ditunjukkan 
dalam jadual 4.30 dan 4.31. 
Jadual ‎4.30: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 7a 
“ saya suka buat seorang…. Sebabnya, saya nak cuba keluarkan perbendaharaan 
kata saya sendiri” 
“saya suka buat berseorangan, sebab lebih mencabar saya, uji perbendaharaan 
kata sendiri, saya nak cuba buat ayat yang terbaik” 
 
Jadual ‎4.31: Analisis data temu bual 7a 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Menguji dan mencabar diri dalam pemilihan 
kata yang tepat 
2 66.7 
Melihat kemampuan diri dalam membina ayat 
yang betul 
1 33.3 
Jumlah 3 100 
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Manakala responden yang berminat menggunakan penyusun grafik secara berkumpulan 
pula adalah disebabkan untuk berkongsi dan bertukar idea dalam memilih perkataan 
yang tepat untuk berkolokasi dengan perkataan utama (33.3%), berkongsi dan bertukar 
idea dalam membina ayat yang betul (50.0%) dan membantu rakan yang lemah sama 
ada dalam pemilihan kata yang tepat atau membina ayat yang betul menggunakan 
kolokasi (16.7%). Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data temu bual ini 
dapat dilihat dalam jadual 4.32 dan 4.33. 
Jadual ‎4.32: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 7b 
“ saya suka secara kumpulan, boleh berkongsi idea…dapatkan perkataan untuk 
bergabung dengan cepat” 
“cara kumpulan, saya perlu berkongsi idea terutama bina ayat, lagi pun saya lemah 
sangat dalam membina ayat” 
“secara kumpulan… dapat bertukar idea, kerjasama untuk cari perkataan yang boleh 
bergabung dan bantu kawan yang tidak tahu bina ayat” 
“saya suka bincang dalam kumpulan… kongsi idea, bertukar fikiran, terutama 
membina ayat…ni bahagian yang saya kurang menguasai” 
 
Jadual ‎4.33: Analisis data temu bual 7b 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Berkongsi dan bertukar idea dalam pemilihan 
kata yang tepat 
2 33.3 
Berkongsi dan bertukar idea dalam membina 
ayat 
3 50.0 
Membantu rakan yang lemah 
1 16.7 
Jumlah 6 100 
 
4.5.7 Penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa Arab pada masa 
akan datang  
Analisis data temu bual menunjukkan bahawa semua responden (100%) bersetuju agar 
penggunaan penyusun grafik diteruskan dalam pembelajaran bahasa Arab pada masa 
akan datang seperti rajah 4.11. 
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Rajah ‎4.11: Taburan responden berdasarkan persetujuan penggunaan penyusun grafik dalam 
pembelajaran bahasa Arab pada masa akan datang 
 
Antara cadangan yang dikemukakan responden adalah penyusun grafik sesuai 
digunakan semasa membuat karangan kerana cirinya yang mengaitkan konsep dan idea 
secara tersusun (50.0%). Manakala penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran 
nahu dan balaghah (25.0%) dan pembelajaran kefahaman (12.5%) juga difikirkan sesuai 
kerana dapat menjadi nota ringkas kepada pelajar dan menguatkan ingatan terhadap 
tajuk yang dipelajari. Di samping itu juga, dicadangkan agar penggunaan penyusun 
grafik yang berwarna warni dapat menjadikan pembelajaran bahasa Arab lebih menarik 
dan tidak membosankan (12.5%). Contoh transkrip jawapan responden dan analisis data 
temu bual ini dapat dilihat dalam jadual 4.34 dan 4.35. 
Jadual ‎4.34: Contoh transkrip jawapan pelajar untuk soalan temu bual 8a 
“setuju, sebab ia mengaitkan konsep, maklumat, idea…jadi saya cadangkan 
guna bila nak buat karangan” 
“sangat setuju, menjadikan idea tersusun, saya rasa sesuai diteruskan terutama 
karangan” 
“ setuju, sebab ia menjadikan pembelajaran tak bosan. Guna warna warni lebih 
menarik… karangan lebih sesuai” 
“ setuju, sebab rajah, grafik memang menguatkan ingatan saya, macam nota. 
Saya cadangkan guna semasa belajar nahu dan balaghah” 
“setuju , sangat membantu pelajar, pembelajaran lebih menarik. Boleh 
digunakan dalam tajuk qawaid dan balaghah ” 
  “setuju, cara pembelajaran yang menarik, terutama karangan dan kefahaman” 
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Jadual ‎4.35: Analisis data temu bual 8a 
Kriteria Kekerapan item Peratus 
Pembelajaran karangan 4 50.0 
Pembelajaran nahu dan balaghah 
2 25.0 
Pembelajaran kefahaman 
1 12.5 
Menggunakan grafik yang berwarna warni 
1 12.5 
Jumlah 8 100 
 
Secara keseluruhan hasil analisis temu bual, penyelidik mendapati beberapa ciri positif 
yang diutarakan oleh pelajar terhadap penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran 
kolokasi bahasa Arab. Antaranya, membantu pelajar mengaitkan konsep yang dipelajari 
dengan pengetahuan sedia ada, memudahkan pembelajaran dan penyampaian maklumat, 
berkongsi idea dan mempersembahkan konsep secara sistematik. Malah penggunaan 
penyusun grafik juga dilihat sebagai aspek yang menarik dan memberi kesan emosi 
serta meningkatkan minat pelajar untuk mengulangkaji pelajaran. Ciri-ciri yang 
dinyatakan oleh pelajar ini merupakan ciri-ciri penting yang menyamai pandangan 
pengkaji terdahulu tentang ciri-ciri penyusun grafik (Merkley dan Jefferies, 2000 dan 
Hall dan Strangman, 2002). 
 
Pelajar bukan sekadar menunjukkan reaksi positif terhadap penyusun grafik tetapi 
mereka juga boleh membuat penilaian tentang ciri-ciri penyusun grafik dan proses 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab yang dilalui sepanjang penggunaan penyusun 
grafik. Ini boleh dilihat melalui lontaran suara pelajar ketika memberi pandangan 
berkaitan penggunaan penyusun grafik dalam beberapa soalan yang diajukan. 
Kemampuan pelajar membuat penilaian menunjukkan pelajar telah melalui satu proses 
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pembelajaran secara sedar. Ini merupakan petanda positif terhadap proses penguasaan 
kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar.  
 
4.6 Perbincangan 
4.6.1 Permasalahan terhadap penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan 
pelajar   
Kelemahan kedua-dua kumpulan pelajar terhadap penguasaan kolokasi bahasa Arab 
KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) dapat dikenalpasti melalui jawapan pelajar 
dalam ujian pra dan pasca. Antara kelemahan tersebut ialah pelajar keliru untuk 
menentukan kolokasi yang tepat. Contohnya, dalam ujian Pasca 1(A) no. 4, pelajar telah 
memilih kolokasi KN+KN (al-idafah) سْأ َ   دا    sedangkan  َا َلا  سْأ َ  adalah lebih tepat 
untuk maksud piala dunia. Kesilapan ini disebabkan pelajar cenderung menterjemah 
perkataan bahasa Melayu secara terus atau literal kepada bahasa Arab tanpa mengenal 
pasti kesesuaian kolokasi dan penggunaannya dalam ayat. 
 
Begitu juga kesilapan berlaku dalam ujian Pasca 2 (A) no. 3, apabila pelajar memilih 
kolokasi KN+KA (al-naʻat)  ُؿ  ُ َْمػا  ُِع   َا  yang sepatutnya  ُـ  ِ َ ُْمػا  ُِع   َا  dalam 
konteks bahasa Arab bagi menunjukkan maksud jalan yang sesak. Ini adalah kerana 
maksud perkataan  ُؿ  ُ َْمػا  hampir sama dengan perkataan  ُـ  ِ َ ُْمػا  iaitu sibuk atau sesak. 
Maka, penyelidik melihat keterbatasan perbendaharaan kata yang dikuasai oleh pelajar 
menyebabkan mereka membuat tekaan atau agakan (approximation) terhadap perkataan 
yang hampir sama maksud bagi menentukan kolokasi yang tepat. Namun, membuat 
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tekaan tidak dapat dielakkan kerana ia merupakan salah satu strategi komunikasi dan 
strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar bahasa asing (Haja 
Mohideen, 1991). 
 
Di samping itu, pelajar telah membuat tekaan dalam memilih perkataan yang tepat dan 
sesuai untuk berkolokasi dengan perkataan sebelum atau selepasnya. Contohnya, dalam 
ujian Pasca 1 (B) no. 7, pelajar diberi pilihan jawapan antara      دا  (dunia), ض َْلأ  (bumi) 
dan   َا َلا (alam) untuk berkolokasi dengan ا َْنَْأ (seluruh pelusuk) bagi membawa 
maksud kolokasi KN+KN (al-idafah) seluruh pelusuk dunia. Maka, kesilapan berlaku 
apabila pelajar memilih perkataan     دا  atau ض َْلأ  untuk berkolokasi dengan ا َْنَْأ 
sedangkan  َا َلا  ا َْنَْأ adalah yang lebih tepat. Tekaan pelajar bahawa     دا  dan ض َْلأ   
adalah sinonim dengan  َا َلا  dan boleh berkolokasi dengan ا َْنَْأ adalah salah. Justeru, 
kesilapan ini berlaku bukanlah semata-mata kerana perbendaharaan kata bahasa Arab 
kaya dengan perkataan yang bersinonim, tetapi kerana wujudnya sejumlah kolokasi 
yang tidak dikenali pelajar (Hill, 2000).  
 
Begitu juga dalam ujian Pasca 2 (B) no. 3, pelajar diberi pilihan jawapan antara  َدّْ  َ, 
ةَنَس َ dan  ة َّْ َط  merupakan kata adjektif yang membawa makna baik. Namun apabila 
hendak dikolokasikan dengan   َوْد ُ (contoh tauladan) bagi membawa maksud kolokasi 
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KN+KA (al-naʻat) contoh tauladan yang baik, timbul kekeliruan untuk memilih kata 
adjektif yang tepat. Tekaan pelajar bahawa  َدّْ  َ dan  ة َّْ َط adalah kata adjektif yang 
bersinonim dengan ةَنَس َ  dan boleh berkolokasi dengan  َوْد ُ adalah salah. Sebaliknya 
ةَنَس َ  َوْد ُ adalah pilihan yang lebih tepat. 
 
Ketidaktepatan dalam pemilihan perkataan yang sesuai untuk berkolokasi dengan 
perkataan lain juga berpunca daripada kecenderungan pelajar menterjemah perkataan 
bahasa Melayu secara terus atau literal kepada bahasa Arab tanpa mengenal pasti 
kesesuaian penggunaannya dalam ayat. Contohnya, dalam ujian Pasca 1 (A) no 8, 
pemilihan kolokasi KN+KN (al-idafah)  ِف َنْسَلأ    ِْس َْػت sebagai kolokasi yang tepat adalah 
satu kesilapan. Terjemahan perkataan   ِْس َْػت yang membawa maksud gosok dan  ِف َنْسَلأ  
bererti gigi menjadi  ِف َنْسَلأ    ِْس َْػت (gosok gigi). Walaupun gosok gigi dalam konteks 
bahasa Melayu adalah betul tetapi perkataan   ْ ِْنَػت yang membawa maksud 
membersihkan lebih sesuai untuk berkolokasi dengan  ِف َنْسَلأ  dalam konteks bahasa 
Arab.  
 
Dapatan analisis ujian pasca (sila rujuk 4.2.2 dan 4.3.2) serta maklum balas temu bual 
pelajar mendapati kelemahan pelajar dalam pembinaan ayat menggunakan kolokasi 
yang diberi adalah amat ketara. Kelemahan ini berpunca daripada kekeliruan pelajar 
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tentang hubungan makna dan tatabahasa atau kurang memahami maksud sesuatu 
perkataan serta penggunaannya yang betul dalam ayat. Oleh itu, bagi menghasilkan 
ujaran atau ayat yang tepat, seseorang hendaklah memelihara hubungan antara 
tatabahasa dan makna.  
 
 Contohnya, dalam ujian Pasca 1(C) no 3, penggunaan kolokasi KN+KN (al-idafah) 
 ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت (aktiviti menghias rumah) disalahertikan sebagai kolokasi KK+KN iaitu 
(menghias rumah) maka terhasil ayat berikut;  َ ْسُ ِْا  ِ َْػ ا  ْين ِْ َػت  َُى   (dia adalah aktiviti 
menghias rumah untuk keluarga) dan  ّـُ ُلأ   ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت ٍـ َْػ  َّ  ُ (ibu adalah aktiviti menghias 
rumah setiap hari). Penggunaan  ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت  dalam kedua-dua ayat tersebut adalah tidak 
tepat. Pelajar seharusnya menjadikan kolokasi tersebut sebagai subjek seperti  ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت 
 َد ِْفُمػا  ِؿ َمْعَلأ  ْن ِ (aktiviti menghias rumah merupakan salah satu amalan yang 
berfaedah) atau menambah kata kerja  ُّب ُِأ sebelum kolokasi tersebut seperti  ُّب ُِأ  َ َأ 
 ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت  (saya suka aktiviti menghias rumah). Kelemahan inilah yang digolongkan 
sebagai kelemahan dalam hubungan antara tatabahasa dan makna.  
 
Ekoran daripada kelemahan dan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam 
menguasai kolokasi bahasa Arab khususnya KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-
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naʻat), maka peyelidik mengemukakan beberapa cadangan yang akan dijelaskan dalam 
bab lima (5.3). 
 
4.6.2 Penguasaan kolokasi bahasa Arab menggunakan penyusun grafik dan 
menggunakan pengajaran konvensional tanpa penyusun grafik. 
Kajian ini mendapati bahawa wujud perbezaan skor min bagi ujian pasca dalam 
kalangan kumpulan yang menggunakan penyusun grafik adalah berbeza dan signifikan 
berbanding pelajar kumpulan yang menggunakan pengajaran konvensional tanpa 
penyusun grafik setelah mengawal skor ujian pra. Di samping itu, min pelarasan 
menggunakan pengajaran konvensional tanpa penyusun grafik adalah lebih rendah 
berbanding dengan min pelarasan menggunakan penyusun grafik. 
 
Oleh itu, dapatan kajian ini dilihat menyokong dapatan kajian Yahya dan Azmey (2012) 
yang mengkaji keberkesanan penggunaan penyusun grafik jenis peta minda terhadap 
pencapaian penulisan karangan argumentatif dalam kalangan murid tahun 10 di salah 
sebuah sekolah menengah Arab Negara Brunei Darussalam. Kajian tersebut penting 
kerana pelajar yang terlibat dengan penggunaan penyusun grafik jenis peta minda 
mempunyai perbezaan skor min yang signifikan. Dapatan kajian ini juga mendapati 
bahawa penyusun grafik adalah satu alat kognitif yang dapat membantu pembentukkan 
pengetahuan, kemahiran kritis serta meningkatkan pembelajaran bahasa.  
 
Selain itu, dapatan ini juga dilihat selari dengan kajian Norhayuza (2006) yang 
mengkaji kesan strategi pemetaan semantik terhadap penguasaan perbendaharaan kata 
bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam kalangan pelajar universiti. Dapatan kajian 
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tersebut menunjukkan tahap penguasaan perbendaharaan kata kumpulan eksperimen 
yang menggunakan strategi pemetaan semantik secara signifikannya adalah lebih tinggi 
berbanding kumpulan kawalan yang tidak menggunakan strategi pemetaan semantik. 
Kajian ini penting kerana menjadi bukti keberkesanan aplikasi teori kognitif 
pemprosesan maklumat dalam pembelajaran perbendaharaan kata. 
 
Dapatan ini juga dilihat selari dengan kajian Al-Hinnawi (2012) dan Khatib dan Faruji 
(2012) yang mengkaji kesan penggunaan penyusun grafik terhadap pemerolehan 
perbendaharaan kata bahasa kedua dalam kalangan pelajar. Dapatan kedua-dua kajian 
tersebut menunjukkan tahap pemerolehan perbendaharaan kata kumpulan eksperimen 
yang menggunakan penyusun grafik secara signifikannya adalah lebih tinggi berbanding 
kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik. Kajian-kajian ini penting 
kerana menjadi bukti keberkesanan penggunaan penyusun grafik dalam meningkatkan 
tahap penguasaan perbendaharaan kata bahasa kedua. 
 
Dapatan kajian ini turut menunjukkan bahawa penglibatan pelajar secara aktif melalui 
grafik sumbangsaran, menyusun data secara sistematik dan menghubungkan konsep dan 
maklumat menjadikan subjek kajian yang menggunakan penyusun grafik memperolehi 
skor min ujian pasca kolokasi bahasa Arab yang lebih baik daripada skor min ujian 
pasca kolokasi bahasa Arab subjek kajian yang menggunakan pengajaran konvensional 
tanpa penyusun grafik. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan penyusun grafik 
bukan sahaja membantu pelajar mengenal pasti hubungan pengetahuan sedia ada 
dengan pengetahuan baharu yang dipelajari, malah dapat membantu pelajar 
meningkatkan penguasaan kemahiran memilih perkataan yang tepat untuk berkolokasi 
dengan perkataan lain.   
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4.7  Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, segala dapatan daripada maklumat pelajar dan soalan ujian pra 
dan pasca telah dihuraikan dengan terperinci melalui dua jenis statistik iaitu statistik 
deskriptif dan statistik inferensi. Data temu bual pelajar pula telah dijelaskan dalam 
bentuk kualitatif dan deskriptif. Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan 
penyusun grafik memberi kesan yang positif kepada penguasaan pelajar dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Di samping itu, keberkesanan penggunaan 
penyusun grafik mempunyai hubungan yang signifikan dengan penguasaan pelajar 
dalam pembelajaran kolokasi bahasa Arab khususnya kolokasi KN+KN (al-idafah) dan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat). Seterusnya, penyelidik akan membuat rumusan ke atas 
kajian ini dalam bab lima.  
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BAB 5  
RUMUSAN DAN CADANGAN  
 
5.0 Pendahuluan 
Bab ini merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan menjawab 
persoalan kajian yang telah ditetapkan oleh penyelidik dalam bab yang pertama. Di 
samping itu, penyelidik juga telah menyenaraikan beberapa cadangan kepada pihak 
berkenaan bagi mempertingkatkan lagi penguasaan kolokasi bahasa Arab khususnya 
dan perbendaharaan kata amnya. Dalam bab ini penyelidik turut menyarankan kajian 
lanjutan yang boleh dijalankan oleh penyelidik lain pada masa akan datang. 
 
5.1 Rumusan 
Penyelidik merumuskan beberapa perkara penting berkaitan dengan kajian ini 
berdasarkan kepada hasil kajian dan menginterpretasi keputusan semua data yang telah 
dibincangkan dalam bab empat.  
 
5.1.1 Penguasaan keseluruhan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar 
 
Secara keseluruhannya, penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dan 
kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun 
grafik dan kumpulan eksperimen yang menggunakan penyusun grafik adalah sepadan 
iaitu pada tahap rendah sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa 
Arab. Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi selama tiga minggu, kedua-
dua kumpulan menunjukkan peningkatan dalam penguasaan kolokasi tersebut. Ini 
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dibuktikan melalui skor min yang dicapai oleh kedua-dua kumpulan. Namun 
peningkatan kumpulan eksperimen lebih tinggi berbanding kumpulan kawalan. Oleh itu, 
dapatan kajian menunjukkan bahawa penyusun grafik sebagai alat kognitif yang 
membantu mengukuhkan hubungan antara konsep dan gambaran leksikal minda. 
Dengan kata lain, penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran kolokasi bahasa 
Arab memberi kesan kepada tahap penguasaan kolokasi tersebut.  
 
Di samping itu, dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara skor min ujian Pasca 1 kolokasi KN+KN (al-idafah) dan skor min 
ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar kumpulan kawalan 
mahu pun pelajar kumpulan eksperimen. Tahap penguasaan pelajar terhadap kedua-dua 
jenis kolokasi bahasa Arab ini adalah hampir sama. Maka, dapatan kajian menunjukkan 
bahawa kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) mempunyai aras 
ketetapan dan aras kesukaran yang hampir setara.  
 
Hasil temu bual pula menunjukkan bahawa pelajar bukan sekadar menunjukkan reaksi 
positif terhadap penyusun grafik tetapi mereka juga boleh membuat penilaian tentang 
ciri-ciri penyusun grafik dan proses pembelajaran kolokasi bahasa Arab yang dilalui 
sepanjang penggunaan penyusun grafik. Ini merupakan petanda positif terhadap proses 
penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Seterusnya, penyelidik 
merumuskan dapatan kajian ini secara terperinci. 
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5.1.2 Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah)  
 
1. Tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) berdasarkan skor ujian Pra 1, 
menunjukkan bahawa pelajar kumpulan kawalan berada di tahap rendah iaitu min 
keseluruhan hanya 21.93 manakala pelajar kumpulan eksperimen juga berada di 
tahap rendah iaitu min keseluruhan adalah 23.07. Ini bermakna keupayaan dan 
kemampuan kedua-dua kumpulan adalah sepadan sebelum sesi pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab dilaksanakan.  
 
2. Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) berdasarkan skor ujian 
Pasca 1 bagi pelajar kumpulan kawalan berada di tahap rendah dengan min 
keseluruhan hanya 23.27 manakala pelajar kumpulan eksperimen telah mencapai 
tahap sederhana iaitu 33.67. Ini bermakna tahap penguasaan kolokasi KN+KN 
(al-idafah) bagi kedua-dua kumpulan meningkat selepas sesi pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dilaksanakan. 
 
3. Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) bagi kumpulan kawalan berdasarkan 
dapatan ujian Pasca 1 (M=23.27, SD=3.039, n=30) secara signifikan 
[t(29)=2.660, df=29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang tinggi berbanding 
ujian Pra 1 (M=21.87, SD=3.998, n=30). 
 
4. Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) bagi kumpulan eksperimen, dapatan 
ujian Pasca 1 (M=33.67, SD=4.205, n=30) secara signifikan [t(29)=13.910, 
df=29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang lebih tinggi berbanding ujian Pra 
1(M=23.07, SD=5.219, n=30). 
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5. Skor tertinggi yang dicapai oleh pelajar kumpulan eksperimen dalam ujian Pasca 
kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) adalah pada skor cemerlang (38-50) 
seramai 5 orang (16.7%). Manakala skor tertinggi yang dicapai oleh kumpulan 
kawalan adalah pada skor sederhana (25-37) seramai 8 orang (26.7%).  
 
6. Skor paling rendah yang dicapai oleh pelajar kumpulan eksperimen dalam ujian 
Pasca kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) adalah pada skor sederhana (25-
37) seramai 25 orang (83.3%). Manakala skor paling rendah yang dicapai oleh 
kumpulan kawalan adalah pada skor rendah (1-24) seramai 22 orang (73.3%). 
 
7. Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam kalangan pelajar 
kedua-dua kumpulan lebih cenderung kepada aspek menentukan kolokasi 
KN+KN (al-idafah) yang betul dan kemahiran memilih perkataan KN yang tepat 
untuk berkolokasi dengan kata utama berbanding kemahiran membina ayat 
menggunakan kolokasi yang diberi.  
 
8. Walaupun penggunaan penyusun grafik telah membantu pelajar kumpulan 
eksperimen meningkatkan penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KN (al-idafah) 
dalam menentukan kolokasi yang betul dan memilih perkataan yang tepat, tetapi 
tidak dapat meningkatkan kemahiran membina ayat. Ini kerana penguasaan 
kolokasi  bahasa Arab KN+KN (al-idafah) dalam aspek membina ayat masih di 
tahap sederhana. 
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5.1.3 Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) 
 
1. Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) berdasarkan skor ujian Pra 
2, menunjukkan bahawa pelajar kumpulan kawalan berada di tahap rendah iaitu 
min keseluruhan hanya 22.33 manakala pelajar kumpulan eksperimen juga berada 
di tahap rendah iaitu min keseluruhan adalah 22.93.  Ini bermakna keupayaan dan 
kemampuan kedua-dua kumpulan adalah sepadan sebelum sesi pengajaran dan 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab dilaksanakan. 
 
2. Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) berdasarkan skor ujian 
Pasca 2, menunjukkan bahawa pelajar kumpulan kawalan berada di tahap rendah 
iaitu min keseluruhan hanya 23.20 manakala pelajar kumpulan eksperimen berada 
di tahap sederhana iaitu min keseluruhan adalah 34.00. Ini bermakna tahap 
penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi kedua-dua kumpulan meningkat 
selepas sesi pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-
naʻat) dilaksanakan. 
 
3. Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi kumpulan kawalan berdasarkan 
dapatan ujian Pasca 2 (M=23.20, SD=3.089, n=30) secara signifikan [t(29)= 
4.709, df= 29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang tinggi daripada ujian Pra 2 
(M=22.33, SD=3.367, n=30). 
 
4. Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi kumpulan eksperimen, dapatan 
ujian Pasca 2 (M=34.00, SD=3.280, n=30) secara signifikan [t(29)= 18.082, df= 
29, p<.05] memperoleh skor inferensi yang lebih tinggi daripada ujian Pra 
2(M=22.93, SD=4.291, n=30). 
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5. Skor tertinggi yang dicapai oleh pelajar kumpulan eksperimen dalam ujian Pasca 
kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) adalah pada skor cemerlang (38-50) 
seramai 5 orang (16.7%). Manakala skor tertinggi yang dicapai oleh kumpulan 
kawalan adalah pada skor sederhana (25-37) seramai 10 orang (33.3%). 
 
6. Skor paling rendah yang dicapai oleh pelajar kumpulan eksperimen dalam ujian 
Pasca kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) adalah pada skor sederhana (25-
37) seramai 25 orang (83.3%). Manakala skor paling rendah yang dicapai oleh 
kumpulan kawalan adalah pada skor rendah (1-24) seramai 20 orang (66.7%). 
 
7. Penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam kalangan pelajar 
kedua-dua kumpulan lebih cenderung kepada aspek menentukan kolokasi 
KN+KA (al-naʻat) yang betul dan kemahiran memilih perkataan KN atau KA 
yang tepat untuk berkolokasi dengan kata utama berbanding kemahiran membina 
ayat menggunakan kolokasi yang diberi.  
 
8. Walaupun penggunaan penyusun grafik telah membantu pelajar kumpulan 
eksperimen meningkatkan penguasaan kolokasi bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) 
dalam menentukan kolokasi yang betul dan memilih perkataan yang tepat, tetapi 
tidak dapat meningkatkan kemahiran membina ayat. Ini kerana penguasaan 
kolokasi  bahasa Arab KN+KA (al-naʻat) dalam aspek membina ayat masih di 
tahap sederhana. 
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5.1.4 Perbandingan penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan kolokasi KN+KA 
(al-naʻat) 
 
1. Penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) bagi subjek kajian ini (n=60), kumpulan 
eksperimen yang menggunakan penyusun grafik (M=33.67, SD=4.205, n=30) 
secara signifikan [t(58)= 10.980, p<.05] memperoleh skor inferensi yang lebih 
tinggi daripada kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik 
(M=23.27, SD=3.039, n=30). 
 
2. Pencapaian tertinggi kumpulan eksperimen dalam ujian Pasca kolokasi KN+KN 
(al-idafah) adalah pada skor cemerlang (38-50) seramai 5 orang (16.67%) 
manakala pencapaian tertinggi kumpulan kawalan pada skor sederhana (25-37) 
seramai 8 orang (26.67%). 
 
3. Penguasaan kolokasi KN+KA (al-naʻat) bagi subjek kajian ini (n=60), kumpulan 
eksperimen yang menggunakan penyusun grafik (M=34.00, SD=3.280, n=30) 
secara signifikan [t(58)= 13.128, p<.05] memperoleh skor inferensi yang lebih 
tinggi daripada kumpulan kawalan yang tidak menggunakan penyusun grafik 
(M=23.20, SD=3.089, n=30). 
 
4. Pencapaian tertinggi kumpulan eksperimen dalam ujian kolokasi KN+KA (al-
naʻat) adalah pada skor cemerlang (38-50) seramai 5 orang (16.67%) manakala 
pencapaian tertinggi kumpulan kawalan pada skor sederhana (25-37) seramai 10 
orang (33.33%). 
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5. Tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) dalam 
kalangan kumpulan kawalan adalah hampir sama iaitu di tahap rendah. Oleh 
kerana dapatan ujian Pasca 1 (M=23.27, SD=3.039, n=30) dan dapatan ujian 
Pasca 2 (M=23.20, SD=3.089, n=30), maka keputusan statistik menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan [t(29)= .105, p>.05] dalam kalangan 
pelajar kumpulan kawalan antara skor min ujian Pasca 1 kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan skor min ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-na‟at). 
 
6. Tahap penguasaan kolokasi KN+KN (al-idafah) dan KN+KA (al-naʻat) dalam 
kalangan kumpulan eksperimen juga hampir sama iaitu di tahap sederhana. Oleh 
kerana dapatan ujian Pasca 1 (M=33.67, SD=4.205, n=30) dan dapatan ujian 
Pasca 2 (M=34.00, SD=3.280, n=30), maka keputusan statistik menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan [t(29)= .399, p>.05] dalam kalangan 
pelajar kumpulan eksperimen antara skor min ujian Pasca 1 kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan skor min ujian Pasca 2 kolokasi KN+KA (al-naʻat).  
 
 
5.1.5 Maklum balas pelajar terhadap penggunaan penyusun grafik 
Secara keseluruhannya hasil analisis temu bual, penyelidik mendapati beberapa ciri 
positif yang diutarakan oleh pelajar terhadap penggunaan penyusun grafik dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab.  
 
1. Penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa Arab masih kurang 
popular berbanding dalam pembelajaran mata pelajaran lain. 
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2. Faktor yang menarik minat pelajar menggunakan penyusun grafik dalam 
pembelajaran kolokasi bahasa Arab adalah mudah memahami konsep kolokasi 
dan cara pembelajaran yang bersistematik (masing-masing 26.7%), pembelajaran 
menjadi lebih menarik dan menyeronokkan dan lebih mudah mengingat fakta 
(masing-masing 20.0%) serta merangsang pemikiran yang kreatif (6.7%).  
 
3. Ciri-ciri penyusun grafik yang telah membantu pelajar memilih perkataan yang 
tepat ialah menghubungkaitkan perkataan dengan perkataan lain (38.5%), grafik 
sumbang saran dan perbincangan susulan berkaitan kolokasi yang tepat (30.7%), 
mudah untuk mengenal pasti konsep kolokasi (23.1%) serta mengingat kembali 
perkataan sedia ada (7.7%).  
 
4. Kelemahan pelajar dalam penguasaan membina ayat disebabkan keterbatasan 
penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan pelajar (57.1%) dan tidak 
mengetahui maksud kolokasi yang diberi (42.9%).  
 
5. Penggunaan penyusun grafik dapat meningkatkan penguasaan perbendaharaan 
kata kerana ciri penyusun grafik yang menekankan perkaitan antara perkataan 
yang diketahui sedia ada dengan perkataan baharu (66.7%) dan konsep sumbang 
saran untuk mencambah perkataan yang boleh berkolokasi dengan perkataan 
utama (33.3%).  
 
6. 33.3 peratus pelajar lebih berminat menggunakan penyusun grafik secara 
berseorangan untuk mencabar diri dan menguji kemampuan penguasaan kolokasi 
mereka sedangkan 66.7 peratus pelajar lagi lebih berminat menggunakannya 
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secara berkumpulan untuk berkongsi dan bertukar idea serta membantu rakan 
yang lemah.  
 
7. Penggunaan penyusun grafik dicadangkan semasa membuat karangan kerana 
cirinya yang mengaitkan konsep dan idea secara tersusun (50.0%), dalam 
pembelajaran nahu dan balaghah (25.0%) dan pembelajaran kefahaman (12.5%) 
kerana dapat menjadi nota ringkas dan mudah mengingat fakta. Di samping itu 
juga, dicadangkan agar penggunaan penyusun grafik yang berwarna warni dapat 
menjadikan pembelajaran bahasa Arab lebih menarik dan tidak membosankan 
(12.5%). 
 
 
5.2 Cadangan 
Setelah penyelidik menganalisis keseluruhan dapatan kajian ini, kesimpulannya dapat 
dirumuskan bahawa pelajar yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa ketiga atau 
bahasa asing menghadapi masalah dan kesukaran dalam menguasai kolokasi bahasa 
Arab. Daripada kajian ini terdapat beberapa saranan dan cadangan untuk meningkatkan 
penguasaan kolokasi bahasa Arab dalam kalangan pelajar bahasa Arab.  
 
5.2.1 Cadangan kepada pelajar 
Penyelidik mencadangkan agar para pelajar: 
a. sentiasa berusaha meningkatkan tahap penguasaan perbendaharaan kata bahasa 
Arab dengan memperbanyakkan bacaan, menghafal, merujuk kepada kamus, 
mencatat nota, membuat latihan dan seumpamanya. 
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b. berusaha mengadakan buku nota atau kamus kolokasi individu untuk 
membiasakan mereka menggunakan kolokasi dalam bahasa Arab. Dengan 
adanya buku ini pelajar boleh mencatat terus kolokasi yang ditemui semasa 
pembacaan mereka dan membuat pengasingan mengikut kategori kolokasi yang 
dipelajari. 
 
c. sentiasa berusaha menggunakan kolokasi yang dipelajari dalam pembinaan ayat, 
karangan serta mengamalkannya dalam pertuturan. Penguasaan kolokasi adalah 
faktor kelancaran dan kefasihan pertuturan seseorang. 
 
d. sentiasa berusaha menggunakan penyusun grafik bagi memahirkan konsep 
perkaitan satu perkataan dengan perkataan-perkataan lain yang boleh 
berkolokasi. Hasil penyusun grafik yang bersistematik ini boleh membantu 
pelajar untuk mengulangkaji pelajaran dan memudahkan pemahaman konsep. 
 
e. hendaklah menganggap mata pelajaran bahasa Arab adalah penting dan setaraf 
dengan mata pelajaran lain. Ini akan membuang sikap dan tanggapan negatif 
serta remeh terhadap mata pelajaran bahasa Arab. 
 
5.2.2 Cadangan kepada guru 
Penyelidik mencadangkan agar para guru: 
a. memberi penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran kolokasi secara 
langsung. Kesedaran pelajar terhadap kepentingan aspek kolokasi dalam 
pembelajaran bahasa akan meningkatkan kemahiran penggunaan kolokasi yang 
tepat dan bermakna (Ellis, 1997). 
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b. mempelbagaikan teknik dan aktiviti pembelajaran kolokasi agar dapat menarik 
minat pelajar seperti permaian bahasa, penggunaan animasi, penggunaan bahan 
bantu mengajar yang berpusatkan pelajar dan seumpamanya agar pelajar 
bertambah minat untuk mempelajari kolokasi. 
 
c. menggiatkan penggunaan penyusun grafik dalam pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Arab. Penggunaan bahan visual tersebut hendaklah dipelbagaikan dari 
semasa ke semasa mengikut kesesuaian tahap pelajar, objektif kajian dan 
sebagainya. 
 
d. mempelbagaikan bentuk latihan pengukuhan kolokasi agar dapat memantapkan 
penguasaan kolokasi pelajar seperti latihan mengisi tempat kosong, suaikan 
perkataan, memilih kolokasi yang tepat, sumbang saran perkataan yang boleh 
berkolokasi, membina ayat, mengeluarkan kolokasi yang terdapat dalam petikan 
dan seumpamanya.  
 
e. sentiasa meningkatkan pengetahuan kolokasi bahasa Arab dan ilmu pedagogi 
terkini dan berkesan yang berkaitan kolokasi khususnya. Pengetahuan ini 
diperlukan agar guru sendiri lebih yakin dengan konsep kolokasi dan pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat diaplikasi kepada pelajar. 
 
5.2.3 Cadangan kajian lanjutan 
Kajian lanjutan amat perlu dijalankan dalam usaha mencari penyelesaian terhadap 
masalah dan isu dalam pengajaran dan pembelajaran kolokasi bahasa Arab. Terdapat 
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banyak kajian yang boleh diterokai dalam usaha membantu pelajar meningkatkan 
penguasaan kolokasi bahasa Arab. 
 
Kajian yang dijalankan oleh penyelidik ini adalah kajian kuasi eksperimen terhadap 
penguasaan kolokasi bahasa Arab melalui penggunaan penyusun grafik dalam kalangan 
pelajar tingkatan 4. Namun penyelidik mengakui terdapat banyak kelemahan dalam 
kajian ini disebabkan penyelidik hanya membataskan kepada kolokasi KN+KN (al-
idafah) dan kolokasi KN+KA (al-naʻat) serta dijalankan terhadap 60 pelajar sahaja.  
 
Oleh itu, antara cadangan penyelidik untuk kajian lanjutan adalah: 
a. membuat kajian eksperimen terhadap penguasaan kolokasi bahasa Arab kategori 
KK+KN, KK+Partikel dan KN+Partikel dan sebagainya. Dapatan kajian ini 
boleh digunakan oleh pengajar untuk mengenal pasti tahap penguasaan kolokasi 
berdasarkan kategori bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap kategori 
kolokasi yang lebih sukar dikuasai. 
 
b. membuat kajian penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa Arab 
dari aspek yang lain seperti kefahaman, penulisan karangan, nahu, balaghah dan 
sebagainya. Dapatan kajian ini dijangka boleh menjelaskan lagi berkaitan 
kepelbagaian penggunaan penyusun grafik dalam bahasa Arab selain daripada 
aspek kolokasi yang telah dijalankan oleh penyelidik dalam kajian ini. 
 
c. membuat kajian perbandingan antara dua atau lebih aktiviti pembelajaran 
kolokasi. Contohnya, membandingkan penggunaan penyusun grafik dan 
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permainan bahasa dalam membantu pelajar menguasai kolokasi. Dapatan kajian 
ini boleh digunakan oleh pengajar untuk melihat aktiviti manakah yang lebih 
sesuai dan lebih berkesan untuk pembelajaran kolokasi. 
 
5.3 Penutup 
Penyelidik telah merumuskan dengan membuat kesimpulan dan menghuraikan hasil 
kajian yang telah dijalankan secara terperinci berdasarkan interpretasi ke atas dapatan 
kajian. Sehubungan dengan itu, huraian dapatan kajian ini bagi menjawab persoalan 
kajian yang telah ditetapkan di awal kajian dan seterusnya mencapai semua objektif 
kajian. Akhirnya, penyelidik mengharapkan semoga dapatan kajian ini dapat memberi 
sumbangan yang bermakna kepada peningkatan penguasaan kolokasi dalam 
pembelajaran bahasa Arab dan semua pihak yang terlibat dengan pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Arab di Malaysia.  
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Lampiran B i. Borang Maklumat Latar Belakang Pelajar 
 
 ميحرلا نحمرلا للها مسب
 هتاكربو للها ةحمرو مكيلع ملاسلا
 
Borang maklumat latar belakang pelajar ini bertujuan untuk mendapat maklumat 
berkaitan latar belakang pelajar yang terlibat dalam kajian ini iaitu sebagai subjek 
kajian. Pihak penyelidik amat berharap agar pihak responden dapat bekerjasama 
memberi maklumat yang diperlukan untuk penyelidikan ini. Jawapan-jawapan yang 
diberikan nanti biarlah jujur dan bukan hasil daripada perbincangan sesama sendiri.  
 
Pihak penyelidik juga memberi jaminan bahasa segala data dan maklumat yang 
diperolehi kelak daripada soal selidik ini akan dirahsiakan dan tidak akan dihebahkan 
melainkan mendapat kebenaran daripada pihak responden. 
 
Pihak penyelidik mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu di atas segala 
kerjasama dan sokongan yang diberikan oleh anda dalam menjayakan kajian ini. 
 
Terima kasih, wasalam. 
Uraidah binti Abdul Wahab 
Penyelidik. 
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PENGGUNAAN PENYUSUN GRAFIK DALAM PENGUASAAN KOLOKASI 
BAHASA ARAB  
Sila berikan maklum balas anda kepada item-item berikut secara jujur untuk membantu pihak 
penyelidik memperolehi maklumat yang berkesan dan membantu meningkatkan proses 
pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah .  
 
MAKLUMAT LATAR BELAKANG PELAJAR 
Bagi soalan 1 – 3, sila tandakan (   √   ) pada yang berkenaan. 
 
 
 
1.  Jantina :  Lelaki 
   Perempuan 
 
 
 
2. Keputusan Bahasa Arab dalam Penilaian Menengah Rendah tahun 2012: 
 
A   
B   
C   
 
 
3. Mengapakah anda memilih untuk meneruskan pembelajaran ke tingkatan 
empat dalam aliran agama?   Pilih satu alasan yang utama sahaja 
 
Untuk belajar bahasa Arab dan 
mendalami agama 
 
  
Tawaran dari JPN/PPD 
 
  
Pilihan Keluarga   
Ikut kawan   
Lain-lain   
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4.  Antara bahasa yang anda pelajari, yang manakah paling anda minati? 
  
 
 
Bahasa Malaysia   
Bahasa Inggeris   
Bahasa Arab   
 
 
 
5.  Dari segi keseronokan belajar bahasa, bahasa apakah yang paling 
menyeronokkan anda?  
 
  
 
Bahasa Malaysia   
Bahasa Inggeris   
Bahasa Arab   
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 )A( 1 arP  naijU nalaoS :i C naripmaL
 ) A ( 1 ARP NAIJU
 _______  :RAJALEP DOK
  _____________ :    HKIRAT
  :naharA
المضاف ( amaN ataK + )المضاف( amaN ataK  nagnubag  adap                    nakadnaT 
 .LUTEB gnay ) إليه
  
       َ ػػػػَّػػػػُة  ادَّ   ِ )ب       َ ػػػػػَّػُة  ا َػ ْ  ِ )أ   .1
    ُِد ْػ ُ  ا َّ  َِِة  )ب       َعِم ُْد  ا َّ  َِة ِ )أ .2
    َئ ُِْس  اَفْص ِ  ) ب        َِع ْ ُـ  اَفْص  ِ )أ .3
   َأُس  ادُّ ْػ َ             )ب        َأُس  اَل ا َ )أ .4
   ُا َُة  ُلأ ّـْ   ) ب      ا َُُة  ا َ ِاَد ِ )أ .5
   َْوَضُة  لح ََػ َ   َِا       )ب     َِد  َُة  لح ََػ َ   َا ِ )أ .6
   َض ُْا  ا َّْه  ِ )ب       َض ُْا  ا ََم  ِ )أ .7
 ِْس ْ ُ  َلأْسَن ِف ا َ   )    ب  تَػْن ِ ْ ُ  َلأْسَن ف ِ )أ .8
    ِ  َ ُـ  اػ َ  ِع ِ )ب        ِ  َ ُـ  اػُم ُو ِ )أ .9
     ِْ َِه  ُ  اُف ْ َِة  )ب       ِْس ِْلَم ُؿ  اُف ْ َة ِ )أ .01
 √
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Lampiran C ii: Soalan Ujian Pra 1 (B) 
UJIAN PRA 1 ( B ) 
KOD PELAJAR:  _______ 
TARIKH    : _____________  
Arahan: 
 Pilih kata nama yang  tepat untuk bergabung dengan kata nama selepas atau 
sebelumnya bagi membentuk frasa  Kata Nama (فاضملا) + Kata Nama (هيلإ فاضملا ).  
 Bulatkan jawapan yang sesuai pada huruf   أ / ب / ـج  . Anda tidak perlu menulis jawapan 
di tempat kosong. 
 
1.  َدْلَػ  ِوِل ْ َ  َِإ  َُّلاَفا  ُبَىْذ َ ______ ِو َِِلئ َع  َ َ  ِ ُ ُفا . 
أ .   ِ َْأ  ب.  ِؿُو َنَػت  ـج . ِذْخَأ 
  
2.  ُدَ َْأ  َ ! َدْلَػ  َّلاِإ َب ِ َْمػا  ّْ َصُت َلا ______ ِسْم َا . 
أ.  ِب  َ ِ  ب .  ِؿ َِو   ـج . ِبو ُ ُ 
  
3.  ىَلَع َينِمِلْسُمػا  ُـ َلاْسِلإ  ُّ َُحػ  ______ ِةَن ْػ  َِمػا   ِ َْسُلأ . 
أ . ِا  َ ِْإ  ب . ِة َ َ ِإ  ـج .ِا َِن  
 
4.  َـ َْػ   َ  َِلا ِ  ِ ُا َسَّسَؤُمػا و ُا َ   َِلإ َو ُس ِ َدَمػا   َْلَّ َلَػت ____ ِةَّ ِ ْجِلذ  ِةَنَسا . 
أ .  ِسَْأ   ب .  ِؿَّوَأ  ـج .  ِدّْ َس 
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 .ِلأَفَّ  َْنػ ِاَػهػ َ  َِل ٌْد َعْن  اػَمْد ََسة ِ____ َتْسُكُن   َِطَمُة  ِ  َػ ْ ِ  .5
  اػَم ِؿ  . جـ   ا ََل َِة . ب   ا    . أ
 
 . اَلَلا َ ِا  َػْلَد  ِلا ْ َِح ِف  ا َّ  ِ  ِ______ ََص َ  ا  َِاُب َعَلى  .6
  َ ْ  ِ . جـ   ََه  َ ِ . ب    َِئَمِة  . أ
  
 .ِا  ِ َ َ ِ  َلأ َ  ِِن  ا َّ   ِْػِخ َِّة  ِ  َِلا ِ  َ_____ َ َا  اسَّ ِئُح َف  ِْن أ َْػَح ِا  .7
  اُد ْػ َ  . جـ   اَل اَِ  . ب   َلأ ِْض   . أ
  
 .ِلاْس َِل  َ ِ  اُك ُب ِ_____ َتْذَىُب َسْل َى ِإ َ  اػَمْك َ َِة  ِ َو ْ ِ  .8
  ا  َ َِة  . جـ   اِد  ََسِة  . ب   انَػ ِْـ  . أ
 
 .اِػُم  َ ََلِة  اُد ُوس______ َسِه َْا  ا ِْن ُ ِإ َ  ُْن َِص ِ  .9
  اػَمَس ِا . جـ   اَل ْ ِ  . ب   اِل َ ِا   . أ
  
 . ا ِِل ِف  ِ ُف_______ َتْسَتر ِ ُ  ُلأْس َ ُ  ِ  ُْ َِة  لجُُل ِس  َػْلَد  اَل َ ِا اِػػػ  .01
  َ َ ِ  . جـ   ُْؤ َِة  . ب   ُ َ َىَد ِ   . أ
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Lampiran C iii: Soalan Ujian Pra 1 (C)  
UJIAN PRA 1 (C) 
KOD PELAJAR: _______ 
TARIKH    :_____________  
Arahan: 
 Sila bina ayat yang lengkap menggunakan gabungan Kata Nama (فاضملا) + Kata 
Nama (هيلإ فاضملا )  yang diberikan. 
 Anda perlu menulis jawapan di ruang jawapan yang disediakan. 
 
1.  ِف َنْسَلأ     َ ُْػ  
__________________________________________ 
2.  ِةَس َْدَمػا  ةَع  َ 
__________________________________________ 
3.  ِ  َْػ ا  ْين ِْ َػت 
 __________________________________________ 
4.  ِنَط َا  ّبُ 
 __________________________________________ 
5.  ِن َْدِا َ ا  ؽ  ُُع 
__________________________________________ 
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 √
 )A( 2 arP naijU nalaoS :vi C naripmaL
 ) A ( 2 ARP NAIJU
 _______  :RAJALEP DOK
  _____________ :    HKIRAT
 :naharA
 fitkejdA ataK +  (  )  المنعوت amaN ataK nagnubag  adap                    nakadnaT 
 .LUTEB gnay ) النعت(
    ا َ ُ ُ  اَل لِ  )ب        ا َ ُ ُ  ا َّ  ِْ  ُ )أ .1
    اَصْفَحُة  َلحِد ْػ َة ُ )ب       اَصْفَحُة  َلجِد َْد ُ )أ .2
    ا َ  ُِع  اػَم ْ ُ ؿ ُ )    ب   ا َ  ُِع  اػُم ْ َ ِ  ُـ )أ .3
    ا ِصَُّة  ا َّ  ِْػَلة ُ )ب       ا ِصَُّة  اػَمِد َْد ُ )أ .4
    اػَم  َُ  اَك ِ  ُ )ب        اػَم  َُ  ا َ  ِػػ  ُ )أ .5
    ا َػْلِل  ُـ  اػُم َْتِف  ُ )ب        ا َػْلِل  ُـ  اَل لِ  )أ .6
    اِفْك َ ُ  َلجِم ػْ َلة ُ )ب        اِفْك َ ُ  اَّ ئَِلة ُ )أ .7
    ا  َِئَحُة  ا َّ ّْ َة ُ )ب       ا  َِئَحُة  َلجذَّ  َة ُ )أ .8
    َلأْخَلاُؽ  لج َّْد ُ )ب       َلأْخَلاُؽ  َلحَسَنة ُ )أ .9
    ا َْه ُ  اصَّْن ِعيُّ  )ب     اصَّْن ِعيُّ     ا ََم  ُ )أ .01
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Lampiran C v: Soalan Ujian Pra 2 (B) 
UJIAN PRA  2 ( B ) 
KOD PELAJAR:  _______ 
TARIKH    : _____________  
Arahan: 
 Pilih kata adjektif yang tepat untuk bergabung dengan kata nama sebelumnya bagi 
membentuk frasa Kata Nama توعنملا)  ( + Kata Adjektif (تعنلا ). 
 Bulatkan jawapan pada huruf   أ / ب / ـج  . Anda tidak perlu menulis jawapan di tempat 
kosong. 
 
1.  ً  ّ ُ َّيَدِا َو ُّب ُِأ  َ َأ  ________. 
أ .   ً ْػ ِمَع  ب .   ًد ِْد َ  ـج .  ِّمػ َ 
  
2. . ًا َف ِ ُوَا َّنََّتَأَو ىَف ْ َْسُمػا   ِ ي ِ ِْد َ ُا ْ ُ_______. 
أ .   ً  ِ َ   ب .  ًلا ِ َع  ـج. ً ل ِْ َس 
   
3.   ًَوْد ُ َف ُمّْلَلُمػا  ُف ُك َ ___________ ْـ ِىِذ  َِلا َِا. 
أ .    ًَدّْ َ  ب .  ًةَنَس َ  ـج . ةًةطَ يِّيطَط  
   
4.   َِّ ُخُلأ  ِط َْ  َِإ يّْ َؤُػت ِف َ ْػ ِلج  ِا َنْػ َأ َْينَػ  ُة َ َدَصا _____. 
أ .    ِ َ ِ َلا   ب .  ِةَن  َِمػا   ـج .  ِةَّ ِ  َا 
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 .________َ َف  ا َئ ُِس  ُػ َ ُّْب  لح َِض  َِن  َِكَلاٍـ  .5
 اَػْحٍن  . جـ  َا ِ  ٍ  .ب  َاينّْ ٍ   . أ
 
 . ِ ِإ ْ َ ِا  اػُمَؤسََّس ِا  ا َػْلِل ِم َّة ِ_____  َػََصدَُّؽ  ا َ  ِ ُ أ َْ َ ًلا  .6
  َ  ِ  ً  . جـ   َ ِ  ً  . ب   َ ِ  ً  . أ
 
 . ِ  لخَْلِق َو َ ِلحٌَة  ِ  لخُُلق ِ_______ ُأ ّْي  َ ْأ ٌَ  .7
 أ َ ِػْ ٌَة  . جـ  َِ َلٌة  . ب  َوِس َمٌة   . أ
 
 . ِ  ُ َ  ََهِة  لح ََ  ِ______  اِلْل ُـ  ُػ ْ ُِد  ِلإ َْس َف ِإ َ َط  ِ ٍَة  .8
  َِح َحٍة  . جـ   ُ َ  َػ ٍَة  . ب  َ  ِ  ٍَة   . أ
 
 . ِ  ِ َ َِة  ا َِلا ِ_____  َػْلَلُب  اػُم َ ِطُن َف  َو  ً  .9
 َى ِّ   . جـ   َئ ًِس   . ب    َا ًِ   . أ
  
 .اِل ّْ  َِا  ِِسْل ٍ  ُْنَخِفض ٍ_____   ِْػ َػَه َ  اَ  َِئُن  ُػ ْ ًَة  .01
  َػِمػ ػْ َنًة . جـ  َذَى ِ ًَّة  . ب   َ ا ًَِة   . أ
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Lampiran C vi: Soalan Ujian Pra 2 (C)  
UJIAN PRA 2  (C) 
KOD PELAJAR: _______ 
TARIKH    :_____________  
Arahan: 
 Sila bina ayat yang lengkap menggunakan gabungan Kata Nama (ا لنلد ) + Kata 
Adjektif (تعنلا ) yang diberikan. 
 Anda perlu menulis jawapan di ruang jawapan yang disediakan. 
 
 
1. ةَّ  ِْل َا  ةَمِلْطَلأ  
__________________________________________ 
2. ةَّ ِ   َْذ ِا  ةَّ ِدَهػا  
__________________________________________ 
3.    َ ْػ ِص َا  ةَّص ِا  
__________________________________________ 
4. ةَّ ِ َسلأ     ََحػا  
__________________________________________ 
5. ةَّ ِع َم ِ لإ  ة َْدِلخ  
__________________________________________ 
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 )A( 1 acsaP naijU nalaoS :iiv C naripmaL
 ) A ( 1 ACSAP NAIJU
 _______  :RAJALEP DOK
  _____________ :    HKIRAT
  :naharA
المضاف ( amaN ataK + )المضاف( amaN ataK  nagnubag  adap                    nakadnaT 
 .LUTEB gnay ) إليه
       َ ػػػػَّػػػػُة  ادَّ   ِ )ب       َ ػػػػػَّػُة  ا َػ ْ  ِ )أ .1
    ُِد ْػ ُ  ا َّ  َِِة  )ب       َعِم ُْد  ا َّ  َِة ِ )أ .2
    َئ ُِْس  اَفْص ِ  ) ب        َِع ْ ُـ  اَفْص  ِ )أ .3
   َأُس  ادُّ ْػ َ             )ب        َأُس  اَل ا َ )أ .4
   ُا َُة  ُلأ ّـْ   ) ب      ا َُُة  ا َ ِاَد ِ )أ .5
   َْوَضُة  لح ََػ َ   َِا       )ب     َِد  َُة  لح ََػ َ   َا ِ )أ .6
   َض ُْا  ا َّْه  ِ )ب       َض ُْا  ا ََم  ِ )أ .7
 ِْس ْ ُ  َلأْسَن ِف ا َ   )    ب  تَػْن ِ ْ ُ  َلأْسَن ف ِ )أ .8
    ِ  َ ُـ  اػ َ  ِع ِ )ب        ِ  َ ُـ  اػُم ُو ِ )أ .9
     ِْ َِه  ُ  اُف ْ َِة  )ب       ِْس ِْلَم ُؿ  اُف ْ َة ِ )أ .01
 √
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Lampiran C viii: Soalan Ujian Pasca 1 (B) 
UJIAN PASCA 1 ( B ) 
KOD PELAJAR:  _______ 
TARIKH    : _____________  
Arahan: 
 Pilih kata nama yang  tepat untuk bergabung dengan kata nama selepas atau 
sebelumnya bagi membentuk frasa  Kata Nama (فاضملا) + Kata Nama (هيلإ فاضملا ).  
 Bulatkan jawapan yang sesuai pada huruf   أ / ب / ـج  . Anda tidak perlu menulis jawapan 
di tempat kosong. 
 
1.  َدْلَػ  ِوِل ْ َ  َِإ  َُّلاَفا  ُبَىْذ َ ______ ِو َِِلئ َع  َ َ  ِ ُ ُفا . 
أ .   ِ َْأ  ب.  ِؿُو َنَػت  ـج . ِذْخَأ 
  
2.  ُدَ َْأ  َ ! َدْلَػ  َّلاِإ َب ِ َْمػا  ّْ َصُت َلا ______ ِسْم َا . 
أ.  ِب  َ ِ  ب .  ِؿ َِو   ـج . ِبو ُ ُ 
  
3.  ىَلَع َينِمِلْسُمػا  ُـ َلاْسِلإ  ُّ َُحػ  ______ ِةَن ْػ  َِمػا   ِ َْسُلأ . 
أ . ِا  َ ِْإ  ب . ِة َ َ ِإ  ـج .ِا َِن  
 
4.  َـ َْػ   َ  َِلا ِ  ِ ُا َسَّسَؤُمػا و ُا َ   َِلإ َو ُس ِ َدَمػا   َْلَّ َلَػت ____ ِةَّ ِ ْجِلذ  ِةَنَسا . 
ب .  ِسَْأ   ب .  ِؿَّوَأ  ـج .  ِدّْ َس 
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 .ِلأَفَّ  َْنػ ِاَػهػ َ  َِل ٌْد َعْن  اػَمْد ََسة ِ____ َتْسُكُن   َِطَمُة  ِ  َػ ْ ِ  .5
  اػَم ِؿ  . جـ   ا ََل َِة . ب   ا    . ب
 
 . اَلَلا َ ِا  َػْلَد  ِلا ْ َِح ِف  ا َّ  ِ  ِ______ ََص َ  ا  َِاُب َعَلى  .6
  َ ْ  ِ . جـ   ََه  َ ِ . ب    َِئَمِة  . ب
  
 .ِا  ِ َ َ ِ  َلأ َ  ِِن  ا َّ   ِْػِخ َِّة  ِ  َِلا ِ  َ_____ َ َا  اسَّ ِئُح َف  ِْن أ َْػَح ِا  .7
  اُد ْػ َ  . جـ   اَل اَِ  . ب   َلأ ِْض   . ب
  
 .ِلاْس َِل  َ ِ  اُك ُب ِ_____ َتْذَىُب َسْل َى ِإ َ  اػَمْك َ َِة  ِ َو ْ ِ  .8
  ا  َ َِة  . جـ   اِد  ََسِة  . ب   انَػ ِْـ  . ب
 
 .اِػُم  َ ََلِة  اُد ُوس______ َسِه َْا  ا ِْن ُ ِإ َ  ُْن َِص ِ  .9
  اػَمَس ِا . جـ   اَل ْ ِ  . ب   اِل َ ِا   . ب
  
 . ا ِِل ِف  ِ ُف_______ َتْسَتر ِ ُ  ُلأْس َ ُ  ِ  ُْ َِة  لجُُل ِس  َػْلَد  اَل َ ِا اِػػػ  .01
  َ َ ِ  . جـ   ُْؤ َِة  . ب   ُ َ َىَد ِ   . ب
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Lampiran C ix: Soalan Ujian Pasca 1 (C)  
UJIAN PASCA 1 (C) 
KOD PELAJAR: _______ 
TARIKH    :_____________  
Arahan: 
 Sila bina ayat yang lengkap menggunakan gabungan Kata Nama (فاضملا) + Kata 
Nama (هيلإ فاضملا )  yang diberikan. 
 Anda perlu menulis jawapan di ruang jawapan yang disediakan. 
 
1.   ِ َْسُلأ  س ِئَ 
__________________________________________ 
2.  ِةَس َْدَمػا  ا َن ِ 
__________________________________________ 
3.  ِ  َْػ ا    ْ ِْنَػت 
 __________________________________________ 
4.  ِنَط َا  ّبُ 
 __________________________________________ 
5.  ِن َْدِا َ ا  ةَع َط 
__________________________________________ 
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 √
 )A( 2 acsaP naijU nalaoS :x C naripmaL
 ) A ( 2 ACSAP NAIJU
 _______  :RAJALEP DOK
  _____________ :    HKIRAT
 :naharA
 fitkejdA ataK +  (  )  المنعوت amaN ataK nagnubag  adap                    nakadnaT 
 .LUTEB gnay ) النعت(
    ِلجْسـ  اَصِح ْ  )ب      ِلجْسـ  اَسِل ْـ )أ .1
    اَصْفَحُة  َلحِد ْػ َة ُ )ب       اَصْفَحُة  َلجِد َْد ُ )أ .2
    ا َ  ُِع  اػَم ْ ُ ؿ ُ )    ب   ا َ  ُِع  اػُم ْ َ ِ  ُـ )أ .3
    ا ِصَُّة  ا َّ  ِْػَلة ُ )ب       ا ِصَُّة  اػَمِد َْد ُ )أ .4
    اػَم  َُ  اَك ِ  ُ )ب        اػَم  َُ  ا َ  ِػػ  ُ )أ .5
    ا َػْلِل  ُـ  اػُم َْتِف  ُ )ب        ا َػْلِل  ُـ  اَل لِ  )أ .6
    اِفْك َ ُ  َلجِم ػْ َلة ُ )ب        اِفْك َ ُ  اَّ ئَِلة ُ )أ .7
    ا  َِئَحُة  ا َّ ّْ َة ُ )ب       ا  َِئَحُة  َلجذَّ  َة ُ )أ .8
    َلأْخَلاُؽ  لج َّْد ُ )ب       َلأْخَلاُؽ  َلحَسَنة ُ )أ .9
    ا َْه ُ  اصَّْن ِعيُّ  )ب     اصَّْن ِعيُّ     ا ََم  ُ )أ .01
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Lampiran C xi: Soalan Ujian Pasca 2 (B) 
UJIAN PASCA  2 ( B ) 
KOD PELAJAR:  _______ 
TARIKH    : _____________  
Arahan: 
 Pilih kata adjektif yang tepat untuk bergabung dengan kata nama sebelumnya bagi 
membentuk frasa Kata Nama (توعنملا) + Kata Adjektif (تعنلا ). 
 Bulatkan jawapan pada huruf   أ / ب / ـج  . Anda tidak perlu menulis jawapan di tempat 
kosong. 
1.  ً  ّ ُ َّيَدِا َو ُّب ُِأ  َ َأ  ________. 
أ .   ً ْػ ِمَع  ب .   ًد ِْد َ  ـج .  ِّمػ َ 
  
2. . ًا َف ِ ُوَا َّنََّتَأَو ىَف ْ َْسُمػا   ِ ي ِ ِْد َ ُا ْ ُ_______. 
ب .   ً  ِ َ   ب .  ًلا ِ َع  ـج. ً ل ِْ َس 
   
3.   ًَوْد ُ َف ُمّْلَلُمػا  ُف ُك َ ___________ ْـ ِىِذ  َِلا َِا. 
ب .    ًَدّْ  َ  ب .  ًةَنَس َ  ـج . ةًةطَ يِّيطَط  
   
4.   َِّ ُخُلأ  ِط َْ  َِإ يّْ َؤُػت ِف َ ْػ ِلج  ِا َنْػ َأ َْينَػ  ُة َ َدَصا _____. 
ب .    ِ َ ِ َلا   ب .  ِةَن  َِمػا   ـج .  ِةَّ ِ  َا 
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 .________َ َف  ا َئ ُِس  ُػ َ ُّْب  لح َِض  َِن  َِكَلاٍـ  .5
 اَػْحٍن  . جـ  َا ِ  ٍ  .ب  َاينّْ ٍ   . ب
 
 . ِ ِإ ْ َ ِا  اػُمَؤسََّس ِا  ا َػْلِل ِم َّة ِ_____  َػََصدَُّؽ  ا َ  ِ ُ أ َْ َ ًلا  .6
  َ  ِ  ً  . جـ   َ ِ  ً  . ب   َ ِ  ً  . أ
 
 . ِ  لخَْلِق َو َ ِلحٌَة  ِ  لخُُلق ِ_______ ُأ ّْي  َ ْأ ٌَ  .7
 أ َ ِػْ ٌَة  . جـ  َِ َلٌة  . ب  َوِس َمٌة   . ب
 
 . ِ  ُ َ  ََهِة  لح ََ  ِ______  اِلْل ُـ  ُػ ْ ُِد  ِلإ َْس َف ِإ َ َط  ِ ٍَة  .8
  َِح َحٍة  . جـ   ُ َ  َػ ٍَة  . ب   َ ِ  ٍَة   . ب
 
 . ِ  ِ َ َِة  ا َِلا ِ_____  َػْلَلُب  اػُم َ ِطُن َف  َو  ً  .9
 َى ِّ   . جـ   َئ ًِس   . ب    َا ًِ   . ب
  
 .اِل ّْ  َِا  ِِسْل ٍ  ُْنَخِفض ٍ_____   ِْػ َػَه َ  اَ  َِئُن  ُػ ْ ًَة  .01
  َػِمػ ػْ َنًة . جـ  َذَى ِ ًَّة  . ب   َ ا ًَِة   . ب
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Lampiran C xii: Soalan Ujian Pasca 2 (C) 
UJIAN PASCA 2  (C) 
KOD PELAJAR: _______ 
TARIKH    :_____________  
Arahan: 
 Sila bina ayat yang lengkap menggunakan gabungan Kata Nama (توعنملا) + Kata 
Adjektif (تعنلا ) yang diberikan. 
 Anda perlu menulis jawapan di ruang jawapan yang disediakan. 
 
1. ةَّ  ِْل َا  اَلا  ُْأمػا  
__________________________________________ 
2. ةَل ْػ ِمَجػا   ِظ َنَمػػا  
__________________________________________ 
3.    ِ َنا  ـْلِلا  
__________________________________________ 
4.  َد ْلَسا     ََحػا  
__________________________________________ 
5.  لِ َ ِمػا   َم َْجُمػا  
__________________________________________ 
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Lampiran D i: Penggunaan Penyusun Grafik Minggu 1 
INTERVENSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOLOKASI BAHASA ARAB 
MENGGUNAKAN PENYUSUN GRAFIK 
MINGGU 1 
KOLOKASI  
KATA NAMA (KN¹) + KATA NAMA (KN²) 
(al-idafah) 
KOLOKASI 
 KATA NAMA (KN¹) + KATA NAMA 
(KN²) (al-idafah) 
 KN² 
تي لا  -     ا   ىأ 
-    ا  ة  
-    ا    نت 
-    ا  ـ  نت 
-    ا  ين ت 
KN ¹ 
تقو  -  ة  ا    و 
- غ فا    و 
- ة  ترسلا    و 
-  ـنا    و 
-  ةس دا    و 
KN² 
نطولا  -  نط ا  ب  
- نط ا  ة لاس 
- نط ا  ة   
- نط ا  ا مػ إ 
- نط ا  ا ن أ 
 KN¹ 
تيب  -   ـ   لأ      
- ا      
- ؿ مػا      
-  ل ا      
          ة ل ا      
KN² 
ةسردمـلا  -ةس دلد    د  
- ةس دلد  ا ن    
- ةس دلد  ة  ك    
- ةس دلد  ـلل    
- ةس دلد  ـ      
KN ¹ 
سيئر  -   صفا  س ئ  
-   سلأ  س ئ   
- ةل  لج  س ئ  
- ةع مجمػا  س ئ  
- ا   ا  س ئ  
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 hafadi-la 1 kifarG nusuyneP :a i D naripmaL
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ
  ]َو ْ   [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
      ] ا  َ َة      [
          ]
  تلا   ا  الف  ة ا
    ]و    ا  ة[   
 
 .و    ا  ةأ تري  لخ   و ا  ي    ل ـ  لدد سة   
 932
 
 hafadi-la 1 kifarG nusuyneP :b i D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ
  ] َئ ِْس  [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
     ] اَفْص       [
           ]
  تلا   ا  الف  ة ا
   ]ئ ِْس  اَفْص  ِ َ  [
 
 . أ د  اه   تن    افص  ئ س  افص  س عد 
 042
 
 hafadi-la 1 kifarG nusuyneP :c i D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ
  ] َػ ْ   [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
      ] ا ل ة      [
          ]
  تلا   ا  الف  ة ا
    ]     ا ل ة[   
 
 .      لااه     ا ل ة سكن أ د   
 142
 
 hafadi-la 2 kifarG nusuyneP :a ii D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
 
  ] ا     [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمة  ئ سة
  ]َ ػػَّػػػػػة  [
   الف  ةاتلا    ا
  . ة  ا   أ ي   ] ة  ا     [
 242
 
 hafadi-la 2 kifarG nusuyneP :b ii D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
 
  ] اػَمْد ََسة  [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمة  ئ سة
  ] د    [
   الف  ةاتلا    ا
  .     لدللمين عن  فلة ت     لذد    د    لدد سة  ن  ش   ] د    اػمد سة  [
 342
 
 hafadi-la 2 kifarG nusuyneP :c ii D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ض ؼ إا و
 
  ] ا ََطن  [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمة  ئ سة
  ]عم    [
   الف  ةاتلا    ا
  . ا       م ئهـ ال طن عم    ا طن ل    ا   ب   ]عم    ا طن  [
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Lampiran D ii d. Contoh Jawapan Pelajar bagi PG 1 (al-idafah) dan PG 2 (al-idafah) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 PG 1 (al-naʻat) 
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Lampiran D ii . Penggunaan Penyusun Grafik Minggu 2 
INTERVENSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOLOKASI BAHASA 
ARAB MENGGUNAKAN PENYUSUN GRAFIK 
MINGGU 2 
KOLOKASI  
KATA NAMA (KN) + KATA 
ADJEKTIF(KA) (al-na‟at) 
KOLOKASI  
KATA NAMA (KN) + KATA 
ADJEKTIF(KA) (al-na‟at) 
KA 
ةنسح  - ةنس  ةل  ل  
- ةنس  ؽلاخأ 
- ةنس      ل  
- ةنس   ود  
            ةنس  ب  آ 
KN 
ةايح  -      د لس      
- ة سأ    
- ة ع م  إ    
- ةنس     
-  ةئ س    
KA 
 يلاع/   ةيلاع  -    ؿ ع ا ن  
  -          ؿ ع ا   
  -                     ؿ ع     
  -                     ة ا ع ى  س  
  -                      ة ا ع ةل    
KN 
عمتجم  -          لِ     م جػ  
-  ط ل    م جػ  
- ـد     م جػ  
- ؼ ل    م جػ  
 -                    ّي  ا    م جػ  
KA 
  ةديمـح -          د مػ  ا ف  
-   د مػ  ؽلاخأ 
-  د مػ   ـ   
-  د مػ  ؼ دىأ           
-   د مػ  ؾ لس 
KN 
ةعماج    -        ة   ف  ةل    
- ة  أ ت ةل   
- ة   ك  ةل   
- ة لىأ ةل   
 -               ة ترل  ةل    
 642
 
 )taʻan-la( 1 kifarG nusuyneP .a iii D naripmaL   
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ/ لدنل ا 
  ] لح     [
 
 
 
 
 
 
 
  لا   ا  الف  ة لد 
  ] اػح     لأس ة  [
 
 
 
  انل 
  ] لأس ة  [
 
 سل د  إذ  الب أ     لأس    لح     لأس ةتك ف 
 .    هـ
 742
 
  )taʻan-la( 1 kifarG nusuyneP .b iii D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ/ لدنل ا 
  ] اػػج  لة  [
 
 
 
 
 
 
 
  لا   ا  الف  ة لد 
 اػج  لة  لحك   ة  [
 ]
 
 
 
  انل 
  ] اػحك   ة  [
 
 . لج  ل ا  لحك   ة لج  لة  لا   إ دى  ن 
 842
 
  )taʻan-la( 1 kifarG nusuyneP .c iii D naripmaL 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ/ لدنل ا 
  ] اػمج م   [
 
 
 
 
 
 
 
  لا   ا  الف  ة لد 
  ] اػمج م   لد  دـ  [
 
 
 
  انل 
  ] اػم  دـ  [
 
 . اػمػج م   لد  دـ سؤواة على  ن ا  لأس   
 942
 
 )taʻan-la( 2 kifarG nusuyneP .a vi D naripmaL
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  انل 
  ] ََسن/  ََسَنة [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ /    لدنل ا
  ] ل  لة  [
  لا   ا  الف  ة لد 
 . ل  لة  سنة  ل     ا و      و  و   ] ل  لة  سنة  [
 052
 
 )taʻan-la( 2 kifarG nusuyneP .b vi D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  انل 
  ]ع ا ة/ع ؿ[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ /    لدنل ا
  ]تلل ـ  [
  لا   ا  الف  ة لد 
 . على  لج     ا لل م ة  ا لل ـ  ال لِت   ؼ و      ] ا لل ـ  ال لِ  [
 152
 
 )taʻan-la( 2 kifarG nusuyneP .c vi D naripmaL
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  انل 
  ] ػم د [
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  سـ /    لدنل ا
  ] ف ا  [
  لا   ا  الف  ة لد 
  ن خلاؿ  ان  ط ا  اصف ا  لحم د  اتر  ة  لأولا  على   ] ف ا  ػم د   [
 . ا د   ة  
 )taʻan-la( 2 GP
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                  Lampiran D iv d. Contoh Jawapan Pelajar bagi PG 1 (al-naʻat) dan PG 2 (al-naʻat) 
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 3 uggniM kifarG nusuyneP naanuggneP .iii D naripmaL
 BARA ASAHAB ISAKOLOK NARAJALEBMEP NAD NARAJAGNEP ISNEVRETNI
 KIFARG NUSUYNEP NAKANUGGNEM
 3 UGGNIM
                                        الكلام                                          
 AK+NK
       
  اكلاـ  افص   -
  اكلاـ  لجم   -
  اكلاـ  ال    -
  اكلاـ  اف  غ -
  اكلاـ  الين -
 ²NK+¹NK
        
  د  ة  اكلاـ -
 نه ة  اكلاـ -
 أى   اكلاـ -
 علـ  اكلاـ -
 سن  اكلاـ -
 
                                         أسرة                                                 
 AK+NK
               
 أس   سل د  -
 أس   سل مة -
 أس      ا ة -
 أس     ػمة -
 أس    ػحتر ة -
 ²NK+¹NK
            
  ئ س  لأس   -
 أ     لأس   -
  ن ا  لأس   -
 تن  ـ  لأس   -
   ـ  لأس   -
 
                                   العلم                                                 
 AK+NK
               
  اللـ  ا س  -
  اللـ  لأ س ني -
  اللـ  اصح   -
  اللـ  ا  ط  -
  اللـ  ان    -
 ²NK+¹NK
            
 أى   اللـ -
 ط اب  اللـ -
      اللـ -
   ة  اللـ -
 ل ة علـ -
 452
 
 لدنل ا       
  
  ض ؼ إا و 
 
 
 الأسرة
  3 kifarG nusuyneP .a v D naripmaL        
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
  ] ئ س [ ض ؼ 
 
  ] ئ س  لأس   [  الف  ة  الا ـ لد 
  س   ئ س  لأ لأـ  ة  ا    وأ    لأب 
 
 
 
 
 
 
 
ى      ا اد ن  لأس    اسل د   ن أس س  ن ا 
 .هم ػو لإ س ف ب
 )nagnubaG( 3 GP
 
  ] اسل د  [  انل    
 
 
 
 
 
 
 
 
  ] لأس    اسل د  [  الف  ة  الا ـ لد 
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  لدنل ا
  ض ؼ إا و 
 
 
  علمال
 3 kifarG nusuyneP .b v D naripmaL
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
  ]أى  [ ض ؼ 
 
  ]أى   اللـ [  الف  ة  الا ـ لد 
  .   لإ س فأى   اللـيَ  ؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 .   اف و و لحد  علـ و س   ف ادى أس  ذي 
 
  ] ا س  [  انل    
 
 
 
 
 
 
 
 
  ] اللـ  ا س  [  الف  ة  الا ـ لد 
 
 
 )nagnubaG( 3 GP
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  لدنل ا
  ض ؼ إا و 
 
 
  كلامال
 3 kifarG nusuyneP .c v D naripmaL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ] د  ة [ ض ؼ 
 
  ] د  ة  [  الف  ة  الا ـ لد 
  .، أو ّ أف أ  ّ كـ  ل  د ة  اكلاـ  
 
 
 
 
 
 
 
 . كلاـ   لا  د عل ن  أف  ن ق 
 )nagnubaG( 3 GP
 
  ] لجم   [  انل    
 
 
 
 
 
 
 
 
  ] اكلاـ  لجم   [  الف  ة  الا ـ لد 
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Lampiran D v d. Contoh Jawapan Pelajar bagi PG 3 
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Lampiran E i: Soalan Temu bual 
   
SOALAN TEMU BUAL PELAJAR 
Soalan 1 
a. Adakah anda pernah menggunakan penyusun grafik dalam pembelajaran bahasa 
Arab di sekolah sebelum ini? 
 
Soalan 2 
a. Adakah anda pernah menggunakan penyusun grafik dalam pembelajaran mata 
pelajaran lain di sekolah? 
 
Soalan 3  
a. Adakah anda berminat dengan penggunaan penyusun grafik dalam pembelajaran 
gabungan kata/kolokasi bahasa Arab? 
b. Jika ya, apakah faktor anda meminati penggunaan penyusun grafik? 
Jika tidak, apakah faktor anda tidak meminati penggunaan penyusun grafik? 
Soalan 4 
a. Adakah penggunaan penyusun grafik membantu anda dalam memilih perkataan 
yang hendak digabungkan/ dikolokasi dengan perkataan sebelum atau selepas? 
b. Jika ya, mengapa? 
Jika tidak, mengapa? 
Soalan 5  
a. Adakah penggunaan penyusun grafik membantu anda membina ayat 
menggunakan gabungan kata/kolokasi yang diberi? 
b. Jika ya, mengapa? 
Jika tidak, mengapa? 
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Soalan 6 
a. Adakah penggunaan penyusun grafik membantu anda meningkatkan penguasaan 
perbendaharaan kata yang telah anda pelajari? 
b. Jika ya, mengapa? 
Jika tidak, mengapa? 
 
Soalan 7 
a. Adakah anda lebih berminat menggunakan penyusun grafik secara berseorangan 
atau berkumpulan? 
b. Mengapakah anda berminat menggunakan penyusun grafik secara 
berseorangan? 
Mengapakah anda berminat menggunakan penyusun grafik secara berkumpulan? 
 
Soalan 8 
a. Adakah anda bersetuju sekiranya penyusun grafik ini digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab akan datang? 
b. Jika ya, mengapa dan apakah cadangan penambahbaikan penyusun grafik?  
Jika tidak, apakah pandangan dan cadangan anda? 
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Lampiran E ii: Transkrip Temu bual Pelajar 
TRANSKRIP TEMU BUAL PELAJAR 
NO KOD PELAJAR: 01 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1 √  
 
 
2 √  
 
 
3 √  
“memang minat, sebab sesuatu yang menarik, lebih 
menyeronokan…yang penting sistematik dan jelas apa yang nak 
belajar, senang ingat perkataan yang bergabung” 
4 √  
“membantu, kata utama yang diberi sebenarnya boleh digabungkan 
dengan banyak perkataan lain…guna brainstorming senang… baru 
saya tahu grafik membantu saya untuk senang ingat perkataan yang 
bergabung” 
5 √  
“memang membantu saya, bila saya dah tahu yang mana gabungan 
yang tepat, faham maknanya…jadi mudahlah saya buat ayat” 
6 √  
“ya, sebab saya dapat tahu dengan jelas perkaitan antara perkataan 
tersebut, mengembangkan perbendaharaan kata saya yang sedikit 
ni…” 
7 individu 
“ saya suka buat seorang…. Sebabnya, saya nak cuba keluarkan 
perbendaharaan kata saya sendiri” 
8 √  
“setuju, sebab ia mengaitkan konsep, maklumat, idea…jadi saya 
cadangkan guna bila nak buat karangan” 
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NO KOD PELAJAR: 02 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1 
 
√ 
 
 
2 
√ 
 
 
 
3 
√ 
 
“minat juga, mudah faham dan ingat fakta, senang juga untuk tahu 
perkataan yang tepat untuk bergabung, cara sistematik” 
4 
√ 
 
“membantu… saya rasa macam tak boleh beri banyak perkataan 
nak bergabung, tapi bila brainstorming memang jadi mudah… 
kemudian bincang terus tahu yang mana sesuai dan tepat” 
5 
√ 
 
“membantu, saya lebih yakin bina ayat bila saya tahu yang 
perkataan tu sesuai untuk digabungkan” 
6 
√ 
 
“ya, dengan satu perkataan, saya dapat kembangkan kepada banyak 
gabungan kata, yang saya sendiri tak sangka atau saya tak terfikir 
sebelum ni…” 
7 individu 
“saya suka buat berseorangan, sebab lebih mencabar saya, uji 
perbendaharaan kata sendiri, saya nak cuba buat ayat yang terbaik” 
8 
√ 
 
“sangat setuju, menjadikan idea tersusun, saya rasa sesuai 
diteruskan terutama karangan” 
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NO KOD PELAJAR: 03 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1 
√ 
 
 
 
2 
 
√ 
 
 
3 
√ 
 
“sangat minat, dalam 80%.... dengan penyusun grafik, tinggal isi 
je, mudah faham, dapat memahami konsep secara keseluruhan 
dengan senang” 
4 
√ 
 
“membantu saya, terutama brainstorming dan perbincangan 
selepasnya. Baru tahu yang mana sesuai atau tak … yang mana 
boleh jadi idafat, yang mana boleh jadi na‟at…sangat bantu la…” 
5 
 
√ 
“kurang membantu sangat. Saya rasa punca utama memang 
perbendaharaan kata saya kurang. Guna grafik atau tidak memang 
tiada beza” 
6 
√ 
 
“betul, membantu sangat. Saya dapat mengaitkan dengan lebih dari 
lima perkataan. Walaupun berkongsi idea tapi ia mengingatkan 
saya perkataan yang saya sudah tahu dan saya tidak terfikir pun ia 
boleh bergabung dengan perkataan tersebut” 
7 kumpulan 
“ saya suka secara kumpulan, boleh berkongsi idea…dapatkan 
perkataan untuk bergabung dengan cepat” 
8 
√ 
 
“ setuju, sebab ia menjadikan pembelajaran tak bosan. Guna warna 
warni lebih menarik… karangan lebih sesuai” 
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NO KOD PELAJAR: 04 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1 
 
√ 
 
 
2 
√ 
 
 
 
3 
√ 
 
“ya, sangat minat… sebab bila maklumat diberi cara tersusun dan 
sistematik, saya mudah faham konsep yang dipelajari” 
4 
√ 
 
“membantu… dengan penyusun grafik, saya lebih mudah untuk 
kenal pasti, yang mana mudaf, yang mana mudaf ilaiyh, yang mana 
na‟at dan yang mana man‟ut… grafik menjadikan maklumat lebih 
teratur apa yang nak dipelajari” 
5 
 
√ 
“sikit sangat membantu saya. Saya rasa puncanya saya kurang 
guna kamus sebab banyak perkataan tak tahu” 
6 
√ 
 
“ya, dengan satu perkataan kita gabung dengan perkataan lain, dah 
tentu menambah perbendaharaan kata, walaupun ia gabungan 
perkataan” 
7 kumpulan 
“cara kumpulan, saya perlu berkongsi idea terutama bina ayat, lagi 
pun saya lemah sangat dalam membina ayat” 
8 
√ 
 
“ setuju, sebab rajah, grafik memang menguatkan ingatan saya, 
macam nota. Saya cadangkan guna semasa belajar nahu dan 
balaghah” 
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NO KOD PELAJAR: 05 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1  √ 
 
 
2 √  
 
 
3 √  
“minat, mudah faham konsep…sistematik dan teratur, 
pembelajaran menarik…tak boring la…” 
4 √  
“sangat membantu…bila brainstorming, kita dapat keluarkan 
banyak perkataan….kemudian lepas berbincang, baru kita tahu 
yang mana sesuai dan betul untuk bergabung dengan perkataan 
yang diberi” 
5  √ 
“tidak membantu pun… sebab untuk bina ayat guna idafat atau 
na‟at memang kena tahu makna, banyak perbendaharaan kata” 
6 √  
“ya, memang membantu. Contoh idafat, dengan satu perkataan 
saya dapat cambah jadi banyak…” 
7 kumpulan 
“secara kumpulan… dapat bertukar idea, kerjasama untuk cari 
perkataan yang boleh bergabung dan bantu kawan yang tidak tahu 
bina ayat” 
8 √  
“setuju , sangat membantu pelajar, pembelajaran lebih menarik. 
Boleh digunakan dalam tajuk qawaid dan balaghah ” 
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NO KOD PELAJAR: 06 
NO 
SOALAN 
(a) (b) 
YA TIDAK MENGAPA/CADANGAN/PANDANGAN? 
1  √ 
 
 
2 √  
 
 
3 √  
“ya, berminat. Sebab, tentulah guna grafik lebih senang, menarik 
perhatian, terutama saya lebih mudah ingat…lagi satu menjadikan 
kita berfikir lebih kreatif. 
4 √  
“ya, membantu… melalui grafik yang diberi, bila beri satu 
perkataan…saya ingat balik perkataan yang dah ada dalam 
kepala…dan pernah jumpa sebelum ni…maka, saya cuba 
gabungkan sebagai idafat atau pun na‟at” 
5  √ 
“tak membantu, sebenarnya grafik bantu untuk dapat gabungan 
kata yang tepat je… untuk buat ayat memang kena banyak 
perbendaharaan kata” 
6 √  
“sudah tentulah… kadang-kadang bila kawan lain sebut perkataan 
tu, kita tak terfikir pun ia boleh digabungkan dengan perkataan 
yang diberi, jadi guna penyusun grafik menambah perbendaharaan 
kata” 
7 kumpulan 
“saya suka bincang dalam kumpulan… kongsi idea, bertukar 
fikiran, terutama membina ayat…ni bahagian yang saya kurang 
menguasai” 
8 √  
“setuju, cara pembelajaran yang menarik, terutama karangan dan 
kefahaman” 
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Lampiran F. Jadual Nilai Kritikal Bagi Taburan T 
 
JADUAL NILAI KRITIKAL BAGI TABURAN T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Chua, Y. P. (2006). Asas statistik penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-
Hill(Malaysia) Sdn Bhd.ms. 214 
 
